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Maftuhan 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang (1) Manajemen 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis Emotional Spiritual Quotient 
(ESQ) di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. (2) 
Hambatan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis Emotional 
Spiritual Quotient (ESQ) di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang Kabupaten Semarang. (3) 
solusi terhadap hambatan dalam manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang Kabupaten Semarang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Seting penelitian dilakukan 
pada MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Subjek, 
guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor.  Informan, Kepala Madrasah, Siswa, dan Orangtua 
Siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumen. Keabsahan data dengan triangulasi metode pengumpulan data. Analisa data 
menggunakan model interaktif dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, 
reduksi dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian mengungkap tentang Manajemen Pembelajaran PAI berbasis 
ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor dapat dideskripsikan dengan mencermati: (1) 
Manajemen Pembelajaran PAI Berbasiss ESQ antara lain: (a) Perencanaan 
pembelajaran yang meliputi: struktur kurikulum, silabus, prota, promes, tujuan 
pembelajaran, dan RPP. (b) Pengorganisasian pembelajaran meliputi: pengembangan 
PAI ke dalam sub mata pelajaran, pembagian tugas mengajar, alokasi waktu belajar 
efektif, dan menentukan model pembelajaran. (c) Pelaksanaan pembelajaran meliputi: 
kegiatan awal (pra instruksional), kegiatan inti (penyajian materi ajar, pendekatan, 
metode, strategi pembelajaran dan alat/media pembelajaran) kegiatan penutup (tanya 
jawab, muhasabah dan kesimpulan) dan kegiatan pengembangan diri (kokurikuler: 
tadarus al-Qur’an, ṣalat Ḍuḥa, ṣalat Ḍuḥur dan ekstrakurikuler: seni baca al-Qur’an, tari 
tradisional, seni irama rebana, drumband dan olahraga). (d) Pengawasan 
pembelajaran: evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. (2) Hambatan 
dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ESQ antara lain: kompetensi 
paedagogik yang lemah pada guru, perilaku guru belum menjadi teladan yang baik, 
komunikasi guru dengan orangtua belum bersinergi, dan kegiatan pengembangan diri 
masih berorientasi pada prestasi non-akademik. (3) Solusi mengatasi hambatan dalam 
pembelajaran PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor antara lain: 
meningkatkan kualitas kompetensi paedagogik pada guru, optimalisasi peran guru 
sebagai pendidik, meningkatkan intensitas komunikasi guru dengan orangtua, dan 
reorientasi kegiatan pengembangan diri sebagai upaya pembentukan karakter siswa. 
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Maftuhan 
 
ABSTRACT 
 
 This research was conducted to obtain information about (1) Management 
of Islamic Religious Education (PAI) based Emotional Spiritual Quotient (ESQ) 
in MI Tarbiyatul Aulad Jombor,Tuntang, Semarang. (2) Obstacles in thelearning 
management of Islamic Education based on Emotional Spiritual Quotient (ESQ) 
in MI Tarbiyatul Aulad Jombor, Tuntang, Semarang. (3) Solution to overcome 
obstacles in learning management of Islamic Religious Education at MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor,Tuntang, Semarang. 
 This research used qualitative approach. Setting of research conducted at 
MI Tarbiyatul Aulad Jombor,Tuntang,Semarang. Subject of research is teachers 
of MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Informants of the research are Principals of 
Madrasah, Students, and Student Parents. Data collection methods used were 
interviews, observations, and documents. Data validity of the research is 
triangulation of sources and methods. Data analysis of the research used 
interactive model starts from data collection, data presentation, reduction, and 
conclusion. 
 The results of the study reveal that ESQ-Based Learning Management of 
Islamic Religion Based Learning in MI Tarbiyatul Aulad Jombor can be described 
by looking at: (1) PAI ESQ-based learning management, among others: (a) 
Learning planning that includes: curriculum structure, syllabus, annual program, 
semester program, learning objectives, and lesson plans. (b) Learningorganizing 
includes: development of PAI into sub subjects, division of teaching tasks, 
effective learning time allocation, and determining learning model. (c) 
Implementation of learning includes: initial activities (pre-instructional), core 
activities (presentation of teaching materials, approaches, methods, learning 
strategies and learning tools / media), closing activities (question and answer, 
muhasabah and conclusion) and self-development activities (kokurikuler: tadarus 
al-Qur'an, duhaprayers, duhurprayers and extracurricular: the art of reading al-
Qur'an, traditional dance, the art of rebana rhythm, drumband and sport). (d) 
Control of learning: evaluation of learning outcomes and evaluation of learning 
process. (2) Obstacles in the implementation of PAI learning based on ESQ are: 
poor pedagogic competence of teachers, teacher behavior has not been a good role 
model, teacher communication with parents has not been synergized, and self-
development activities are still oriented to non-academic achievement. (3) 
Solutions to overcome obstacles in ESQ-based PAI learning in MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor include: improving the quality of pedagogic competence of 
teachers, optimizing teacher roles as educators, increasing teacher communication 
intensity with parents, and reorientation of self-development activities as effort of 
character formation of students. 
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إدارة تعليم التربيت الدينيت الإسلاميت أساسا علي حاصل الروحيت العاطفيت بالمدرست 
 ونتانج سمارانجالإبتدائيت " تربيت الأولاد" جومبور ت
 يفتٕحا
 انًهخص
 
إداسج تؼهيى انتشتيح انذيُيح الإعلاييح أعاعا ػهي حاصم  ) يؼشفح1أْذاف انثحث ْي: (
يؼشفح ) 2انشٔحيح انؼاطفيح تانًذسعحالإتتذائيح " تشتيح الأٔلاد" خٕيثٕس تَٕتاَح عًاساَح. (
حاصم انشٔحيح انؼاطفيح انؼمثاخ في إداسج تؼهيى انتشتيح انذيُيح الإعلاييح أعاعا ػهي 
حم انؼمثاخ في إداسج  )3( تانًذسعحالإتتذائيح " تشتيح الأٔلاد" خٕيثٕس تَٕتاَح عًاساَح.
تؼهيى انتشتيح انذيُيح الإعلاييح أعاعا ػهي حاصم انشٔحيح انؼاطفيح تانًذسعحالإتتذائيح " 
 تشتيح الأٔلاد" خٕيثٕس تَٕتاَح عًاساَح.
انًذسعح الإتتذائيح " تشتيح الأٔلاد" خٕيثٕس . ٔ يكاَّ في ثحث ْٕ انثحث انكيفي ْزا ان
انًذسعح الإتتذائيح " تشتيح الأٔلاد" يٕضٕع انثحث ْٕ انًذسعٌٕ في تَٕتاَح عًاساَح. 
، ٔ أيا يخثشِ ْى سئيظ انًذسعح ٔ انتلاييز ٔ أٔنياء انتلاييز. خًغ انثياَاخ تطشيمح خٕيثٕس
ثاس صذق انثياَاخ تاعتخذاو تثهيث انًصذس. ثى تحهيهٓا انًلاحظح ٔانًماتهح ٔانتٕثيك.  لاخت
 تانًُٕرج انتفاػهي ْٔي خًغ انثياَاخ، حذ انثياَاخ، ػشض انثياَاخ، ٔالاعتُتاج.
ػٍ إداسج تؼهيى انتشتيح انذيُيح الإعلاييح أعاعا ػهي حاصم انشٔحيح  َتائح انثحثٔتكشف 
) إداسج 1يثٕس تَٕتاَح عًاساَح ػهي : (انؼاطفيح تانًذسعح الإتتذائيح " تشتيح الأٔلاد" خٕ
تؼهيى انتشتيح انذيُيح الإعلاييح أعاعا ػهي حاصم انشٔحيح انؼاطفيحتحتٕي ػهي أ) تخطيظ 
ْيكم انًُٓح انذساعي، انًُٓح، انثشَايح انغُٕي، تشَايح انفصم انذساعي،  انتؼهيى يشًم فيّ:
 يّ: تطٕيش انتشتيح انذيُيح الإعلاييحأْذاف انتؼهيى، ٔخطظ انذسٔط. ب) تُظيى انتؼهيى يشًم ف
في انًٕاد انفشػيح، ٔتمغيى يٓاو انتؼهيى، ٔتخصيص فشصح انتؼهيى انًؤثشج، ٔتحذيذ ًَٕرج 
ج) تُفيز انتؼهيى يشًم فيّ: الافتتاذ (يا لثم انتؼهيى)، ٔالأَشطح الأعاعيح (ػشض   .انتؼهيى
انتؼهيى، ٔأدٔاخ انتؼهيى/ٔعائم  انًٕاد انتؼهيًيح، ٔانًُٓح ، ٔالأعانية، ٔاعتشاتيدياخ
 الإيضاذ)، ٔ الاختتاو (انغؤال ٔالإخاتح، ٔ انًحاعثح ٔالاعتُتاج)، ٔالأَشطح انتطٕيشيح (
انضحي، ٔ صلاج انظٓش، ٔ خاسج انًُٓح  : لشاءج انمشآٌ ، صلاج شاسن انًُٓح انذساعي
طثهح،  ٔانشياضح). د) : تلأج انمشآٌ، ٔانشلص انتمهيذي، ٔفٍ إيماع انذف، فشلح ان انذساعي
) انؼمٕتاخ في إداسج 2يشالثح انتؼهيى يشًم فيّ: تمٕيى َتائح انتلاييز ٔتمٕيى ػًهيح انتؼهيى. (
تؼهيى انتشتيح انذيُيح الإعلاييح أعاعا ػهي حاصم انشٔحيح انؼاطفيح ْي: ضؼف انكفاءج 
يٍ انًذسعيٍ ٔ انتمٕيًيح نهًذسعيٍ، ٔعهٕن انًذسعيٍ نى يكٍ أعٕج حغُح، ٔنى يتٕاصم ت
تشًم حم  )3أٔنياء انتلاييز، ٔلا تضال أَشطح انتطٕيش انزاتي يٕخٓح َحٕ إَداص أكاديًي. (
انؼمثاخ في إداسج تؼهيى انتشتيح انذيُيح الإعلاييح أعاعا ػهي حاصم انشٔحيح انؼاطفيح ْي: 
ادج كثافح تشليح خٕدج انكفاءج انتمٕيًيح في انًذسعيٍ، تشليح دٔس انًذسعيٍ كًذسعيٍ، ٔصي
انتٕاصم تيٍ انًذسعيٍ ٔ أٔنياء انتلاييز، ٔإػادج تٕخيّ أَشطح انتطٕيش انزاتي نتشكيم 
 شخصيح انتلاييز.
  انكهًاخ انشئيغيح: إداسج انتؼهيى ،  حاصم انشٔحيح انؼاطفيح 
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MOTTO 
 
 
“Orang yang gagal senantiasa melihat sesuatu seperti mata indranya apa 
adanya secara kasat mata, tetapi orang yang berhasil melihat dengan mata 
hatinnya, tidak pernah tertipu dengan kemilaunya dunia , yang dari padanya 
ia akan memlah mana yang baik dan buruk, mampu melihat mana yang hak 
dan batil” (Ary Ginanjar Agustian, 2016: 248). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kecerdasan merupakan anugerah besar dari Allah Swt. kepada manusia 
dan menjadi salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk 
lainnya. Kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir abstrak untuk 
menangkap hubungan-hubungan dengan belajar dan kemampuan 
menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru (Makmun Khairani, 2017: 
149). Kecerdasan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya 
perhitungan atas kondisi yang secara optimal bagi organisme dapat hidup 
berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Manusia dengan 
kecerdasannya dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya 
yang semakin kompleks, melalui proses berfikir dan belajar secara terus 
menerus.  
Perspektif tentang kecerdasan awalnya hanya berkaitan dengan 
kemampuan struktur akal dalam menangkap gejala sesuatu, sehingga 
kecerdasan hanya bersentuhan dengan aspek-aspek kognitif. Perkembangan 
berikutnya, kecerdasan tidak hanya mengenai struktur akal, melainkan 
terdapat struktur kalbu yang perlu mendapat tempat tersendiri untuk 
menumbuhkan aspek-aspek afektif, seperti kehidupan moral, emosional, dan 
spiritual (Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, 2002:318). 
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Istilah kecerdasan dalam dunia Pendidikan dikenal konsep IESQ yang 
terdiri dari intellectual Quotient disingkat IQ atau kecerdasan intelektual, 
Emotional Quotient disingkat EQ atau kecerdasan emosi dan Spiritual 
Quotient disingkat SQ atau kecerdasan spiritual. IQ adalah kecerdasan yang 
menitikberatkan pada kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah 
pada potensi akal (rasio), EQ merupakan kemampuan untuk mengenali emosi 
diri sendiri, mengatur atau mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 
mengenal emosi orang lain (empati), dan membina hubungan dengan orang 
lain, sedangkan SQ adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan 
memaknai nilai-nilai spritual dalam kehidupannya. Dari ketiga konsep 
kecerdasan tersebut dapat dipahami bahwa ketiganya saling berhubungan dan 
memiliki peranan yang sangat dominan ketika dikembangkan dalam upaya 
pencapaian kesuksesan hidup manusia. 
Upaya membangun kecerdasan itu harus adanya sinergi antara EQ dan 
SQ (Ari Ginanjar Agustian (2001: 13-15). SQ adalah landasan yang 
diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Jika digabungkan 
menjadi ESQ maka SQ adalah kemampuan memberi makna spiritual terhadap 
pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu mensinergikan IQ, EQ dan SQ 
secara komprehensif. Sebuah penggabungan atau sinergi dari ketiganya akan 
menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian pada jiwa seseorang dalam 
kehidupannya. 
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Istilah Emotional Spritual Quotient selanjutnya disingkat ESQ 
merupakan sebuah model pendidikan karakter yang mensinergikan sains, 
sufisme dan psikologi modern secara qur’ani dalam satu kesatuan yang 
terintegrasi. Paradigma ini diformulasikan Ari Ginanjar Agustian sebagai 
pola pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan dengan penerapan 
pendidikan yang berimbang di antara tiga kecerdasan tersebut akan 
mengantarkan terbentuknya manusia seutuhnya. 
Pendidikan Islam merupakan usaha bimbingan yang ditujukan untuk 
mencapai keseimbangan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam, untuk 
mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu untuk mencapai 
pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam proses 
kependidikan melalui latihan-latihan kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, 
kemauan dan persamaan dalam seluruh aspek kehidupan manusia (Munarji: 
2004: 9). Pendidikan Islam yang bermuara pada akhlaqul karimah 
mempunyai nilai-nilai spiritual yaitu nilai-nilai rohani dan prinsip-prinsip 
moral dalam batin seseorang yang memberi warna pada pandangan dunia, 
etos, dan tingkah laku seseorang. 
Pendidikan Agama Islam disingkat (PAI) harus mencakup tiga aspek 
secara terpadu, yaitu: (1) knowing, yakni agar siswa dapat mengetahui dan 
memahami ajaran dan nilai-nilai agama; (2) doing, yakni agar siswa dapat 
mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai agama, dan (3) being, yakni agar siswa 
dapat menjalani hidupnya sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran agama 
(Muhaimin, 2009: 305-306). Melalui tiga aspek tersebut, PAI berperan dalam 
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membina akal secara seimbang, membina pribadi muslim yang sempurna dan 
taat dalam beribadah. Pendidikan Agama Islam berupaya membina 
kecerdasan intelektual, keterampilan dan raganya, membina jiwa dan hati 
nuraninya. Berarti secara umum, Pendidikan Agama Islam membina 
kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan 
spiritual (SQ). Kecerdasan intelektual tidak mengukur kreatifitas, kapasitas 
emosi, nuansa spiritual, dan hubungan sosial, sedangkan kecerdasan spiritual 
apabila telah mendominasi jiwa manusia maka akan menimbulkan 
kepribadian yang tenang (M. Yaniyullah D. Auliyah, 2005: 14-15).  
Pembelajaran PAI berbasis ESQ mempunyai implikasi kepada siswa 
akan memahami kewajiban agama bukan taklid semata namun dilandasi 
rasional jati diri fitrah manusia, sehingga kewajiban agama Islam dilakukan 
dengan kesadaran diri yang mendalam atas nilai-nilai luhur yang diberikan 
Allah berupa suara hati (asma’ul husna). Langkah-langkah yang ditempuh 
dalam pembelajaran PAI berbasis ESQ, guru menganalisis terhadap kondisi 
siswa, memberikan materi PAI yang pertama adalah penjernihan emosi, 
mengenalkan suara hati kemudian membebaskan belenggu pikiran, 
memadukan subsubyek materi ajar ke dalam satu unit belajar yang 
dihubungkan dengan pengalaman nyata. Muara akhir dari pembelajaran PAI 
berbasis ESQ terbentuknya siswa muslim yang memiliki karakter yang kuat, 
memiliki kesadaran diri, mampu memotivasi diri, empati, memiliki 
ketangguhan pribadi, memiliki kesalihan individu dan kesalihan sosial.  
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Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ dengan 
memperbanyak praktik langsung dan bukan hanya sekedar hafalan semata. 
Setiap pagi diadakan morning briefing selama 10-15 menit untuk 
mendengarkan siraman rohani, nasihat-nasihat dan motivasi yang dapat 
membangkitkan mental spiritual para guru dan siswa. Guru sebagai pendidik 
harus membimbing, mengenalkan dan mendekatkan peserta kepada ritual-
ritual keagamaan, dari hal yang paling sederhana, seperti berdoa sebelum dan 
sesudah pembelajaran, membacakan sebuah ayat al-Qur’an atau Ḥadiṡ 
sebelum memulai pembelajaran, mengingatkan dan memotivasi siswa untuk 
beribadah dan berbuat kebaikan. Selain itu, disusun jadwal piket setiap 
harinya untuk setiap kelas sebagai marbot, muazzin, dan imam ṣalat di 
muṣalla sekolah dengan dibimbing oleh wali kelas. 
Pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ merupakan suatu proses yang 
ditandai dengan adanya perubahan pada diri seorang siswa. Ahmad Sabri 
(2005: 34) mengatakan: 
“Perubahan tersebut bersifat: 1. Intensional, yaitu perubahan yang 
terjadi karena pengalaman atau praktik yang dilakukan, proses 
pembelajaran dengan sengaja dan disadari, bukan terjadi karena 
kebetulan, 2. Positif-aktif, perubahan yang bersifat positif-aktif. 
Perubahan bersifat positif yaitu perubahan yang bermanfaat sesuai 
dengan harapan pelajar, di samping menghasilkan sesuatu yang baru 
dan lebih baik dibanding sebelumnya, sedangkan perubahan yang 
bersifat aktif yaitu perubahan yang terjadi karena usaha yang dilakukan 
pelajar, bukan terjadi dengan sendirinya, 3. Efektif fungsional, 
perubahan yang bersifat efektif yaitu dimana adanya perubahan yang 
memberikan pengaruh dan manfaat bagi pelajar. Adapun yang bersifat 
fungsional yaitu perubahan yang relatif tetap serta dapat diproduksi atau 
dimanfaatkan setiap kali dibutuhkan”. 
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Keberhasilan membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki 
kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual itu tergantung pada kualitas 
pembelajaran. Husnul Atiyah (dalam A. Rifqi Amin, 2012: 7) mengatakan: 
 “Proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik apabila 
seorang pendidik mampu mengatur waktu yang tersedia dengan sebaik 
mungkin. Ada empat fungsi umum yang merupakan ciri pekerjaan 
seorang guru sebagai manajer adalah: 1. Merencanakan, ini pekerjaan 
seorang guru untuk menyusun tujuan belajar, 2. Mengorganisasikan, ini 
adalah pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan menghubungkan 
sumber-sumber belajar, sehingga dapat mewujudkan tujuan 
pembelajaran dengan cara yang paling efektif dan efisien, 3. 
Memimpin, ini adalah pekerjaan seorang guru untuk memotivasikan, 
mendorong dan menstimulasikan siswanya, sehingga mereka akan siap 
untuk mewujudkan tujuan pembelajaran, 4. Mengawasi, ini adalah 
pekerjaan guru untuk menentukan apakah fungsinya dalam 
mengorganisasikan dan memimpin telah berhasil dalam mewujudkan 
tujuan yang dirumuskan”. 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa guru berperan sebagai seorang 
manajer yang mengelola pembelajaran yang berkualitas. Guru dalam proses 
manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok sebagai seorang manajer, yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan, dan evaluasi. 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Aulad Jombor adalah salah satu 
lembaga pendidikan Islam yang telah menerapkan pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ. Bukti penerapan pembelajaran PAI berbasis ESQ dilihat dari 
dokumen Struktur Kurikulum yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis 
Emotional Spiritual Quotient (ESQ) merupakan pendidikan yang 
menyeimbangkan dan mengoptimalkan kecerdasan emosional dan spiritual. 
Implementasi dalam pembelajaran dengan cara menempatkan mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam menjadi grand design, mengintegrasikan mata 
pelajaran PAI dengan mata pelajaran umum dan mengembangkan emosional 
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dan spiritual sebagai bentuk pengembangan diri melalui pembiasaan dan 
kegiatan ekstrakurikuler (Dokumen Data Struktur Kurikulum MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor). Berdasarkan pengamatan, nuansa keagamaan terlihat nyata 
dengan diputarnya musik religius sebelum berlangsungnya kegiatan 
pembelajaran, pembiasaan tadarus al-Qur’an dan kegiatan keagamaan 
lainnya, bahkan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa dominan bernuansa 
keagamaan 
Fakta yang ada di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Aulad Jombor 
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, pembelajaran PAI berbasis ESQ 
seharusnya membentuk pribadi yang cerdas baik intelektual, spiritual dan 
sosial, namun bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan kepala madrasah, terdapat beberapa siswa yang 
belum mencerminkan tingkat kecerdasan emosional dan spiritual yang tinggi 
khususnya pada kelas tinggi (kelas IV, V dan VI). Hal ini dikuatkan oleh guru 
kelas yang menunjukkan beberapa siswa yang belum memiliki motivasi 
untuk melaksanakan ṣalat Ḍuḥa, bercanda selama melantunkan asma’ul-
ḥusna, melakukan tindakan menyontek dalam ulangan dan membuat gaduh di 
kelas. Pada aspek komunikasi sosial, beberapa siswa yang menunjukkan 
sikap tidak taat pada peraturan madrasah, perkataan yang kasar dan bersikap 
tidak disiplin dalam kegiatan belajar dan terjadi perkelahian dengan siswa 
sekolah lain. 
Kondisi yang bertolak belakang di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
sebagaimana uraian di atas, maka dimungkinkan ada banyak problem 
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(masalah) dalam proses pembelajaran sehingga mengganggu, menghambat, 
mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. Masalah yang muncul dalam pembelajaran bisa datang dari 
input (siswa), instrumen (guru, managemen sekolah, kurikulum, sarana dan 
prasarana), dan lingkungan . 
Siswa merupakan bahan baku pembelajaran yang akan "diolah" melalui 
proses pembelajaran hingga mencapat kondisi tertentu. Melalui proses 
pembelajaran mereka diubah, dikembangkan atau ditingkatkan potensinya, 
sehingga mereka berubah dari kondisi sebelumnya. Perubahan itu dari tidak 
tahu menjadi tahu, dari tidak dewasa menjadi dewasa, dari tidak mampu 
menjadi mampu, dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran akan menghadapi 
masalah, bila kualitas mental dan kecerdasan siswa tidak menunjang 
kelancaran proses pembelajaran. Siswa dengan mentalitas yang tidak stabil 
dan impulsif, akan menyulitkan kelangsungan proses pembelajaran. 
Instrumen pembelajaran adalah segala kelengkapan yang 
memungkinkan proses pembelajaran berlangsung dan mencapai tujuan yang 
ditetapkan. Instrumen pembelajaran terdiri dari guru, managemen sekolah, 
kurikulum, sarana dan prasarana. Dalam konteks pembelajaran, masalah itu 
datang dari guru sebagai manajer yang mengelola pembelajaran dalam 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasandi kelas. 
Apabila keseluruhan instrumen baik berupa program kurikulum, managemen 
dan administrasi dan sarana dan prasarana telah memadai, maka kunci 
keberhasilan pembelajaran terletak pada kepiawaian guru.  
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Problem pembelajaran juga dapat muncul dari faktor lingkungan. 
Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi masyarakat sekitar sekolah yang 
mempengaruhi kelangsungan proses pembelajaran. Pengaruh tersebut dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu: berpengaruh pada siswa dan pengaruh terhadap 
penyelenggaraan pendidikan atau sekolah. Faktor-faktor yang berpegaruh 
langsung pada siswa terdiri-dari berbagai hal yang mempengaruhi kesiapan 
mental peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran. Di antara faktor-
faktor dimaksud adalah kondisi keluarga, pola asuh orang tua, dan lingkungan 
pergaulan siswa. Faktor yang berpengaruh pada sekolah di antaranya adalah 
adanya kebisingan, bau, dan suhu udara, seperti yang dialami oleh sekolah 
yang berada di lingkungan pabrik yang bising, peternakan yang berbau 
menyengat, jalan raya dan pasar yang terlalu hiruk-pikuk 
Mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian, 
maka tidak memungkinkan untuk mengungkap semua permasalahan yang 
ada. Dari tiga problem yang diduga menjadi masalah yang penghambat 
keberhasilan pembelajaran PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor, 
maka fokus penelitian hanya pada masalah instrumen pembelajaran yaitu 
guru yang berfungsi sebagai manajer dan pengelola pembelajaran, sedangkan 
problem yang datang dari siswa dan lingkungan tidak diteliti. 
Bertolak dari beberapa permasalahan, Berdasarkan paparan di atas yang 
menjadi alasan dan landasan kuat untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Manajemen Pembelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Berbasis Emotional Spiritual Quotient (ESQ) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
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Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 
Tahun Pelajaran 2017/2018”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang Kabupaten Semarang tahun pelajaran 
2017/2018? 
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang Kabupaten 
Semarang tahun pelajaran 2017/2018? 
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam Pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang Kabupaten 
Semarang tahun pelajaran 2017/2018? 
C. Tujuan Penelitian 
Merujuk dari permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh mengungkap secara analitis tentang: 
1. Manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang tahun pelajaran 
2017/2018. 
2. Hambatan dalam pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang Kabupaten Semarang tahun pelajaran 
2017/2018. 
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3. Solusi mengatasi hambatan dalam pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang Kabupaten Semarang tahun 
pelajaran 2017/2018. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Mengembangkan khazanah peradaban 
a. Sebagai acuan untuk membangun akhlaqul karimah manusia dan 
pribadi muslim yang kaffah. 
b. Mengembangkan multiple intelligences yang dimiliki siswa yang 
nantinya dapat dimanfaatkan generasi berikutnya. 
2. Mengembangkan khazanah keilmuan 
a. Menciptakan pola pembinaan yang beragam nantinya dapat dijadikan 
acuan oleh pendidik, lembaga pendidikan, dan orang orang yang 
peduli dengan pendidikan. 
b. Sebagai tambahan dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan 
utamanya bagi pengembangan pembelajaran di Madrasah. 
c. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap problem-
problem yang dihadapi oleh lembaga Pendidikan Islam dalam 
melaksanakan dan mengembangkan lembaga pendidikannya. 
3. Mengembangkan konsep dan teori 
a. Penelitian ini akan berguna sebagai bahan masukan bagi perumusan 
konsep dan teori tentang strategi guru PAI dalam pengembangan 
pembelajaran di sekolah. 
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b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
membangun hipotesis penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 
kajian manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ. 
12 
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Teori yang Relevan 
1. Manajemen pembelajaran Rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI) 
a. Manajemen Pembelajaran 
Manajemen pada umumnya diartikan sebagai proses 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Jejen 
Musfah, 2015: 2). Usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen adalah pemanfaatan dan 
pemberdayaan seluruh sumber daya manusia dalam rangka mencapai 
tujuan secara efisien dan efektif. Dalam manajemen, proses ini terkait 
dan melibatkan organisasi, arahan, koordinasi dan evaluasi orang-
orang guna mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut meliputi: 
perncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Heri 
Gunawan, 2012: 239). Manajemen merupakan kegiatan seseorang 
dalam mengatur organisasi, lembaga atau sekolah yang bersifat 
manusia maupun non manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga 
atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien (Sulistyorini, 
2009: 11). Sergiovanni mengatakan manajemen sebagai process of 
working with and through others to accomplish organizational goals 
efficiently (manajemen sebagai proses kerja melalui orang lain untuk 
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mencapai tujuan organisasi secara efisien, dalam Imam Bafadhal, 
2006: 4). Dengan demikian, manajemen adalah suatu proses 
pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian menjadi suatu rangkaian kegiatan nyata 
dengan memanfaatkan semua sumber daya yang terkait untuk 
mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya secara 
efektif dan efisien. 
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 
Bab I pasal 1 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi 
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar (Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan, 
2003: 2). Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun guru 
untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir peserta didik, serta meningkatkan kemampuan 
mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 
penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran adalah 
proses yang dilakukan indivdu untuk memperoleh suatu perubahan 
perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman 
individu itu sendiri dalam interaksi lingkungannya (Ahmad Izzan dan 
Saehudin, 2012: 61). 
Pengertian pembelajaran menurut aliran behavioristik, kognitif 
dan humanistik sebagaimana oleh Hamdani sebagai berikut: 
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 “Aliran behavioristik menyatakan pembelajaran adalah usaha 
guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 
menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran kognitif 
mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan 
memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Aliran humanistik 
mendeskripsikan pembelajaran sebagai memberikan kebebasan 
kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara 
mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya” 
(Hamdani, 2011: 23) 
 
Merujuk dari kutipan tersebut, pembelajaran secara sederhana 
dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara 
pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna 
kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 
siswanya (mengalihkan interaksi siswa dengan sumber belajar 
lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 
Pembelajaran dapat dirumuskan, yaitu: (1) Pembelajaran adalah upaya 
mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar 
bagi peserta didik, (2) Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan 
peserta didik untuk warga masyarakat yang baik, dan (3) 
Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi 
kehidupan masyarakat sehari-hari 
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat 
disimpulkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan penyediaan 
sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada 
diri peserta didik dengan mengoptimalkan pertumbuhan dan 
pengembangan potensinya. Guru diibaratkan sebagai sutradara yang 
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merencanakan dengan matang dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran agar peserta didik beraktifitas tinggi melalui penalaran, 
mencoba, eksplorasi, hipotesis, generalisasi, inkuiri, komunikasi, 
kolaborasi dan pemecahan masalah. 
Merujuk beberapa definisi manajemen dan pembelajaran di atas, 
maka manajemen pembelajaran dalam arti luas mencakup keseluruhan 
kegiatan bagaimana membelajarkan peserta didik mulai dari 
perencanaan sampai penilaian pembelajaran. Manajemen 
pembelajaran dapat diartikan seluruh kegiatan ke arah pencapaian 
tujuan-tujuan melalui aktifitas-aktifitas orang lain atau membuat 
sesuatu dikerjakan oleh orang lain berupa peningkatan minat, 
perhatian, kesenangan, dan latar belakang peserta didik dengan 
memperluas cakupan aktifitas (tidak terlalu dibatasi) serta mengarah 
kepada pengembangan gaya hidup di masa mendatang (Rohman dan 
Sofan, 2012: 119). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 
manajemen pembelajaran merupakan kegiatan mengelola proses 
pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pengendalian (pengarahan), dan evaluasi kegiatan yang berkaitan 
dengan proses membelajarkan peserta didik dengan mengikutsertakan 
berbagai faktor di dalamnya untuk mencapai tujuan. 
Guru atau pendidik adalah seorang manajer dalam manajemen 
pembelajaran. Guru memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk 
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melakukan beberapa langkah kegiatan manajemen yang meliputi 
sebagai berikut: 
 
1) Perencanaan Pembelajaran 
Perencanaan dalam arti sederhana merupakan suatu proses 
mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang 
akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu (Yusuf Enoch dikutip Allan Setyoko, 2012). 
Dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai 
proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media 
pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan 
penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada 
saat tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan seperti 
yang diungkapkan oleh Banghart dan Trull bahwa perencanaan 
pembelajaran merupakan proses penyusunan materi pelajaran, 
penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau 
metode pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan 
dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan (Hernawan, 2007: 7) 
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan pasal 20 menyatakan bahwa perencanaan proses 
pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan 
pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 
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pembelajaran, matei ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, 
dan penilaian hasil belajar (PP No. 19 Tahun 2005: 7). Dengan 
demikian, dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat 
diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan 
media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode 
pembelajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan 
dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang 
ditentukan. 
Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol 
terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya. 
Komponen perangkat perencanaan pembelajaran yang harus 
disiapkan seorang guru agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan 
dengan baik  antara lain: menyusun struktur kurikulum, silabus, 
menentukan alokasi waktu dan minggu efektif, menyusun program 
tahunan dan program semester, menyusun silabus pembelajaran 
dan penyusunan RPP. 
Perencanaan pembelajaran dimulai dari penetapan tujuan 
yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan dan dokumen yang 
lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembelajaran 
merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek, 
yaitu belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan peserta 
didik, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh 
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guru sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini berkolaborasi 
secara terpadu menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi 
antara pendidik dan peserta didik, antar peserta didik pada saat 
pembelajaran berlangsung. 
Perencanaan pembelajaran dibuat tidak hanya sebagai 
pelengkap administrasi, namun disusun sebagai integral dari 
proses profesional sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan bukan hanya 
penguasaan prinsip-prinsip fundamental tetapi juga 
mengembangkan sikap yang positif terhadap program 
pembelajaran, meneliti dan menentukan pemecahan masalah 
pembelajaran. Secara ideal tujuan perencanaan pembelajaran 
adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan 
penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan 
kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokassi waktu yang 
tersedia dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. 
Dengan demikian penyusunan perencanaan pembelajaran 
merupakan suatu keharusan karena didorong oleh kebutuhan agar 
pelaksanaan pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan dan 
sasaran yang akan dicapai (Hernawan, 2007 : 16). 
2) Pengorganisasian Pembelajaran 
Pengorganisasian adalah proses penentu, pengelompokan 
dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk 
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mencapai tujuan dengan menempatkan sumber daya manusia pada 
setiap aktifitas. Pengorganisasian merupakan aktifitas menata 
peralatan atau fasilitas yang disusun secara sistematis sehingga 
memudahkan dalam rangka penggunaan dan pelaksanaannya 
untuk memberikan manfaat kepada seluruh jenjang anggota 
manajemen (Makmur, 2009: 109). Pendapat lain dikemukakan R. 
Ibrahim dan Nana Syaodih sebagai berikut: 
“Pengorganisasian adalah suatu mekanisme atau suatu 
struktur yang dengan dengan struktur itu semua subyek, 
perangkat lunak dan perangkat keras yang semuanya dapat 
bekerja secara efektif dan dapat dimanfaatkan menurut 
fungsi dan proporsinya masing-masing” (R. Ibrahim dan 
Nana Syaodih, 1995: 8). 
 
Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa 
pengorganisasian adalah proses membagi ke dalam tugas-tugas 
yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang 
sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya, 
serta mengkoordinasikan dalam rangka efektifitas pencapaian 
tujuan organisasi. 
Fungsi pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran 
untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas kepada setiap 
personal sekolah sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran dan 
tanggung jawabnya. Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab 
masing-masing unsur dan komponen pembelajaran sehingga 
kegiatan pembelajaran baik proses maupun kualitas yang 
dipersyaratkan dapat berlangsung sesuai yang direncanakan. 
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Pengorganisasian pembelajaran memberikan gambaran 
bahwa kegiatan belajar dan mengajar mempunyai arah dan 
penanggung jawab yang jelas. Dilihat dari komponen yang terkait 
dengan pembelajaran pada institusi sekolah memberi gambaran 
bahwa kedudukan kepala sekolah dalam memberikan fasilitas dan 
kelengkapan pembelajaran, dan kedudukan guru untuk 
menentukan dan mendesain pembelajaran dengan 
mengorganisasikan alokasi waktu, desain kurikulum, media dan  
kelengkapan pembelajaran, dan lainnya yang berkaitan dengan 
suksesnya kegiatan belajar. Kedudukan peserta didik dalam 
mengikuti kegiatan belajar baik di kelas maupun di rumah di 
bawah koordinasi guru dan orang tua yang berkaitan dengan 
belajar. Dengan demikian, pengorganisasian pembelajaran ini 
dimaksudkan agar materi dan bahan ajar yang sudah direncanakan 
dapat disampaikan secara maksimal (Sagala dikutip Rahmad 
Ardiansyah, ID Sejarah, 2014). 
3) Pelaksanaan (Actuating) Pembelajaran 
Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling 
utama. Perencanaan dan pengoranisasian lebih banyak 
berhubungan dengan aspek-aspek proses manajemen, sedangkan 
fungsi pelaksanaan menekankan pada kegiatan yang berhubungan 
langsung dengan orang-orang dalam organisasi untuk tujuan 
bersama. George R. Terry dikutip Rohman (2012: 27) 
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menjelaskan bahwa pelaksanaan (actuating) merupakan usaha 
menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa 
sehingga berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran 
perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. 
Dengan demikian, pelaksanaan (actuating) merupakan upaya 
untuk mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan melalui 
bimbingan dan arahan pada setiap sumber daya manusia yang ada 
dalam organisasi agar dapat melaksanakan kegiatan secara optimal 
sesuai dengan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. 
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi 
rencana atau program yang telah dibuat dalam proses perencanaan. 
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara sederhana paling tidak 
mencakup pengembangan strategi pembelajaran, pemberian 
motivasi belajar, dan pemantauan disiplin belajar. Wujud nyata 
pelaksanaan pembelajaran adalah peristiwa di ruangan belajar dan 
pemberian tugas terstruktur dan tugas mandiri kepada peserta 
didik. Peristiwa di kelas meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 
kegiatan akhir. Pelaksanaan proses pembelajaran oleh pendidik, 
bertumpu kepada perencanaan yang disusun oleh satuan 
pendidikan dan pendidik. Kegiatan dimulai dari adanya silabus 
dan RPP.  Pelaksanaannya akan terlihat nyata di ruang kelas, 
dalam bentuk interaksi dengan peserta didik, dan dalam suasana 
yang menyenangkan. 
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Pelaksanaan pembelajaran mencakup dua hal, yaitu 
pengelolaan kelas dan peserta didik serta pengelolaan guru. 
Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi 
kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses 
interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Berkenaan 
dengan pengelolaan kelas sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus 
diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, 
susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum 
masuk materi yang akan dipelajari (Abdul Majid, 2005: 165). 
Pelaksanaan sebagai fungsi manajamen diterapkan kepala 
sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar peserta didik 
melakukan aktifitas belajar untuk mencapai pembelajaran yang 
direncanakan. Berkaitan dengan hal itu, peran kepala sekolah 
memegang peranan penting untuk menggerakkan guru dalam 
mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas. Guru 
adalah orang yang bertugas membantu peserta didik untuk 
mendapatkan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan 
potensi yang dimilikinya. Guru sebagai salah satu komponen 
dalam kegiatan pembelajaran memiliki posisi sangat menentukan 
keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah 
merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi 
pembelajaran. Guru harus dapat menempatkan diri dan 
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menciptakan suasana kondusif, bertanggung jawab atas 
pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. 
 
 
4) Pengawasan Pembelajaran 
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk 
mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan 
rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai 
(Rohman dan Sofan, 2012: 28). Pengawasan adalah proses 
pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 
menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dapat 
diartikan sebagai proses monitoring kegiatan yang bertujuan untuk 
menentukan harapan yang akan dicapai dan dilakukan perbaikan 
terhadap penyimpangan yang terjadi. Harapan yang dimaksud  
adalah  tujuan  yang telah  ditetapkan  untuk  dicapai  dan  
program  yang  telah direncanakan untuk dilakukan dalam periode 
tertentu. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar 
apa yang direncanakan menjadi kenyataan (Sondang P. Siagian, 
1999: 32). Dengan demikian, pengawasan dimaksudkan untuk 
memastikan anggota organisasi melaksanakan apa yang 
dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi 
informasi dan memanfaatkan untuk mengendalikan organisasi. 
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Pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan kepala 
sekolah terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas, 
termasuk mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan 
pemberian pelayanan kebutuhan pembelajaran secara sungguh-
sungguh. Hal yang diperlukan dalam pengawasan ini, guru 
mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi 
kegiatan belajar, serta memanfaatkannya untuk mengendalikan 
pembelajaran sehingga tercapai tujuan belajar yang telah 
direncanakan. Berdasarkan Permendikbud No. 22 tahun 2017, ada 
lima lingkup kerja pengawasan dalam proses pembelajaran, yaitu 
pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut 
(Permendikbud No.22, 2016: 14) . 
Berdasarkan uraian di atas, setiap kegiatan pembelajaran 
harus memiliki perencanaan yang jelas, terukur secara realistis, 
pengorganisasian yang terarah, pelaksanaan yang bersifat efektif 
dan efisien, serta pengawasan secara berkelanjutan agar dapat 
mencapai tujuan dalam pembelajaran secara optimal. Dengan 
demikian, manajemen pembelajaran merupakan bagian penting 
dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Beberapa bagian 
penting tersebut antara lain: penciptaan lingkungan belajar, 
mengajar dan melatihkan harapan kepada peserta didik, 
meningkatkan aktifitas belajar, dan mendisplinkan peserta didik. 
Di samping itu, dalam penyusunan materi diperlukan rancangan 
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tugas ajar dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, serta 
mengantarkan peserta didik menjadi pribadi yang memiliki 
kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. 
 
b. Pendidikan Agama Islam (PAI) 
Pengertian pendidikan itu banyak ragamnya karena adanya 
perbedaan falsafah hidup yang dianut dan sudut pandang yang 
memberikan rumusan tentang pendidikan itu. Definisi pendidikan 
dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 adalah: 
“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara” (Direktur Jendral Peraturan 
Perundang-undangan, 2003: 1) . 
 
Definisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan 
upaya yang disengaja baik oleh negara maupun masyarakat untuk 
mengantarkan peserta didik untuk berkembang dalam aspek spiritual, 
emosional dan intelektual yang pada muaranya berguna untuk 
kelangsungan hidupnya, masyarakat dan negaranya. Pelaksanaan 
pendidikan disusun dengan perencanaan yang matang, 
berkesinambungan, dan terukur sehingga hasilnya dapat terlihat nyata. 
Pendidikan dalam spektrum yang lebih makro diartikan sebagai 
proses pendewasaan anak melalui berbagai program dan kegiatan 
dalam konteks, baik formal dan non-formal, dan hasil akhirnya adalah 
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pembentukan insan yang berkualitas, berakhlak mulia, beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berguna bagi 
sesama manusia, masyarakat dan bangsanya (La Ode Sismono, 2006: 
15). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan 
suatu proses generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan 
memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. 
Pendidikan lebih daripada pengajaran, karena pengajaran sebagai 
suatu proses transfer keilmuan belaka, sedangkan pendidikan 
merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan 
segala aspek yang dicakupnya. 
Pengertian pendidikan secara umum dihubungkan dengan Islam 
sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian-pengertian 
baru yang secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang 
dimilikinya. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam 
konteks Islam dikenal  dengan istilah tarbiyah, ta’lim dan ta’dib yang 
harus dipahami bersama-sama (Ramayulis, 2011: 84). Ketiga istilah 
itu mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan 
masyarakat serta lingkungan, hubungannya dengan Tuhan saling 
berkaitan satu dengan yang lain. Istilah tersebut sekaligus 
menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam, yaitu informal, formal 
dan non-formal. 
Pendidikan di kalangan dunia Islam tidak terbatas pada 
pembelajaran teks-teks agama, melainkan juga pada tradisi, 
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pandangan dan praktik-praktik transformasi pengetahuan, ilmu dan 
keyakinan. Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai sistem 
pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang 
untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai 
Islam yang telah menjiwai dan mewarnai kehidupannya (M. Arifin, 
2003: 7). 
Pendidikan Islam menekankan pada perbaikan sikap mental 
yang akan terimplementasi dalam amal perbuatan baik untuk 
keperluaan diri sendiri maupun pada orang lain. Pendidikan Islam 
tidak bersifat teoritis semata, melainkan ditumbuhkan dengan praktik. 
Oleh karena itu, ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal 
ṣaliḥ. Pendidikan Islam adalah rangkaian pendidikan iman dan 
pendidikan amal yang berisi ajaran sikap dan tingkah laku pribadi dan 
masyarakat menuju kesejahteraan dan kebahagiaan hidup individu dan 
masyarakat.  
Beberapa pandangan para ahli tentang definisi Pendidikan 
Agama Islam secara detail sebagaimana dikutip Ramayulis dan 
Samsul Nizar (2011: 88) sebagai berikut: 
1) As-Syaibany mengatakan Pendidikan Agama Islam adalah proses 
mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan 
pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. proses tersebut 
dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu 
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aktifitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi 
dalam masyarakat. 
2) Muhammad Fadhil al-Jamaly mendefinisikan Pendidikan Agama 
Islam sebagai upaya pengembangan, mendorong serta mengajak 
peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai 
yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, 
diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih utuh, 
baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun 
perbuatannya. 
Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas, 
disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dari 
seorang guru kepada peserta didik dalam bentuk bimbingan, latihan, 
pengajaran baik jasmani maupun  rohaninya yang bersumber dari 
ajaran Islam sehingga dapat berguna untuk kelangsungan hidupnya 
untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam mengantarkan pada siswa 
pada kehidupan yang berimbang, meraih kesuksesan hidup di dunia 
dan keselamatan di akhirat kelak. 
Karakteristik PAI berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 
912 tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013, Mata Pelajaran 
PAI dan Bahasa Arab sebagai berikut: 
1) Al-Qur'an  Hadiṡ,  menekankan  pada  kemampuan  baca  tulis  
yang  baik  dan  benar, memahami  makna  secara  tekstual  dan  
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kontekstual,  serta  mengamalkan  kandungannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2) Aqidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami 
keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan 
yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan/keimanannya 
serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-Asma’ al-Ḥusna. 
Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan 
menghiasi diri akhlak terpuji (mahmudah) dan menjauhi serta 
menghindari diri dari akhlak tercela (mażmumah). 
3) Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai 
ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara 
melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam 
kehidupan sehari-hari 
4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan 
mengambil ibrah/hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, 
meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan 
fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan 
lain-lain untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam 
pada masa kini dan masa yang akan datang (PMA No. 000912 
Tahun 2013: 37-39). 
Merujuk dari karakteristik PAI di atas, disimpulkan bahwa PAI 
mengikuti aturan atau garis-garis yang pasti serta tidak dapat ditolak 
dan ditawar. Aturan itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada 
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Nabi Muhammad Saw., semua yang terlibat dalam PAI itu harus 
senantiasa berpegang teguh pada aturan. Pendidikan pada umumnya 
bersifat netral, artinya pengetahuan itu diajarkan sebagai mana adanya 
dan terserah kepada manusia yang hendak mengarahkan pengetahuan 
itu. Pengajaran umum mengajarkan pengetahuan, keterampilan, nilai, 
dan sikap yang bersifat relatif, sehingga tidak bisa diramalkan ke arah 
mana pengetahuan keterampilan dan nilai itu digunakan, disertai 
dengan sikap yang tidak konsisten karena terperangkap oleh. 
perhitungan untung rugi, sedangkan Pendidikan Agama Islam 
memiliki arah dan tujuan yang jelas, tidak seperti pendidikan umum. 
PAI selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan duniawi dan 
ukhrawi dalam setiap langkah dan geraknya. Pendidikan Agama Islam 
seperti diibaratkan mata uang yang mempunyai dua sisi, pertama; sisi 
keagamaan yang menjadi pokok dalam substansi ajaran yang akan 
dipelajari, kedua; sisi pengetahuan berisikan hal-hal yang mungkin 
umum dapat diindera dan diakali, berbentuk pengalaman faktual 
maupun pengalaman pikir. Sisi pertama lebih menekankan pada 
kehidupan dunia sedangkan sisi kedua lebih cenderung menekankan 
pada kehidupan akhirat namun, kedua sisi ini tidak dapat dipisahkan 
karena terdapat hubungan sebab akibat. Oleh karena itu kedua sisi 
tersebut selalu diperhatikan dalam setiap gerak dan usahanya, karena 
memang PAI mengacu kepada kehidupan dunia dan akhirat. 
2. Emotional Spiritual Quotient (ESQ)  
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a. Emotional Quotient (EQ) 
EQ adalah kecerdasan yang diperoleh melalui kreatifitas 
emosional yang berpusat di dalam jiwa. EQ adalah kemampuan untuk 
merasa. Kunci kecerdasan emosi adalah pada kejujuran seseorang 
pada suara hati. Apabila suara hati dijadikan pusat prinsip, maka akan 
mampu mengantarkan diri manusia pada rasa aman, memiliki 
pedoman, kekuatan dan kebijaksanaan (Ary Ginanjar (2001: 9). 
Definisi EQ menurut Daniel Goleman sebagai berikut: 
“Emotional intelligence can be definied as understanding one’s 
own feelings, empathy for feelings of others and the regulation 
of emotion in a way that enchances living (kecerdasan 
emosional adalah memahami diri sendiri, memahami perasaan 
orang lain dan pengaturan emosi dengan cara meningkatkan 
taraf kehidupan (Daniel Goleman dalam Team FME, 2014: 8)”. 
 
Kecerdasan emosi adalah kemampuan memahami perasaan  diri 
sendiri, kemampuan memahami perasaan orang lain, kemampuan 
memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi 
dengan  baik pada diri sendiri, dan dalam hubungan dengan orang 
lain. Kemampuan mengenal emosi diri yaitu kemampuan menyadari 
perasaan sendiri pada saat perasaan itu muncul sehingga mampu 
memahami dirinya, dan mengendalikan dirinya, dan mampu membuat 
keputusan yang bijaksana sehingga tidak diperbudak oleh emosinya. 
Kemampuan mengelola emosi adalah kemampuan menyelaraskan 
perasaan (emosi) dengan lingkungannya/orang lain. Kemampuan 
memotivasi diri merupakan kemampuan mendorong dan mengarahkan 
segala daya upaya dirinya bagi pencapaian tujuan, keinginan dan cita-
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citanya. Peran memotivasi diri yang terdiri atas antusiame dan 
keyakinan pada diri seseorang akan sangat produktif dan efektif dalam 
segala aktifitasnya. Kemampuan mengembangkan hubungan adalah 
kemampuan mengelola emosi orang lain atau emosi diri yang timbul 
akibat rangsangan dari luar dirinya. Kemampuan ini akan membantu 
individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain secara 
memuaskan dan mampu berpikir secara rasional serta mampu keluar 
dari tekanan. 
Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan di atas, 
kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami dan 
secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber 
energi, informasi koneksi dan pengaruh yang manusiawi. Dengan 
demikian, substansi kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan 
dan memahami untuk kemudian disikapi secara manusiawi. Orang 
yang EQ-nya baik, dapat memahami perasaan orang lain, dapat 
membaca yang tersurat dan yang tersirat, dapat menangkap bahasa 
verbal dan non-verbal. Semua pemahaman itu akan membimbingnya 
agar bersikap sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungannya. 
Al-Qur’an menjelaskan tentang kecerdasan emosi atau EQ 
sebagaimana dalam surat al-Ḥaj, ayat 46 : 
 ُْمَهن َنىَُكَتف ِضَْسْلْا ٍِف اوُشَُِس  َْمَهَفأ  َْوأ َاِهب َنُىِهقَْع  ٌبُىُهق
 ًَمَْعت هَِكنَو ُساَصَْبْلْا ًَمَْعت َلَ َاهَِّوَئف َاِهب َنىُعَمَْس  ٌناَرآ
﴿ ِسوُذ ُّصنا ٍِف ٍِتَّنا ُبُىُهقْنا٦٤﴾  
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“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka 
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau 
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? 
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang 
buta, ialah hati yang di dalam dada” (Kementrian Agama RI, 
2010: 671). 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa faktor emosional ikut serta 
menentukan eksistensi manusia di hadapan Allah. Emosi menjadi 
faktor penting yang mengantarkan manusia sebagai satu-satunya 
makhluk eksistensialis yang bisa turun naik derajatnya di hadapan 
Allah. Binatang tidak akan pernah meningkat menjadi manusia dan 
malaikat tidak akan pernah turun menjadi manusia karena mereka 
tidak memiliki unsur kedua dan unsur ketiga seperti yang dimiliki 
manusia. 
Pendidikan berbasis EQ merujuk kepada kemampuan mengenali 
diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri 
sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri 
sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Kecerdasan emosi 
mencakup kemampuan-kemampuan yang berbeda tetapi saling 
melengkapi dengan kecerdasan akademik, yaitu kemampuan-
kemampuan kognitif murni yang diukur dengan IQ. Keterampilan EQ 
bukanlah lawan keterampilan IQ, namun keduanya berinteraksi secara 
dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata. EQ 
tidak begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Banyak orang-orang 
yang memiliki IQ tinggi, tidak menjadi jaminan sukses, tetapi orang 
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yang mempunyai IQ yang sedang-sedang justru menjadi sukses, dan 
banyak yang menempati posisi kunci di dunia. 
Goleman mengemukakan ada lima aspek kecerdasan emosi 
sebagaimana gambar di bawah ini: 
 
Gambar 1. Aspek kecerdasan Emosi (Team FME, 2014: 9) 
Dijelaskan oleh Goleman mengenai lima aspek kecerdasan emosi 
sebagai berikut: 
“The five domains of Goleman’s EQ model have become the de 
facto standard as far applying emotional intelligence in the 
workplace is concerned. Many business-oriented models 
represent these five domains in four quandrant: two represent 
personal competence and two represent social competence” 
(Team Free management Ebook, 2014: 9) 
 
Berdasarkan kutipan di atas, ada lima aspek dalam kecerdasan 
emosi, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan 
kecakapan sosial. Kecerdasan yang berhubungan dengan diri sendiri 
seperti kesadaran diri, pengaturan diri dan motivasi diri disebut 
personal competence (kecakapan personal), sedangkan yang 
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berhubungan dengan orang lain yaitu empati dan mengelola hubungan 
dengan orang lain  disebut social competence (kecakapan sosial). 
Kecakapan personal menjadi dasar bagi perkembangan kecakapan 
sosial. Sementara itu, Shapiro menyebutkan ada sembilan utama dari 
kecerdasan emosional, yaitu berempati, memahami perasaan, 
mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, 
ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat (Lawrence 
E. Shapiro, 2003: 5). Dengan demikian, pendidikan berbasis 
kecerdasan emosional membentuk karakter integritas, kejujuran, 
komitmen, visi, kreatifitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, 
keadilan, prinsip kepercayaan, dan penguasaan diri atau sinergi 
melalui pelatihan dan pengalaman.  
b. Spiritual Qoutient (SQ) 
SQ atau kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk 
menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk 
menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks makna 
yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan 
atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang 
lain (Danah Zohar dan Ian Marshall dikutip Ari Ginanjar Agustian 
(2009:13). Dorongan spiritual adalah dorongan yang berhubungan 
aspek spiritual dalam diri manusia, seperti dorongan untuk beragama, 
taqwa, cinta kebajikan, kebenaran dan keadilan, benci terhadap 
kejahatan, kebatilan dan keẓaliman (M. Utsman Najati, 2001: 15). SQ 
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adalah pusat paling mendasar di antara kecerdasan yang lain, karena 
dia menjadi sumber bimbingan bagi kecerdasan lainnya. Kecerdasan 
spiritual mewakili kerinduan akan makna dan hubungan dengan yang 
tak terbatas.  
Berdasar beberapa pendapat di atas, maka kecerdasan spiritual 
adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, 
yakni kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam 
konteks makna yang lebih luas. Kecerdasan untuk menilai tindakan 
atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang 
lain. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk memberi 
makna ibadah terhadap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah 
dan pemikiran yang bersifat fitrah dalam upaya menggapai kualitas 
ḥanif dan ikhlas. 
Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat spiritual seseorang, 
yaitu faktor internal dan eksternal. 
1) Faktor internal yang mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang 
antara lain sumber kecerdasan itu sendiri (God Spot), potensi qalb 
(hati nurani), dan kehendak nafsu. 
God Spot (titik Tuhan) merupakan otak ke-3 dimana 
fungsinya akan terus menerus mencari jawaban tentang diri 
seseorang itu untuk apa dilahirkan, untuk apa hidupnya dan 
hakikat diri yang sebenarnya. Manusia terdorong untuk mencari, 
mengapa tidak puas dan mengapa tidak bahagia. Dorongan yang 
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membuat seseorang tanpa sadar mencari-cari melalui dunia 
sehingga banyak yang akhirnya berkiblat pada dunia 
(Ramachandran dalam Ary Ginanjar,2009: viii). God spot dalam 
al-Qur’an diantaranya dijelaskan dalam Surat al-Anfal ayat 2 dan 
Surat az-Zumar ayat 23: 
 َْتُُِهت اَِرإَو ُْمُهبُىُهق َْتهِجَو ُّاللّ َشِكُر اَِرإ َهَِزَّنا َنُىىِمْؤُمْنا اَمَِّوإ
 َّكََىَتَ ْمِهِّبَس ًَهَعَو ًاواَمَِإ ُْمهْتَداَص ُُهتَاَآ ْمِهُْ َهَع﴿ َنُىه٢﴾  
 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka 
yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan 
apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya bertambahlah 
iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal” (Kementrian Agama RI, 2010: 351). 
 
 ُهْىِم ُّشِعَشَْقت ٍَ ِوَاث َّم ًاِهباََشت ُّم ًابَاتِك ِثَِذَحْنا َهَسَْحأ َل ََّضو ُ َّاللّ
 ًَِنإ ُْمُهبُىُهقَو ُْمهُدُىهُج ُهَُِهت َُّمث ُْمهَّبَس َنْىَشَْخ  َهَِزَّنا ُدُىهُج
 ٌِذَْه  ِ َّاللّ يَُذه َِكنَر ِ َّاللّ ِشْكِر ِْمهُْضَ هَمَو ُءاََش  ْهَم ِِهب
﴿ ٍدَاه ْهِم َُهن اََمف ُ َّاللّ٢٢﴾  
 “Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) 
al-Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, 
gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada 
Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka 
ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab 
itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. 
Dan barangsiapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak 
ada seorangpun yang dapat memberi petunjuk” (Kementrian 
Agama RI, 2010: 919). 
 
Dilihat dari ayat di atas, God spot  tidak hanya dari otak 
semata tetapi dari seluruh tubuh. Otak hanya sebagai perangsang 
yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh sampai bergetar kulit 
kulit arinya. Apabila kapasitas sel otak manusia aktif semua bukan 
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mustahil, tidak ada rahasia alam yang rahasia lagi, semua bakal 
terkuak dan rahasia petunjuk al-Qur'an pun akan terkuak.  
Setiap tubuh ada god spot, walaupun seorang atheis 
kecenderungan manusia untuk mencari yang lebih superior 
mencari pegangan mencari makhluk yang lebih kuat dari dirinya 
mencari kekuatan yang lebih dari dirinya mencari yang 
menciptakan dirinya. Hal ini yang menyebabkan adanya animisme 
dan dinamisme bahwa itu membuktikan mereka mencari Tuhan. 
Proses pencarian adanya Allah itu sebetulnya setiap otak itu sudah 
memprogramkan, ada kerinduan kepada sang khaliq dan pada 
dasarnya setiap menusia itu mencari perlindungan apapun itu yang 
melindungi dan membuat mereka selamat apapun agamanya. 
2) Faktor eksternal yang secara umum mempengaruhi kecerdasan 
spiritual adalah lingkungan keluarga.  
Keluarga adalah pilar utama dari sebuah masyarakat yang 
memiliki peran utama dalam membina kecerdasan spiritual pada 
diri anak-anak. Apabila sebuah keluarga tumbuh dengan karakter 
religius (Islam), maka akan tercipta dengan sendirinya sebuah 
masyarakat yang berkarakter religius (Islam). Sebaliknya, apabila 
keluarga itu tumbuh dalam lingkungan syahwat dan materialistik, 
maka sudah dipastikan akan muncul masyarakat yang hedonis dan 
materialistik. Dengan demikian, keluarga menempati posisi yang 
utama dalam pembentukan manusia yang didalamnya terdapat 
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beberapa fungsi seperti fungsi biolgis, religius, edukatif, sosial, 
protektif, dan ekonomi (Moh. Abdul Kholik Hasan, 2014: 53). 
Tanda-tanda kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan 
baik mencakup hal-hal berikut: 
 
1) Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif). 
2) Tingkat kesadaran yang tinggi. 
3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. 
4) Kemampuan untuk menghadapi dan melampui rasa sakit. 
5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai. 
6) Keengganan untuk untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 
7) Kecenderungan untuk melihat ketertarikan antara berbagai hal 
(holistik view). 
8) Kecenderungan untuk bertanya untuk mencari jawaban yang 
mendasar. 
9) Bertanggung jawab untuk membawakan visi dan dan nilai yang 
lebih tinggi pada orang lain (Zohar & Marshall, 2001: 14) 
c. Hubungan Antara IQ, Emotional EQ dan SQ 
Perspektif kontemporer tentang sistem hidup bahwa pikiran/ 
kesadaran bukanlah sebuah obyek atau entitas benda, namun sebuah 
proses. “Proses kognisi–proses untuk memahami proses kecerdasan”, 
yang teridentifikasi dengan proses kehidupan itu sendiri. Hubungan 
antara pikiran, atau kognisi dengan proses hidup merupakan hal yang 
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sama sekali baru dalam dunia sains modern, namun telah lama dikenal 
dalam tradisi-tradisi lama. Peradaban pramodern dalam berbagai 
tradisi kebudayaannya memandang bahwa kesadaran rasional/pikiran 
manusia hanyalah satu aspek dari jiwa manusia sejati yang immateri. 
Oleh karena itu, dikotominya yang paling mendasar tidak terletak 
antara tubuh (body) dengan pikiran (mind), namun antara tubuh 
dengan jiwa (soul) atau tubuh dengan ruh (spirit). Perbedaan antara 
jiwa dengan ruh berfluktuasi di setiap zaman dan hampir dianggap 
tidak signifikan bagi perbedaannya di masa kini (Humberto Maturana 
dan Fransisco Varela sebagaimana dikutip P. Atmaja Prawira, 2012: 
123). 
EQ memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibanding IQ atau 
kecerdasan intelektual. Kecerdasan otak berperan sebatas syarat 
minimal meraih keberhasilan, namun kecerdasan emosi yang 
sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju puncak kesuksesan. 
Hal ini dibuktikan banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan 
intelektual tinggi, terpuruk di tengah persaingan. Sebaliknya banyak 
yang mempunyai kecerdasan intelektual biasa-basa saja, justru sukses 
menjadi bintang-bontang kinerja; pengusaha-pengusaha sukses; 
pemimpin-pemimpin di berbagai kelompok. Dengan demikian 
kecerdasan emosi membuktikan eksistensinya (Ari Ginanjar, 2001: 
xvi). 
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Seseorang yang mampu mensinergikan IQ dan EQ sebagaimana 
uraian di atas, apabila tidak disinergikan dengan SQ maka dapat 
berakibat fatal. Seseorang dengan kemampuan EQ dan IQ-nya 
berhasil mendaki kesuksesan, seringkali dihinggapi oleh perasaan 
“kosong” dan hampa dalam celah batinnya. Setelah mencapai puncak 
prestasi yang disertai dengan semua pemuasan kebendaan yang diraih 
dan hasil jerih payahnya telah berada dalam genggaman, ternyata 
tidak tahu harus melangkah, untuk tujuan apa semuanya itu; tidak tahu 
dan tidak mengerti untuk apa hidupnya dan dimana tempat 
berpijaknya (Ari Ginanjar, 2001: xvii). Permasalahan tersebut 
menurut Ari Ginanjar dapat dijawab dengan ESQ sebagai sebuah 
metode dan konsep pasti adalah jawaban dari kekosongan batin sang 
jiwa. ESQ adalah konsep universal yang mampu menghantarkan 
seseorang pada predikat memuaskan bagi dirinya sendiri dan juga 
sesamanya. ESQ akan dapat menghambat segala hal yang 
kontraproduktif terhadap kemajuan umat manusia. Prinsip dasar ESQ 
mengintegrasikan pemikiran duniawi dan akhirat agar berjalan secara 
proporsional, bersinergi sehingga menghasilkan kekuatan jiwa raga 
yang seimbang. 
Pengintegrasian IQ, EQ dan SQ menjadi meta kecerdasan bukan 
sesuatu yang mustahil karena pada dasarnya di dalam otak manusia 
telah tersedia komponen anatomis untuk aspek rasional, emosional 
dan spiritual. Hal ini dapat dimaknai bahwa secara kodrati, manusia 
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telah disiapkan sedemikian rupa untuk merespon segala macam hal 
dengan potensi-potensi yang sudah ada dalam diri manusia. 
Rumusan ESQ menurut Ary Ginanjar Agustian sebagai berikut: 
1) Penjernihan   emosi   (Zero  Mind  Process); tahap   ini  
merupakan titik tolak dari kecerdasan emosi, yaitu kembali 
pada hati dan pikiran yang bersifat merdeka serta bebas dari 
segala belenggu. Ada tujuh hal yang dapat membelenggu 
dan menutupi fitrah (God-Spot),   yaitu: prasangka, prinsip-
prinsip hidup, pengalaman, kepentingan dan prioritas, sudut 
pandang, pembanding literatur. 
2) Membangun mental (Mental Building); berkenaan dengan 
pembentukan alam berpikir dan emosi secara sistematis 
berdasarkan rukun Iman. Pada bagian  ini diharapkan akan  
tercipta  format berpikir dan emosi berdasarkan kesadaran 
diri, serta sesuai dengan hati nurani terdalam dari diri 
manusia. Di sini akan terbentuk karakter manusia yang 
memiliki tingkat kecerdasan emosi-spiritual sesuai dengan 
fitrah manusia, yang mencakup enam prinsip: 
a) Star Principle (prinsip bintang); terkait dengan rasa 
aman,  kepercayaan diri, intuisi, integritas, kebijaksanaan 
dan motivasi yang tinggi, yang dibangun dengan 
landasan iman kepada Allah Swt. 
b) Angel Principle (prinsip malaikat); yakni keteladanan 
malaikat, antara lain mencakup loyalitas, integritas, 
komitmen, kebiasaan memberi dan mengawali, suka 
menolong dan saling percaya. 
c) Leadership Principle (prinsip kepemimpinan); setiap 
orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri untuk 
mengarahkan hidupnya. Untuk menjadi seorang 
pemimpin yang baik disyaratkan melampaui lima tangga 
kepemimpinan, yaitu pemimpin yang dicintai, pemimpin 
yang dipercaya, pemimpin   yang menjadi pembimbing, 
pemimpin yang berkepribadian, dan menjadi pemimpin 
yang abadi. 
d) Learning Principle (prinsip pembelajaran); mencakup 
kebiasaan membaca buku, membaca situasi, kebiasaan 
berpikir kritis, kebiasaan mengevaluasi, 
menyempurnakan dan memiliki pedoman. Manusia 
diberi kelebihan akal untuk berpikir, dan firman Tuhan 
yang pertama adalah berupa perintah membaca (Iqra’). 
Umat manusia diperintahkan untuk membaca apa saja 
selama bacaan tersebut bermanfaat untuk kemanusiaan. 
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Membaca merupakan awal mulanya ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan keberhasilan manusia. 
e) Vision Principle (prinsip masa depan); yakni selalu 
berorientasi pada tujuan akhir dalam setiap langkah yang 
ditempuh, setiap langkah tersebut dilakukan secara 
optimal dan sungguh-sungguh, memiliki kendali diri dan 
sosial dengan kesadaran akan adanya “Hari Kemudian,” 
memiliki kepastian akan masa depan dan memiliki 
ketenangan batin yang tinggi, yang tercipta oleh adanya 
keyakinan akan “Hari Pembalasan.”. 
f) Well Organized Principle (prinsip keteraturan); selalu 
berorientasi pada manajemen yang teratur, disiplin, 
sistematis dan integratif. 
3) Ketangguhan pribadi (Personal Strength); merupakan 
langkah pengasahan hati yang telah terbentuk, yang 
dilakukan secara berurutan dan sangat sistematis berdasarkan 
rukun Islam, yang terdiri atas: 
a) Mission Statement; penetapan misi melalui syahadat 
yakni membangun misi kehidupan, membulatkan tekad, 
membangun visi, menciptakan wawasan, transformasi 
visi, dan komitmen total. 
b) Character Building; pembangunan karakter melalui ṣalat, 
yang merupakan relaksasi, membangun kekuatan 
afirmasi, meningkatkan ESQ, membangun pengalaman 
positif, pembangkit dan penyeimbang energi batiniah dan 
pengasahan prinsip. 
c) Self  Controlling;  pengendalian diri  melalui  puasa  
guna meraih kemerdekaan sejati, memelihara fitrah, 
mengendalikan suasana  hati, meningkatkan kecakapan 
emosi secara fisiologis, serta pengendalian prinsip. 
4) Ketangguhan sosial (Social Strength); merupakan suatu 
pembentukan dan pelatihan untuk melakukan aliansi, atau 
sinergi dengan orang lain, serta lingkungan sosialnya. Hal ini 
merupakan suatu perwujudan tanggung jawab sosial seorang 
manusia yang telah memiliki ketangguhan pribadi, yang 
dapat diperoleh melalui hal-hal berikut: 
a) Collaboration Strategy; sinergi melalui zakat, hal ini 
dapat membangun landasan kooperatif, investasi 
kepercayaan, komitmen, kredibilitas, keterbukaan, 
empati dan kompromi. 
b) Total Action; aplikasi total melalui haji, yang dalam hal 
ini haji memiliki landasan zero mind (melalui ihram), 
meningkatkan pengasahan komitmen dan integritas 
(melalui thawaf), pengasahan Adversity Quotient (AQ) 
yakni kecerdasan seseorang untuk mengatasi kesulitan 
dan sanggup bertahan hidup atau tidak berputus asa 
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(melalui sa’i), evaluasi dan visualisasi (melalui wukuf), 
mampu menghadapi tantangan (dengan melontar jumrah) 
serta melakukan sinergi dengan berjama’ah haji Ary 
(Ginanjar Agustian, 2001: 25-27). 
 
ESQ yang terdapat dalam al-Qur’an dan Ḥadiṡ yang begitu halus 
dan gamblang terhadap akal, qalbu dan fuad (hati nurani) sebagai 
pusat menunjukkan bahwa Islam memberikan apresiasi yang sama 
terhadap sistem kecerdasan tersebut. SQ merupakan ”Prima Causa ” 
dari IQ dan EQ. SQ mengajarkan interaksi manusia dengan al-Khaliq, 
sementara IQ, EQ dan CQ mengajarkan interaksi manusia dengan 
dirinya dan alam di sekitarnya. Jika ketiga kecerdasan itu tidak 
seimbang, maka manusia tidak dapat menggapai statusnya sebagai 
”Khalifah” di bumi. Oleh karena itu Islam memberikan penekanan 
yang sama terhadap “ḥablun min Allah” dan “ḥablun min al-nās”, 
sehingga dapat diyakini bahwa keseimbangan IQ, EQ, CQ dan SQ 
adalah substansi dari ajaran Islam. 
Uraian di atas menunjukkan pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ akan membentuk karakter peserta didik sebagai berikut: 
1) Memiliki karakter yang kuat yaitu penjernihan emosi, kembali 
pada hati dan pikiran yang bersifat merdeka serta bebas dari segala 
belenggu, serta pusat orientasinya hanya kepada Allah. 
2) Terbentuknya karakter yang memiliki kecerdasan emosi-spiritual 
yang merupakan cerminan dari Rukun Iman 
3) Memiliki ketangguhan pribadi yang merupakan pencerminan dari 
pendalaman Rukun Islam 
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4) Memiliki kesaliḥan individu sekaligus kesaliḥan sosial sebagai 
perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam 
baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt., diri sendiri, 
sesama  manusia, dan lingkungannya.  
Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembelajaran agar 
tujuan pembelajaran PAI yang berbasiskan ESQ dapat tercapai dengan 
efektif, yaitu: 
 
1) Guru dalam pembelajarannya harus memanfaatkan potensi 
otak siswa. Siswa diajak berpikir tentang materi yang akan 
dipelajari. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan 
penggunaan otak secara maksimal, baik otak kiri maupun 
otak kanan. 
2) Mengembangkan insight atau persepsi siswa Pemahaman 
terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi 
permasalahan. Menurut teori Gestalt, insight adalah inti dari 
pembentukan tingkah laku. Salah satu prinsip teori Gestalt 
adalah pembelajaran bukan hanya mengembangkan 
intelektual saja, akan tetapi mengembangkan pribadi anak 
seutuhnya. Kemampuan intelektual  anak  diharapkan  
mampu  membentuk  sikap  dan kepribadian yang baik. 
3) Melibatkan emosi siswa. Setiap pembelajaran PAI berbasis 
ESQ, perasaan peserta didik harus disentuh sehingga mereka 
tergugah untuk melakukan apa yang sudah diajarkan oleh 
guru, terutama untuk menanamkan maksud, tujuan 
disyariatkannya suatu ibadah dan psikologinya. Emosi  tidak 
lagi dianggap  sebagai  penghambat  dalam hidup, melainkan 
sebagai sumber kecerdasan, kepekaan, kedermawanan, 
bahkan kebijaksanaan. 
4) Mendahulukan kemampuan prosedural peserta didik, yaitu 
kemampuan mengenai cara melakukan sesuatu atau berbuat 
sesuatu. Berkaitan dengan konten Pendidikan Agama Islam, 
kemampuan  prosedural  ini ditunjukkan seperti kemampuan 
melakukan wuḍu, ṣalat, żikir, berdoa dan sebagainya. 
Kemampuan prosedural ini harus benar-benar  dikuasai  oleh 
peserta didik sebelum masuk ke materi ESQ.  
5) Pembelajarannya penuh makna (meaningfull learning), 
artinya pembelajaran harus mengutamakan makna suatu 
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materi bagi peserta didik. Makna yang dimaksud meliputi 
pentingnya mempelajari dan menguasai suatu materi serta 
apa manfaat dan kegunaannya bagi mereka maupun bagi 
lingkungan di sekitarnya. Hal yang dilakukan agar 
pembelajaran bermakna sebagai berikut: 
a) Materinya harus memiliki nilai manfaat bagi peserta 
didik 
b) Guru harus mampu menghubungkan materi bermakna itu 
dengan struktur kognitif peserta didik. Guru harus 
mampu meyakinkan bahwa apa yang akan mereka 
pelajari banyak manfaat yang akan dirasakan peserta 
didik. 
c) Penyampaian materi harus beraturan dari yang sederhana 
menuju yang lebih kompleks dan dari yang konkrit 
menuju yang abstrak. 
6) Pembelajarannya menyenangkan. Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam yang menyenangkan akan mengantarkan 
peserta didik menyukai pelajaran. Rasa senang itu akan 
memotivasi peserta didik untuk memperdalam materi 
Pendidikan Agama Islam dan membuat peserta didik mudah 
diarahkan (Wina Sanjaya, 2008: 102). 
 
3. Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Emotional Spiritual Quotient 
a. Landasan dasar menerapkan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ 
Upaya mewujudkan pendidikan yang mampu melahirkan 
manusia yang ideal dan cerdas secara intelektual, emosi dan spiritual 
tentu bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan pemikiran dan 
proses yang panjang dalam merancang dan menyeimbangkannya. 
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengadakan perubahan 
pendidikan adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan 
yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkan secara 
empiris prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam 
konteks lingkungan. Tanpa kerangka dasar  filosofis dan teoritis yang 
kuat maka pembaruan pendidikan Islam tidak punya pondasi yang 
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kuat dan juga tidak mempunyai arah yang pasti. Langkah kedua 
adalah mengembangkan kerangka dasar sistemik, yaitu kerangka 
dasar filosofis dan teoritis pendidikan Islam harus ditempatkan dalam 
konteks supra-sistem masyarakat, bangsa dan negara serta 
kepentingan umat di mana pendidikan itu diterapkan. Apabila terlepas 
dari konteks ini, pendidikan Islam akan menjadi tidak relevan dengan 
kebutuhan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam 
menghadapi tuntutan perubahan. 
Langkah berikutnya untuk memulai merumuskan pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ yaitu dengan membedah kurikulum 
nasional. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum 
sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan internal. Titik tekan 
pengembangan kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, 
penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, 
penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar 
agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan 
apa yang dihasilkan. Pengembangan kurikulum menjadi amat penting 
sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan sosial budaya serta perubahan masyarakat pada tataran lokal, 
nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka kemajuan dan 
perubahan itu melahirkan tantangan internal dan eksternal di bidang 
pendidikan. Oleh karena itu, implementasi kurikulum 2013 
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merupakan langkah strategis dalam menghadapi globalisasi dan 
tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. 
Implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa 
prinsip utama. Pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari 
kebutuhan. Kedua, standar isi diturunkan dari SKL melalui 
kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Ketiga, semua mata 
pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, 
pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Keempat, mata pelajaran 
diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata 
pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Keenam, keselarasan tuntutan 
kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian.  
Atas dasar itulah, diperlukan upaya serentak, konstruktif, dan 
menyeluruh untuk membumikan Kurikulum 2013 yang didalamnya 
berbasis ESQ melalui hal-hal sebagai berikut: 
1) Sosialisasi Kurikulum 2013 yang maksimal dan menyeluruh 
melalui berbagai pelatihan agar guru dan sekolah siap 
menjabarkannya secara kreatif. Sosialisasi ini juga perlu 
disampaikan kepada peserta didik dan orang tua. 
2) Memberikan tambahan pembelajaran yang mendukung 
pembelajaran PAI yang disusun dalam bentuk kegiatan 
ekstrakurikuler yang selaras. 
3) Memaksimalkan evaluasi akhir yang berbasis kompetensi ESQ. 
Penilaian otentik dalam Kurikulum 2013 telah mencerminkan 
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muatan ESQ benar-benar dilaksanakan secara maksimal dan 
menjadi standar atau tolok ukur lulus atau tidak lulusnya peserta 
didik. Dengan demikian, perilaku dan etika keseharian ikut 
menjadi penentu selain faktor pengetahuan dan keterampilan. 
b. Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ 
Ada beberapa komponen pokok dalam proses pembelajaran 
yang saling mengikat antara satu dengan yang lain yaitu; tujuan 
pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, strategi dan metode 
yang digunakan, media atau sumber belajar dan evaluasi. 
1) Menetapkan tujuan pembelajaran 
Tujuan pembelajaran sangat penting dirumuskan untuk: (1) 
mengevaluasi efektifitas pembelajaran, (2) sebagai pedoman dan 
panduan belajar peserta didik, (3) membantu guru dalam 
mendesain pembelajaran, dan (4) sebagai kontrol dalam kualitas 
pembelajaran (Wina Sanjaya, 2008: 77). Tujuan pembelajaran 
untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, 
nilai, sikap dan minat peserta didik agar mereka dapat melakukan 
sesuatu dalam bentuk kemahiran disertai rasa tanggung jawab. 
Tujuan yang ingin dicapai bukan hanya sekedar pemahaman akan 
materi pelajaran, akan tetapi bagaimana pemahaman dan 
penguasaan materi itu dapat  mempengaruhi cara bertindak dan 
berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 
2) Menentukan materi pelajaran 
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Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 
mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara 
terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan 
(fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau 
nilai. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan materi 
pembelajaran adalah: 
a) Potensi peserta didik. 
b) Relevansi dengan karakteristik daerah. 
c) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, 
dan spiritual peserta didik. 
d) Kebermanfaatan bagi peserta didik. 
e) Struktur keilmuan. 
f) Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 
g) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan 
lingkungan. 
h) Alokasi waktu. 
Materi memuat fakta, prinsip, dan prosedur, yang relevan, 
dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan indikator 
pencapaian kopetensi. Indikator merupakan acuan untuk 
menentukan materi ajar (pembelajaran). Indikator diturunkan dari 
kompetensi dasar. Pada setiap kompetensi dasar ada materi pokok. 
Dengan demikian, dalam penyiapan materi ajar ada dua kategori 
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materi yakni materi pokok dan materi ajar. Materi pokok 
diturunkan dari kompetensi dasar dan materi ajar diturunkan dari 
indikator. Menurunkan materi ajar (pembelajaran) dari indikator 
dilakukan dengan cara mencoret atau membendakan kata kerja 
operasional yang ada pada indikator. Sisanya atau hasilnya 
merupakan materi ajar (pembelajaran). 
Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu 
perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok 
pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar 
kompetensi dan kompetnsi dasar. Hal ini berarti bahwa materi 
pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak 
dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan 
materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya 
standar kompetensi dan Kompetensi Dasar. Secara garis besar 
langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
a) Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar 
kompentensi dan kompetensi dasar. 
b) Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. 
c) Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi 
dan kompetensi dasar. (Ghafur dikutip Hendroyono, Dapah 
Blog, 2012) 
3) Strategi pembelajaran 
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Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih 
dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi 
pelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan 
memahami materi pelajaran, yang pada akhirnya tujuan 
pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Strategi 
adalah ilmu dan kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang 
dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan (Zainal Aqib, 2014: 70). Dengan demikian 
strategi menunjukkan langkah-langkah (syntax) atau prosedur 
yang digunakan dalam menyajikan bahan ajar untuk mencapai 
tujuan, kompetensi, hasil belajar. Suatu strategi dipilih untuk 
melaksanakan metode-metode pembelajaran terpilih. 
Setiap langkah strategi yang mencerminkan suatu metode 
pembelajaran, mendorong Ivor K. Davies (1981) untuk memaknai 
strategi merupakan metode dalam arti luas yang menggambarkan 
cara mengajarkan dan mengolah tugas-tugas mengajar. Pandangan 
Davies tersebut sejalan dengan Jerome Brunner dalam 
menggunakan terminologi metode pembelajaran induktif (berpikir 
induktif, berpikir evaluatif), metode belajar bagaimana belajar 
(Tim PPPG IPS-PMP Malang, 2000: 7). 
Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat sangat 
memungkinkan keterlaksanaan metode-metode terpilih dapat 
mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, 
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menyenangkan, sehingga peserta didik merasa dipermudah dalam 
mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Pengelolaan kegiatan 
pembelajaran secara tepat guna dan berhasil guna diperlukan suatu 
pendekatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dan 
metode pembelajaran tertentu. Sehubungan dengan itu kedudukan 
strategi dalam kegiatan pembelajaran untuk mengemas atau 
menata keterlaksanaan berbagai macam metode dan media yang 
terpilih serta mengorganisasikan bahan ajar dari berbagai sumber 
dan peserta didik yang belajar, sehingga tujuan pembelajaran 
dapat diwujudkan secara efektif, efisien, dan seoptimal mungkin. 
Dengan demikian, desain program pembelajaran sebaik apapun 
tidak akan dapat memfasilitasi peserta didik dalam mewujudkan 
ketercapaian kompetensi yang diharapkan, apabila tidak didukung 
oleh pemilihan sekaligus penggunaan pendekatan, strtegi dan 
metode yang tepat. Strategi dalam kegiatan pembelajaran 
berfungsi mewujudkan keterlaksanaan berbagai macam metode 
terpilih untuk penyajian bahan ajar dengan menggunakan metode 
yang relevan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 
diharapkan dalam diri peserta didik. Dengan demikian strategi 
merupakan komponen pembelajaran yang memungkinkan 
terlaksananya bahan ajar selama kegiatan pembelajaran. 
4) Metode Pembelajaran 
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Metode adalah cara yang digunakan guru untuk 
menyampaikan pelajaran kepada peserta didik Karena 
penyampaian itu berlangsung dalam interaksi edukatif, metode 
pembelajaran dapat dimaknai sebagaicara yang digunakan oleh 
guru untuk mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat 
berlangsungnya pengajaran (Hamdani, 2011: 80). Reigeluth 
menjelaskan bahwa metode mencakup rumusan tentang 
pengorganisasian bahan ajar, strategi penyampaian dan 
pengelolaan kegiatan dengan memperhatikan tujuan, hambatan 
dan karakteristik peserta didik sehingga diperoleh hasil yang 
efektif, efisien dan menimbulkan daya tarik pembelajaran (Milan 
Rianto, 2006: 6). Dengan demikian, metode berhubungan dengan 
cara yang memungkinkan peserta didik memperoleh kemudahan 
dalam rangka mempelajari bahan ajar yang disampaikan oleh 
guru. 
Ciri-ciri metode yang berpeluang memfasilitasi peserta didik 
selama proses pembelajaran sebagai berikut: 
a) Memungkinkan terciptanya kondisi kondusif selama proses 
pembelajaran 
b) Memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari 
bahan selama proses pembelajaran 
c) Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif 
dalam setiap kegiatan pembelajaran 
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d) Memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar 
yang mencakup segenap potensi dalam dirinya secara 
seimbang 
e) Memungkinkan peserta didik untuk melakukan refleksi secara 
bebas terhadap pengalaman belajar yang diperoleh ketika 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
f) Mendorong tumbuh-kembangnya kepribadian peserta didik 
utamanya sikap terbuka, demokratis, disiplin, tanggung jawab, 
dan toleran serta komitmen terhadap nilai-nilai sosio-budaya 
bangsanya (Milan Rianto, 2006: 6). 
5) Media dan Sumber Pembelajaran 
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya 
proses belajar pada peserta didik (Zainal Aqib, 2014: 50). Media 
apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 
kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik 
mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap 
(Hamdani, 2011: 72-73).  Media belajar merupakan bagian dari 
sumber belajar yang dapat berupa pesan, orang, bahan, alat, 
teknik, dan lingkungan. Media pembelajaran harus meningkatkan 
motivasi peserta didik. Selain itu, merangsang peserta didik 
mengingat apa yang sudah dipelajari, dan memberikan rangsangan 
belajar baru. Media yang baik akan mengaktifkan peserta didik 
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dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan mendorong 
untuk melakukan praktik-praktik yang benar. 
Media belajar pada hakikatnya merupakan kombinasi antara 
alat (hardware) dan bahan (software). Posisi guru dalam hal ini 
hanya salah satu jenis sumber belajar yang berupa orang. Dua 
jenis sumber belajar itu: 
a) By design learning resources. Sumber belajar yang sengaja 
dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran, misalnya buku 
pelajaran, modul, program audio, program video, transparansi 
OHP, LCD dan sebagainya. 
b) Learning resources by utilization. Sumber belajar yang bukan 
dirancang untuk tujuan pembelajaran, namun sudah tersedia 
dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, 
misalnya sawah, pasar, surat kabar, siaran televisi, pabrik, 
terminal, dan lain-lain. (Zainal Aqib, 2014: 51) 
6) Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa 
banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh peserta didik dari hal-hal 
yang telah diajarkan oleh guru. Evaluasi pembelajaran mencakup 
evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi 
hasil belajar adalah suatu proses menentukan nilai hasil belajar 
siswa dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar 
mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya 
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(Eveline Siregar dan Hartini Nara, 2010: 142). Beberapa tujuan 
atau fungsi dari evaluasi hasil belajar sebagai berikut: 
a) Diagnostik: menentukan letak kesulitan-kesulitan siswa dalam 
belajar bisa terjadi pada keseluruhan bidang yang dipelajari 
atau sebagian saja. 
b) Seleksi: menentukan calon siswa yang dapat diterima di 
sekolah tertentu dan yang tidak diterima. 
c) Kenaikan kelas: menentukan naik atau tidaknya siswa setelah 
menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. 
d) Penempatan: menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan / 
potensi mereka (Eveline Siregar dan Hartini Nara, 2010: 145). 
Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam 
mengevaluasi tingkat pemahaman peserta didik yang telah 
menerima pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis ESQ, 
yaitu: 
a) Prinsip kontinuitas, yaitu guru secara terus menerus mengikuti 
pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan peserta didik. 
b) Prinsip keterpaduan, artinya semua pihak yang ada di sekolah 
dan orang tua di rumah diajak untuk mengevaluasi kemajuan 
siswa. 
c) Bersifat holistik, artinya menyeluruh dari tiga ranah yaitu 
kognitif afektif dan psikomotorik. 
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Evaluasi proses pembelajaran merupakan proses sistematis 
untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses 
pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pengajaran 
secara optimal. Evaluasi proses mencakup usaha-usaha yang 
terarah, terencana, dan sistematik untuk meneliti proses belajar 
mengajar yang telah menghasilkan suatu produk, baik terhadap 
fase perencanaan maupun terhadap pelaksanaan. Oleh karena itu, 
evaluasi proses meliputi tinjauan kritis teradap tujuan-tujuan 
instruksional, perencanaan proses belajar mengajar, pengelolaan 
proses belajar mengajar, di dalam kelas dan tinjauan kritis 
terhadap penyelenggaraan evaluasi produk (Eveline Siregar dan 
Hartini Nara, 2010: 160). Evaluasi proses ini dilakukan kepala 
sekolah sebagai pemegang kebijakan sekaligus penanggung jawab 
penuh di sekolah. Dengan demikian evaluasi hasil belajar 
menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran menetapkan baik buruknya proses dari 
kegiatan pembelajaran. 
4. Pengembangan diri sebagai penunjang pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ 
Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan 
dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi 
kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal. 
Kegiatan ini merupakan  pengembangan potensi di luar pembelajaran 
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yang berlangsung di kelas namun mendukung terbentuknya kecerdasan 
emosional dan spiritual peserta didik. 
Pengembangan diri bertujuan memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, 
potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan 
memperhatikan kondisi sekolah/madrasah. Secara khusus pengembangan 
diri bertujuan menunjang pendidikan peserta dirik dalam 
mengembangkan: bakat, minat, kreatifitas, kompetnsi dan kebiasaan 
dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, 
kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan 
pemecahan masalah dan kemandirian (Eka Prihatin, 2011: 174-175). Dari 
pengembangan diri, bahwa terwujudnya tiga kecerdasan (intelektual, 
emosional dan spiritual) ditempuh dengan berbagai langkah, strategi dan 
implementasi pembelajaran termasuk dalam penerapannya dengan 
pengembangan diri berupa layanan konseling dan kegiatan 
ekstrakurikuler. 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian terdahulu diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan 
kajian terhadap hal-hal sama. Dengan demikian akan diketahui sisi apa saja 
yang membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian 
terdahulu. Ada beberapa hasil studi penelitian yang dianggap mempunyai 
relevansi dengan penelitian ini, diantaranya: 
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1. Herwati (2016) meneliti tentang Emotional Spritual Quotient (ESQ) dan 
Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam (Telaah Pemikiran Ary 
Ginanjar dan Muhammad Utsman Najati. Penelitian ini merupakan 
penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) ESQ menurut Ary 
Ginanjar Agustian dikembangkan berdasarkan 6 rukun Iman dan 5 Rukun 
Islam yakni Zero Mind Process (penjernihan emosi), Mental Building 
(membangun mental), personal strenght (ketangguhan pribadi), social 
strenght (ketangguhan sosial), b) Konsep ESQ Ari Ginanjar Agustian dan 
Muhammad Utsman Najati memiliki relevansi terhadap Pendidikan 
Agama Islam dari sisi tujuan, kurikulum, pembelajaran dan evaluasi. 
2. Uswatus Sa’adah (2011) meneliti tentang Inovasi Pendidikan Islam 
Berbasis Emotional Spiritual Quotient. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam pengkajian ini adalah menggunakan library research atau telaah 
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: (1) proses inovasi pendidikan 
Islam dalam membangun ESQ yaitu tahap inisiasi (permulaan) berupa 
agenda setting dan penyesuaian (matching), dilanjutkan dengan 
implementasi berupa re-definisi/re-strukturisasi, klarifikasi, dan rutinisasi, 
(2) langkah dan strategi dalam membangun Emotional Spiritual Quotient. 
Langkah yang dapat digunakan untuk mulai membangun Emotional 
Spiritual Quotient yaitu merekonstruksi kurikulum nasional, Strategi 
inovasi pendidikan Islam dalam membangun Emotional Spiritual 
Quotient antara lain; strategi fasilitatif (facilitative strategies), strategi 
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pendidikan (re-educative strategies), strategi bujukan (persuasive 
strategies), dan strategi paksaan (power strategies), dan (3) implementasi 
nilai ESQ yakni dengan mengintegrasikan pendidikan ESQ ke semua 
materi pembelajaran termasuk pelajaran sains, perubahan paradigma 
"Siswa Teladan", pembenahan lingkungan belajar, optimalisasi 
penggunaan sumber daya dan mengembalikan fungsi fasilitas ibadah di 
lingkup akademik. 
3. Nanang Abdillah (2011) meneliti tentang Materi Fikih Berbasis ESQ 
Studi Pengembangan  Materi Fikih MTs dan Strategi 
Pembelajarannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka 
(library research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 
hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Pengembangan materi fikih berbasis ESQ meliputi: 
Wuḍu sebagai pembebas dari belenggu belenggu negatif dan pereda 
ketegangan psikis. Salat sebagai relaksasi, menumbuhkan  afirmasi 
(ketegasan), membangun ESQ, pembangkit energi batin, mengasah 
prinsip hidup menjadi lebih   kokoh, membangun pengalaman positif, 
melatih integritas serta munculnya nilai nilai psikologi yang terdapat pada 
setiap gerakan dan doa dalam ṣalat. Ażan dan iqamah sebagai sarana 
ekspresif menularkan kebesaran Allah. Salat jamaah adalah contoh 
pelatihan sekaligus simbol dari kondisi energi. Salat jamaah dalam skala 
apa pun melambangkan arti penting sinergi dan kolaborasi dari berbagai 
tingkatan. Żikir dan doa sesudah salat sebagai pembimbing siswa 
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menemukan spiritual wisdom (bijaksana dalam bersikap), integritas, 
komitmen, rasa percaya diri dan merasa aman. 
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka penelitian ini ada 
perbedaan. Penelitian di atas merupakan penelitian pustaka yaitu penelitian 
yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan berasal dari perpustakaan 
baik  berupa  buku,  ensklopedi,  kamus,  jurnal,  dokumen,  majalah  dan  
lain sebagainya. Penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan 
filosofis daripada pendekatan yang lain. Metode penelitian ini mencakup 
sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 
ini mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat 
interaktif, fleksibel dan menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber 
data, memiliki sifat deskriptif analitik, tekanan penelitian kualitatif ada pada 
proses bukan pada hasil, bersifat induktif dan mengutamakan makna. 
Penelitian dilakukan untuk mengembangkan teori yang sudah ada yaitu 
menguraikan manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ yang 
dilakukan guru-guru di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang 
Kabupaten Semarang. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dengan penelitian kualitatif.. 
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang obyeknya bersifat alamiah, 
dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara 
induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna (Sugiyono, 2014: 
8). Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 
objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak 
atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005: 73). 
Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang manajemen pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan 
Tuntang Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2017/2018, apa saja yang 
menjadi hambatan dalam pembelajaran PAI berbasis ESQ, dan solusi 
terhadap hambatan pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 
B. Latar Seting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang 
dibutuhkan untuk masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan 
dilaksanakan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang 
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Kabupaten Semarang. Alasan memilih lokasi ini, bahwa MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten 
Semarang yang telah menerapkan manajemen pembelajaran PAI berbasis 
ESQ. Manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ itu dapat 
dilihat dari perencanaan (langkah-langkah mengimplementasikan 
kurikulum), pengorganisasian (mengorganisasikan alokasi waktu, desain 
kurikulum, media dan  kelengkapan pembelajaran), pelaksanaan 
(Peristiwa di kelas meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 
kegiatan akhir) dan pengawasan pembelajaran (Evaluasi dan supervisi).  
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian selama 6 bulan dimulai bulan Oktober 2017 - 
Maret 2018 dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pra penelitian. Tahap ini melakukan fokus penyesuaian paradigma 
dengan teori dan disiplin ilmu. Penjajakan latar belakang mencakup  
observasi lapangan, penyusunan usulan dan seminar usulan penelitian. 
b. Tahap pengerjaan lapangan.Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan 
bahan yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang 
Kabupaten Semarang 
c. Tahap Analisa Data. Dalam tahap ini, data yang diperoleh melalui 
dokumen ataupun hasil wawancara mendalam dengan informan di 
madrasah akan ditafsirkan sesuai dengan konteks permasalahan yang 
diteliti, melakukan pengecekan keabsahan data melalui pengecekan 
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terhadap sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh 
data sehingga menjadi data yang kredibel. 
d. Tahap penulisan Laporan. Pada tahap penulisan laporan meliputi 
kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan 
pengumpulan sampai pemberian makna data.. 
C. Subjek dan Informan Penelitian 
Data pada dasarnya merupakan informasi yang dicari untuk 
memecahkan suatu masalah. Data adalah hasil pencatatan seorang peneliti 
baik yang berupa fakta atau logika (Suharsimi, 2010: 161). Data meliputi 
semua hal yang dicatat dan ditemukan peneliti secara aktif selama studi, 
seperti transkrip, wawancara, catatan hasil pengamatan, catatan harian, foto, 
dokumen (Emzir dikutip M. Djamal, 2015: 63). Dengan demikian, data 
adalah kenyataan atau fakta baik berupa benda, peristiwa, tulisan atau angka 
yang sengaja dikumpulkan/dicatat melalui pengamatan atau wawancara untuk 
keperluan penalaran atau penelitian tertentu. 
Dilihat dari sumbernya, terdapat dua macam sumber data yaitu sumber 
data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber 
data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara, 
seperti kegiatan yang diamati langsung, keterangan dari informan tentang 
subjek penelitian melalui wawancara dan pengamatan. Sumber data sekunder 
merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu 
melalui orang lain atau dokumen. 
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1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah individu benda atau organisme yang 
dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data. 
Adapun subjek penelitian ini adalah Manajemen Pembelajaran di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 
2. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Pembelajaran rumpun PAI Berbasis 
ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten 
Semarang. 
3. Informan Penelitian 
Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah, siswa, dan 
orangtua siswa MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang 
Kabupaten Semarang yang akan dimintai informasi tentang Manajemen 
Pembelajaran rumpun PAI Berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Observasi pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapatkan 
informasi melalui indera penglihatan. Peneliti harus terjun langsung ke 
lapangan/kancah penelitian. Sebelum peneliti memulai pengumpulan data, 
terlebih dahulu perlu mengenal dan mempelajari tentang situasi dan 
kondisi lapangan yang menjadi lokasi penelitian (M. Djamal, 2015: 66). 
Dalam obervasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 
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yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 
Selama berlangsung pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 
dikerjakan oleh sumber data. Jenis observasi terlibat ini menurut 
Sugiyono (2014: 227) ada empat, yaitu: 
a. Partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang 
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut; 
b. Partisipasi moderat, yaitu observasi ini terdapat keseimbangan antara 
peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam 
mengumpulkan data ikut partisipasi dalam beberapa kegiatan, tetapi 
tidak semuanya; 
c. Partisipasi aktif, yaitu peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan 
oleh nara sumber, tetapi belum sepenuhnya; 
d. Partisipasi lengkap, yaitu peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap 
apa yang dilakukan sumber data. 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian 
ini menggunakan partisipasi moderat, yaitu observasi ini terdapat 
keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. 
Peneliti dalam mengumpulkan data ikut partisipasi dalam beberapa 
kegiatan, tetapi tidak semuanya 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan 
cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai yang menjawab 
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pertanyaan itu (M.Djamal, 2015: 75). Wawancara digunakan sebagai 
teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 
apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 
(Sugiyono, 2014: 231). Dengan demikian, wawancara adalah pertemuan 
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 
dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 
Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terdiri 
beberapa pertanyaan kepada guru, kepala madrasah, siswa dan orangtua 
siswa MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten 
Semarang sebagai berikut: 
a. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan 
manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ? 
b. Apa saja hambatan dalam menerapkan manajemen pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ? 
c. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi ialah bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan 
karena ada permintaan seorang peneliti (M. Djamal, 2015: 86). Dokumen 
dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen 
rapat dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang 
berkaitan dengan kegiatan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ 
seperti struktur kurikulum dan muatan kurikulum, RPP, hasil belajar 
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siswa, kegiatan ekstrakurikuler dan layanan bimbingan konseling di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 
E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Pemeriksaan keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 
triangulasi untuk pemeriksaaankeabsahan data, yaitu triangulasi sumber, 
teknik, penyidik dan teori (M. Djamal, 2015: 130). Penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti 
menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan berbagai sumber yang 
berbeda. Sumber yang dalam penelitian ini adalah guru, kepala madrasah dan 
siswa MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Triaangulasi teknik berarti menguji 
kredibilitas data dengan cara membandingkan berbagai teknik yang berbeda 
terhadap sumber yang sama. Teknik yang digunakan dengan wawancara, 
observasi dam dokumentasi. 
F. Teknik Analisa Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 
Analisis tentang manajemen pembelajaran PAI berbasis ESQ ini dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga 
datanya sudah jenuh. Proses dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan merupakan proses yang saling berinteraksi 
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satu sama lain sehingga disebut interactive model sebagaimana disajikan pada 
gambar berikut: 
 
Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 
1. Reduksi data (data reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak itu perlu 
dicatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu,perlu dilakukan analisis data 
melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. (Sugiyono, 2014: 247). Dengan demikian, data yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan 
untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya apabila 
diperlukan. 
2. Penyajian data (data display) 
Penyajian data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan 
reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam 
bentuk ikhtisar, bagan hubungan antar kategori (M. Djamal, 2015: 148). 
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Teks dalam bentuk catatan-catatan hasil wawancara dengan informan 
penelitian sebagai informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan. Dengan menyajikan data, maka akan 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.  
3. Menarik Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 
Langkah ketiga setelah penyajian data ialah pengambilan kesimpulan 
dan verifikasi. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil 
masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak 
didukung bukti-bukti yang kuat. Apabila kesimpulan yang telah didukung 
dengan bukti-bukti yang sahih atau konsisten, maka kesimpulan yang 
diambil bersifat kredibel. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat 
memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain 
memberikan jawaban atas rumusan masalah, kesimpulan juga harus 
menghasilkan temuan baru dalam bidang ilmu yang sebelumnya belum 
pernah ada (M. Djamal, 2015: 148-149).  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data 
1. Profil Sekolah 
a. Identitas Madrasah 
1) Nama Madrasah  : 
2) Alamat   : 
a) Desa/Kelurahan : 
b) Kecamatan  : 
c) Kabupaten  : 
d) Provinsi  : 
e) Telp / HP  : 
f) Email   : 
 
g) Mulai Operasional : 
h) Luas Tanah / Lahan : 
i) Luas Bangunan : 
j) Status Tanah  : 
MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
 
Jombor 
Tuntang 
Semarang 
Jawa Tengah 
0856 6538 1353 
mitajombor@yahoo.co.id, 
mitajombor@gmail.com 
1 Februari 1959 
971 m2 
564 m
2 
Milik sendiri  
( Dokumen Data Profil MI Tarbiyatul Aulad Jombor ) 
b. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 
1) Visi  
“Menjadi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU yang terbuka dan 
berkualitas guna menyiapkan generasi muda yang cerdas, kreatif 
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dan inovatif berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 
Swt. dan berakhlaqul karimah”. 
2) Misi 
a) Melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga setiap 
siswa berkembang optimal. 
b) Menanamkan dasar-dasar Akhlaqul Karimah. 
c) Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran agama 
dan budaya bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dalam 
bertindak. 
d) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan 
seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait 
dengan sekolah. 
3) Tujuan 
a) Memberikan pelayanan pembelajaran yang efektif untuk 
perkembangan siswa secara optimal 
b) Memprioritaskan pendidikan akhlak agar Siswa memiliki 
wawasan dan perilaku yang mulia 
c) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap kegiatan  
pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler 
d) Mengembangkan madrasah menjadi lembaga pendidikan 
milik masyarakat dan warga sekolah sehingga terwujud 
MADRASAH BISA. (D.01.1: Struktur Kurikulum dan 
Muatan Kurikulum MI Tarbiyatul Aulad Jombor, 2017: 4) 
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c. Struktur Organisasi 
1) Kepala Madrasah : Nur Hidayati, S.Pd.I 
2) Waka Kurikulum : Suharsini, S.Ag. 
3) Waka Kesiswaan : Budi Ani Fatmawati, S.Pd.I 
4) Waka Sarpras  : Ahmad Rosyid, S.Pd.I 
5) Waka Humas  : H. Muslihin, S.Pd.I 
6) Bendahara  : Sumiyati, S.Pd.I 
d. Tenaga Pengajar dan Siswa 
1) Tenaga Pengajar 
Berdasarkan dokumen yang diperoleh dalam penelitian, tenaga 
pengajar di MI Tarbiyatul Aulad Jombor sebagai berikut: 
Tabel I 
Keadaan Tenaga Pengajar 
NO STATUS KEPEGAWAIAN L P JUMLAH 
1. Guru Tetap Depag 0 2 2 
2. Guru Tetap Yayasan 3 4 7 
3. Guru Tidak Tetap Yayasan 0 0 0 
4. Karyawan Tetap Yayasan 1 0 1 
 Total  4 6 10 
 
( Dokumen Data Sumber Daya MI Tarbiyatul Aulad Jombor, 2017) 
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2) Siswa 
Tabel II 
Keadaan Siswa 
NO KELAS JUMLAH SISWA JUMLAH ROMBEL 
1. I 31 1 
2. II 17 1 
3. III 23 1 
4. IV 21 1 
5. V 22 1 
6. VI 18 1 
 Jumlah 132 6 
 
( Dokumen data Kesiswaan MI Tarbiyatul Aulad Jombor ) 
e. Struktur Kurikulum 
Struktural kurikulum merupakan pola dan susunan mata 
pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan 
pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum tiap mata pelajaran 
dituangkan dalam bentuk kompetensi (standar Kompetensi dan 
kompetensi Dasar) yang dikembangkan berdasarkan Standar 
Kompetensi Kelulusan (SKL). Struktur kurikulum MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang meliputi 
substansi pembelajaran yang ditempuh oleh siswa dalam satu jenjang 
pendidikan selama enam tahun mulai dari kelas I sampai dengan kelas 
VI, antara lain: 
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1) Komponen Mata Pelajaran 
a) Rumpun PAI dan akhlaq mulia  
Rumpun PAI dan akhlaq mulia terdiri dari: Al-Qur’an Ḥadiṡ, 
Aqidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 
b) Rumpun mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 
c) Rumpun mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 
kelompok mata pelajaran yang terdiri dari: Bahasa Indonesia, 
Bahasa Arab, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu 
pengetahuan Sosial. 
d) Rumpun mata pelajaran estetika yaitu Seni Budaya dan 
Keterampilan. 
e) Rumpun mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan 
2) Komponen Muatan Lokal 
Muatan lokal terdiri dari Bahasa Jawa, Baca Tulis Al-Qur’an, 
Bahasa Inggris, dan Pendidikan Aswaja (Ke-Nuan). 
3) Komponen Pengembangan Diri 
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat 
setiap siswa sesuai dengan kondisi madrasah. Bentuk kegiatan 
pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Aulad Jombor 
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang antara lain: 
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a) Kegiatan kokurikuler : (1) Ṣalat Ḍuḥa, (2) Ṣalat Ḍuhur, (3) 
Tadarus Al-Qur’an dan (4) Layanan bimbingan konseling. 
b) Kegiatan ekstrakurikuler : (1) Kepramukaan, (2) Seni Baca Al-
Qur’an, (3) Seni Musik Islami (Rebana), (4) Tari Tradisional, 
(5) Drumband dan (6) Olahraga (Pencak Silat, Sepakbola, 
Volly Ball, Bulutangkis, Tenis Meja). ( Dokumen Struktur 
Kurikulum dan Muatan Kurikulum, 2017: 12-14) 
2. Manajemen Pembelajaran Rumpun PAI Berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang  
a. Perencanaan pembelajaran 
Perencanaan pembelajaran yang dilakukan di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor dijelaskan guru yang dilimpahi tugas sebagai waka 
kurikulum  berikut ini: 
“Dalam kegiatan IHT di awal tahun kami susun struktur 
kurikulum dan muatan kurikulum dari bedah kurikulum. Untuk 
mata pelajaran PAI dengan kurikulum 2013. Pembelajaran 
berbasis ESQ ini sebagai perwujudan dari 4 aspek, yaitu 
spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, sedangkan mata 
pelajaran lain masih mengacu pada KTSP” (CL.W.01.1). 
 
Pernyataan waka kurikulum tersebut dikuatkan oleh kepala 
madrasah: 
“Setiap awal semester, saya mengadakan IHT selama lima hari 
untuk bedah kurikulum, penyusunan struktur kurikulum, 
penyusunan Silabus, Prota, Promes dengan waka kurikulum 
sebagai koordinator. Hari terakhir IHT, seluruh konsep yang 
telah disusun dipresentasikan dan diteliti kembali jika ada 
kekurangan atau yang tidak sesuai. Kalau RPP disusun oleh 
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guru sesuai dengan jadwal, tidak dibuat pada waktu IHT”( 
CL.W.03.1). 
 
Berdasarkan analisis dokumen diketahui bahwa kegiatan IHT 
mengkaji tentang mata pelajaran PAI mengacu pada kurikulum 2013, 
sedangkan mata pelajaran umum masih berdasarkan Kurikulum 
Terpadu Satuan Pendidikan (KTSP). Hasil kajian itu menjadi acuan 
dalam perencanaan pembelajaran yang dirumuskan dalam struktur 
kurikulum dan muatan kurikulum. (D.02 : Buku Notulen, 2017) 
Dijelaskan waka kurikulum tentang mekanisme perencanaan 
pembelajaran berikut ini: 
“Prota, promes, dan silabus itu komponen yang harus disusun di 
awal tahun pelajaran. Sesuai dengan pembagian tugas yang kami 
terima, maka setiap guru menyusun baik sebagai guru kelas 
maupun guru mapel” (CL.W.01.2). 
 
Dipertegas lagi oleh kepala madrasah mengenai penyusunan 
prota, promes, dan silabus, khususnya mata pelajaran PAI sebagai 
berikut: 
“Setelah komponen mata pelajaran, komponen muatan lokal dan 
komponen pengembangan diri disusun, langkah berikutnya 
menyusun program tahunan, program semester, dan silabus” 
(CL.W.03.2). 
 
Berdasarkan analisis dokumen disimpulkan bahwa penyusunan 
program tahunan, program semester, silabus dan RPP merupakan 
acuan dalam pembelajaran yang disusun dengan memperhatikan 
alokasi waktu dalam satu tahun pelajaran (D.02 : Perangkat 
Pembelajaran PAI). 
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Penentuan alokasi waktu pada dasarnya untuk menentukan 
minggu efektif dalam setiap semester pada satu tahun pelajaran. 
Alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui jam efektif yang dapat 
dimanfaatkan dalam proses pembelajaran selama satu tahun sekaligus 
menyesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar minimal 
yang harus dicapai sesuai dengan standar isi yang ditetapkan. 
Mengenai alokasi waktu dijelaskan waka kurikulum sebagai berikut: 
 “Secara umum di MI atau SD, dikenal guru kelas yang 
mengajar hampir seluruh mata pelajaran. Namun di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor ini, pelaksanaan pembelajaran PAI 
dan mata pelajaran umum seperti guru mapel meski tidak 
semuanya. Jadi alokasi waktu 8 jam perminggu itu bisa saja 
dilakukan oleh dua atau 3 guru. Kebijakan tersebut dengan 
alasan agar terjadi kesinambungan pembelajaran minimal dari 
kelas IV sampai kelas VI dan juga masing-masing guru lebih 
mengenal karakteristik anak”(CL.W.01.3). 
 
Dipertegas informasi oleh kepala madrasah tentang alokasi 
waktu pembelajaran PAI sebagaimana penjelasan di bawah ini: 
“PAI di MI itu berbeda dengan SD, karena Al-Qur’an Ḥadiṡ, 
Aqidah Akhlak, Fikih dan SKI ini menjadi mapel tersendiri. Jadi 
hitungannya masing-masing dua jam perminggu. Di MI ini, 
pelaksanaan pembelajarannya tidak semuanya diajarkan guru 
kelas. Fikih, dari kelas IV – VI diajar guru kelas V, Qur’an 
Ḥadiṡ yang mengajar guru kelas IV. Jadi tidak mutlak guru kelas 
mengajar semua mapel di kelas itu. Penghitungan alokasi waktu 
ini dijadikan acuan untuk menyusun jadwal pelajaran dalam dua 
semester dengan mengacu kalender pendidikan yang 
dikeluarkan Pemerintah” (CL.W.03.3). 
 
Berdasarkan analisis dokumen diketahui penentuan alokasi 
waktu disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 
untuk dijadikan acuan penyusunan jadwal pelajaran yang akan 
berlangsung selama satu tahun yang terbagi dua semester dengan 
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mengacu pada kalender pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. 
Alokasi waktu kegiatan penunjang pembelajaran PAI seperti 
ekstrakurikuler ditetapkan sendiri oleh kepala madrasah dan guru 
(D.02: Dokumen Struktur Kurikulum, 2017: 12 ). 
Tahapan perencanaan pembelajaran berikutnya penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) setelah disusun silabus 
program tahunan, dan program semester. Berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan dapat diperoleh data bahwa guru MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor menyusun RPP sebagai acuan untuk melaksanakan 
pembelajaran. Guru menyusun RPP setelah selesai pembelajaran dan 
esok harinya diajukan ke kepala madrasah untuk diteliti dan 
ditandatangani sebagai bukti disetujui (CL.P.01.1). Urgensi 
penyusunan RPP dalam pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
dijelaskan salah satu guru dari hasil wawancara: 
“Untuk pembelajaran PAI ini, setiap dua minggu sekali 
diperiksa kepala madrasah. Sinkronisasi antara antar komponen 
RPP yang jadi perhatian terutama pada tujuan pembelajaran, 
materi ajar, metode pembelajaran dan evaluasinya”(CL.W.01.4). 
 
Pernyataan yang sama dikemukakan kepala madrasah sebagai 
berikut: 
 “Setiap guru wajib membuat RPP sebelum melaksanakan 
pembelajaran. RPP ini penting karena guru mempunyai arah yang 
jelas dalam mengajar, di situ akan dapat diketahui seorang guru 
menyusun tujuan pembelajaran, materi ajar yang akan 
disampaikan, metode mengajar, langkah-langkah pembelajaran, 
alat dan sumber belajarnya, penilaian dan tindak lanjutnya. RPP 
saya tanda tangani sebagai penngesahan ketika akan mengajar, jadi 
tidak dibuat dalam satu semester sekaligus. Dengan begitu, saya 
bisa tahu sejauhmana kompetensi dasar yang sudah dilalui” 
(CL.W.03.4). 
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Mengacu dari analisis dokumen bahwa penyusunan RPP 
merupakan suatu keharusan yang harus dikerjakan guru sebagai acuan 
mengajar. Rangkaian RPP tersebut memuat KI dan KD, IPK, tujuan 
pembelajaran, materi pelajaran, metode pembelajaran, langkah-
langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar (D.02: RPP). 
Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk mengevaluasi efektifitas 
pembelajaran, sebagai pedoman dan panduan belajar siswa, membantu 
guru dalam mendesain pembelajaran, dan sebagai kontrol dalam 
kualitas pembelajaran. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran 
dijelaskan guru berikut ini: 
“Tujuan pembelajaran untuk mapel PAI mengacu dari indikator 
pencapaian kompetensi sebagai penjabaran dari KI-KD. Tujuan 
pembelajaran harus mencerminkan ke arah kualitas 
pembelajaran mencakup aspek spiritual, emosional, pengetahuan 
dan keterampilan dengan acuan rumus ABCD yaitu Audience, 
Behavior, Condition, dan. Degree. Saya contohkan mata 
pelajaran PAI (Aqidah Akhlak) kelas IV pada KD 
mendeskripsikan sikap tabah dalam menghadapi cobaan dalam 
kisah Masyiṭah, salah satu indikator pencapaian kompetensinya 
mencontoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. dari IPK 
tersebut maka rumusan tujuan pembelajarannya: melalui 
tayangan video, siswa dapat mencontoh sikap sabar dalam 
kehidupan sehari-hari. Dari kalimat itu telah terkandung rumus 
ABCD, melalui tayangan video (condition), siswa (audience), 
mencontoh (behaviour) sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari 
(degree)” (CL.W.02.5). 
 
Dipertegas lagi oleh kepala madrasah tentang tujuan 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ Jombor sebagai berikut: 
 “Perumusan tujuan pembelajaran mengacu dari tujuan 
Pendidikan Nasional dan tujuan madrasah yang kemudian 
sesuaikan dengan kompetensi inti – kompetensi dasar pada mata 
pelajaran PAI. Dari KI dan KD tersebut dirumuskan Indikator 
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Pencapaian Kompetensi (IPK), kemudian dirumuskan tujuan 
pembelajaran” (CL.W.03.5). 
 
 
Berdasarkan analisis dokumen RPP, diketahui bahwa dalam 
merumuskan tujuan pembelajaran mengacu dari Indikator Pencapaian 
Kompetensi (IPK) sebagai penjabaran dari KI-KD. Bentuk rumusan 
tujuan mengacu pada rumus ABCD (Audience, Behaviour, Condition, 
dan Degree) yang terkandung didalamnya terdapat aspek spiritual, 
emosional, pengetahuan dan keterampilan (D.02: RPP). 
Rangkaian perencanaan pembelajaran setelah merumuskan 
tujuan pembelajaran, guru menentukan materi pelajaran. Penentuan 
materi ajar PAI dijelaskan oleh salah satu guru sebagai berikut: 
 “Penentuan materi ajar didasarkan pada jenis kompetensi dasar 
itu berupa definisi, prosedur, prinsip, sikap atau nilai dan 
motorik. Salah satu contoh kompetensi dasar yang harus 
dikuasai siswa tentang memilih berbuat atau tidak berbuat 
berdasarkan pertimbangan baik buruk, suka atau tidak suka 
maka materi pelajarannya berupa aspek afektif, sikap atau nilai. 
Materi pembelajaran atau bahan ajar yang pokok di madrasah ini 
berupa buku pelajaran dan media audiovisual”(CL.W.02.5). 
 
Dikuatkan oleh kepala madrasah tentang penentuan materi 
pelajaran PAI sebagai berikut: 
 “Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan 
diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara 
mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran 
teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi 
tersebut yang sesuai dengan kompetensi dasar atau kompetensi 
dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi 
pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya”        
( W.03.5). 
 
b. Pelaksanaan pembelajaran 
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Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi atau 
program yang telah dibuat dalam proses perencanaan. Wujud nyata 
pelaksanaan pembelajaran adalah peristiwa di ruangan belajar dan 
pemberian tugas terstruktur dan tugas mandiri kepada siswa. Peristiwa 
di kelas meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Ada 
beberapa komponen dalam kegiatan pembelajaran yang saling 
mengikat satu dengan yang lain, yaitu tujuan pembelajaran, materi 
pelajaran, strategi dan metode yang digunakan, media pembelajaran 
dan evaluasi. 
1) Kegiatan awal / pra instruksional 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kegiatan 
awal di MI Tarbiyatul Aulad Jombor pada pembelajaran PAI 
berbasis ESQ, guru menyampaikan salam kepada siswa, 
mengarahkan untuk berdoa dilanjutkan dengan pembiasaan 
melafakan ayat al-Qur’an dan asma’ul husna, memberikan 
appersepsi dan motivasi, kemudian menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan mempersiapkan alat/media yang dibutuhkan 
dalam proses pembelajaran (CL.P.02.1). Hasil pengamatan 
tersebut selaras dengan dijelaskan guru sebagai berikut: 
“Awal pembelajaran setelah mengucapkan salam 
dilanjutkan doa belajar pas jam pertama kemudian saya cek 
kehadiran siswa, menanyakan pembelajaran sebelumnya 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
disampaikan. Setelah itu saya berikan motivasi pada mereka 
sekaligus mengkondisikan kelas agar tetap nyaman. 
Pembiasaan yang dilakukan sebelum pada pembahasan 
materi pokok, semua siswa melafalkan surat pendek atau 
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Ḥadiṡ. Hal yang selalu ditekankan pada siswa, agar selalu 
ingat Allah dan menjaga perilakunya” (CL.W.02.6). 
 
Salah satu siswa diwawancarai mengungkapkan pernyataan 
yang sama dengan guru Aqidah Akhlaq sebagai berikut: 
 “Setiap awal belajar PAI bu guru meminta sekelas 
melafalkan surat-surat al-Qur’an, kalau sudah semua hafal, 
pertemuan yang akan datang diganti lagi suratnya, kadang 
juga baca Ḥadiṡ. Bu guru juga sering banget bilang ke saya 
dan teman-teman saat belajar tidak gaduh, terus jangan 
hanya sekedar dapat nilai bagus, selalu ingat Allah dan 
tidak boleh berbuat yang jelek-jelek. Setelah itu bu guru 
menjelaskan kalau pelajaran hari ini tidak sekedar dipahami 
tapi juga dilakukan” (CL.W.04.6). 
 
Berkaitan dengan dua pernyataan di atas, kepala madrasah 
mengatakan yang menunjukkan penguatan sebagaimana berikut: 
“Pada waktu saya melakukan supervisi, guru selalu 
memberi motivasi pada siswa, mengulas pembelajaran yang 
telah lalu kemudian mengaitkannya dengan tujuan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan” (CL.W.03.6). 
 
Berdasarkan dari analisis dokumen diketahui bahwa 
kegiatan awal diawali dengan penyampaian salam, memanjatkan 
doa, pembiasaan, pemberian appersepsi/motivasi dan 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 
(D.03: RPP ). 
2) Kegiatan inti/ tahap instruksional 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 
mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk secara aktif 
menjadi pencari informasi. Kegiatan inti menggunakan strategi, 
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metode, media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
siswa dan jenis materi pelajaran yang akan disampaikan. 
 
a) Strategi pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ 
Strategi pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ yang 
diterapkan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor dijelaskan guru 
Fikih berikut ini: 
“Strategi pembelajaran yang kami terapkan pada 
pembelajaran PAI ini seringnya dengan Strategi 
pembelajaran inkuiri, pembelajaran kontekstual dan 
pembelajaran ekspositori. Strategi tersebut tepat untuk 
pembelajaran PAI berbasis ESQ yang langsung mengena 
pada diri siswa” (CL.W.02.7) . 
 
Informasi penerapan pembelajaran kontekstual dikuatkan 
salah satu siswa yang diwawancarai dengan pernyataan 
berikut:  
“Bu guru pernah mengajak satu kelas ke kuburan, sampai 
sana diajarkan doa masuk kuburan dan tidak menginjak 
makam, menjelaskan tentang kematian dan kelak hari 
kiamat akan dihidupkan lagi. Setelah itu bu guru 
meminta satu kelas mendoakan orang-orang yang ada di 
kuburan itu dengan membaca al-Fatiḥaḥ. Sebelum 
pulang, bu guru pesan tidak usah takut dengan kuburan 
karena bukan tempat hantu”( CL.W.04.7). 
 
Berkaitan dengan strategi pembelajaran ekspositori yang 
diterapkan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor, tercermin dalam 
wawancara dengan salah satu siswa berikut ini: 
“Bu guru mengajari ṣalat, bacaan dan gerakannya 
bersamaan. Bu guru beri contoh, satu kelas menirukan. 
Setelah itu disuruh satu persatu praktik. Kalau ada yang 
belum hafal bacaan atau gerakannya salah disuruh 
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mengulang. Untuk praktik ṣalat, satu kelas di ajak ke 
muṣalla sebelah timur madrasah” (CL.W.04.7). 
 
Penggalian data tentang penerapan strategi pembelajaran 
inkuiri, selain dari penjelasan guru PAI, melalui pengamatan 
diketahui semua siswa dalam satu kelas dibagi beberapa 
kelompok yang kemudian diberi tugas untuk membuat 
pertanyaan dengan ditentukan temanya. Guru tersebut tidak 
secara langsung memberikan jawaban, tetapi siswa diminta 
mencari dan menemukan jawaban sendiri dengan membaca 
buku-buku yang ada diperpustakaan (CL.P.02). 
Berdasarkan analisis dokumen ditemukan bahwa MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor dalam pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ menerapkan beberapa strategi pembelajaran, 
yaitu inkuiri, kontekstual dan ekspositori. Hal itu dibuktikan 
dengan dokumen kegiatan pembelajaran langsung di 
pemakaman, manasik haji dan santunan anak yatim (D.03: 
RPP). 
b) Metode Pembelajaran rumpun PAI Berbasis ESQ 
Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 
digunakan mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 
dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan yang 
dilakukan, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk menerapkan strategi pembelajaran. Ada 
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beberapa metode yang diterapkan dalam satu kegiatan 
pembelajaran seperti ceramah, diskusi dan demontrasi 
(CL.P.02).  
Penggunaan metode pembelajaran yang diterapkan di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor sebagaimana dijelaskan guru Fikih 
sebagai berikut: 
“Pastinya metode yang digunakan menyesuaikan dari 
tujuan pembelajaran dan materi yang akan diberikan ke 
siswa. Metodenya yang digunakan bisa dua atau tiga. 
Metode ini siswa mengamati salah satu sumber yang 
memperagakan gerakan ṣalat dengan bacaannya, 
kemudian mereka belajar kelompok dari yang dilihatnya 
dengan berkelompok. Setelah berdiskusi dan anggota 
kelompok sudah bisa, menunjukkan kemampuan gerakan 
ṣalat. Masing-masing kelompok kemudian unjuk 
kemampuan. Terkandung dalam metode ini tetap 
menyertakan ceramah, diskusi dan demonstrasi.” 
(CL.W.02.8) . 
 
Kepala madrasah menguatkan yang dikatakan guru 
dengan pernyataan sebagai berikut: 
 “Berdasarkan RPP yang diajukan saya, tertulis ada 
metode yang digunakan dalam satu kali pembelajaran, 
seperti ceramah, diskusi, atau demonstrasi. Pada saat 
saya supervisi kelas, apa yang tertulis di RPP itu 
diterapkan oleh guru” (CL.W.03.8). 
 
Penerapan beberapa metode pembelajaran juga dikuatkan 
salah satu siswa: 
“Biasanya bu guru menjelaskan beberapa menit, 
kemudian satu kelas dibagi dalam beberapa 
kelompok untuk berdiskusi. Lain waktu, beberapa 
siswa ditunjuk untuk membuat drama” (CL.W.04.8). 
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Berdasarkan analisis dokumen RPP diketahui bahwa 
pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ dengan 
beberapa metode disesuaikan dengan indikator pencapaian 
kompetensi dan materi ajar yang diberikan kepada siswa. 
Diharapkan dengan penggunaan beberapa metode, siswa 
tertarik mengikuti pembelajaran dan suasananya tidak 
membosankan (D.03: RPP). 
c) Media dan Sumber Pembelajaran 
Penggunaan media dan sumber belajar di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor sebagaimana dijelaskan guru berikut: 
“Untuk memudahkan pemahaman pada siswa, setiap 
pembelajaran saya persiapkan media sekaligus baik 
berupa tayangan video dengan proyektor, maupun 
dengan potongan gambar sebagai sumber belajar. 
Dengan media itu, anak-anak cepat paham dan lebih 
memperhatikan. Buku paket, perpustakaan, bahkan 
sesama teman jadi sumber belajar. Dalam pembelajaran 
tertentu, tempat seperti kuburan, kantin dan warung di 
sekitar madrasah sebagai sumber belajar” (CL.W.02.9). 
 
Penggunaan media pembelajaran yang dilakukan guru 
diakui oleh siswa dengan pernyataannya sebagai berikut: 
 “Paling senang kalau bu guru memutar film, kadang-
kadang diputarkan yang sedih-sedih, kadang juga film 
yang menceritakan kisah nabi. Pernah juga bu guru 
tayangkan video orang-orang yang cacat gak punya 
tangan tapi bisa renang, pokoknya menyenangkan” 
(CL.W.04.9). 
 
Ditanyakan pada waktu pembelajaran diberikan 
potongan-potongan kertas, siswa memberikan pernyataan: 
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“Bu guru juga pernah beri potongan kertas yang isinya 
tentang tugas-tugas malaikat, saya dan teman-teman 
diminta untuk menemukan yang benar sesuai yang ada di 
buku pelajaran. Biasanya yang paling cepat selesai dapat 
hadiah dari bu guru” (CL.W.02.9). 
 
 
Berdasarkan analisis dokumen, diperoleh data bahwa MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor menyelenggarakan Pembelajaran 
Luar Sekolah (PLS) setiap tiga bulan sekali.  Pabrik tahu, 
pabrik roti, kolam renang dan tempat-tempat bersejarah 
dijadikan media dan sumber belajar. Dalam kegiatan 
pembelajaran itu, siswa dikenalkan dengan dunia pekerjaaan 
yang membutuhkan sikap kerja keras, kedisplinan dan 
komitmen. Dengan melihat secara langsung, siswa diharapkan 
tumbuh sikap yang positif sehingga mejadi karakter dalam 
dirinya (D.03.2: Album Kegiatan PLS, 2017). 
Dikonfirmasi melalui pengamatan yang dilakukan, 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor menggunakan berbagai media pembelajaran dan 
sumber belajar seperti LCD Proyektor, audio visual, buku 
paket, perpustakaan. Media dan sumber belajar yang langsung 
disentuhkan pada aktivitas belajar siswa dengan dilibatkannya 
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, 
takziah dan kegiatan keagamaan di sekitar madrasah. hal 
tersebut bertujuan untuk memudahkan menginternalisasikan 
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nilai-nilai emosional dan spiritual ke dalam diri siswa 
(CL.P.02). 
 
 
3) Kegiatan penutup 
Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 
kegiatan inti. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, diantaranya 
mengajukan pertanyaan kepada siswa mengenai aspek pokok 
materi yang telah dibahas pada kegiatan inti.  
Hasil penelitian di MI Tarbiyatul Aulad Jombor tentang 
kegiatan penutup sebagaimana wawancara pada salah satu guru 
sebagai berikut: 
 “Pada akhir pembelajaran, saya memberikan beberapa 
pertanyaan dari materi yang telah dipelajari siswa. Apabila 
pertanyaan yang saya ajukan belum dapat dijawab siswa 
secara keseluruhan, maka pada pembelajaran yang akan 
datang diulas lagi atau memberikan penugasan kepada 
mereka untuk belajar kelompok di luar jam pelajaran bisa di 
madrasah maupun di lingkungan tinggal mereka. Sebelum 
mengakhiri pembelajaran, selama 5 – 10 menit saya 
mengadakan refleksi untuk menyentuh jiwa anak-anak 
dengan tema yang sesuai dengan yang telah dipelajari” 
(CL.W.02.10). 
 
Upaya menggali kesesuaian data dalam penelitian ini 
dengan menggali dari siswa dari apa yang disampaikan guru. Hasil 
wawancara dengan siswa tentang kegiatan penutup di MI 
Tarbiyatul Aulad sebagai berikut: 
“Kalau waktu belajar hampir selesai, biasanya bu guru 
memberi pertanyaan dari apa yang telah diterangkan. Sering 
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saya berebut untuk menjawab. Kadang juga bu guru 
memberi tugas kalau satu kelas yang bisa jawab hanya 
sedikit. Yang paling sering disuruh belajar kelompok dan 
dianjurkan di sekolah. Yang sangat menyentuh sebelum 
berdoa, bu guru menyampaikan kata-kata yang lembut, 
sampai-sampai tak terasa menangis” (CL.W.04.10). 
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di  MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor tersebut, bahwa kegiatan penutup digunakan guru 
untuk mengetahui penyerapan materi yang diterima siswa 
kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian tugas. Kegiatan akhir 
juga digunakan guru untuk mencatat perilaku siswa selama 
mengikuti pembelajaran dalam lembar pengamatan siswa dari 
aspek emosional maupun spiritual. Lembar pengamatan tersebut 
menjadi bahan untuk penilaian sikap siswa yang akan diberikan 
kepada orangtua (CL.P.02). 
Berdasarkan analisis dokumen diketahui bahwa kegiatan 
akhir digunakan guru untuk mencatat beberapa kejadian selama 
pembelajaran berlangsung, pemberian informasi kepada siswa 
tentang agenda pembelajaran yang akan datang. Guru mengadakan 
tanya jawab tentang pemahaman siswa tentang materi ajar yang 
telah dipelajari. Selain itu, guru menyampaikan pesan kepada 
siswa tentang keterlibatan mereka selama proses pembelajaran. 
Siswa yang berperilaku yang baik selama pembelajaran diberi 
pujian dan memberikan peringatan kepada mereka yang belum 
serius mengikuti kegiatan pembelajaran agar tidak mengulangi 
lagi. Sebelum ditutup dengan berdoa, guru mengajak siswanya 
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untuk muhasabah (refleksi) dalam upaya mempertajam emosional 
dan spiritual siswa (D.03: Buku Rekaman Siswa). 
 
4) Kegiatan pengembangan diri 
Kegiatan pengembangan diri merupakan kesinambungan 
dari upaya peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual siswa. 
Bentuk kegiatan pengembangan diri di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor berdasarkan dokumen struktur kurikulum dan muatan 
kurikulum diantaranya: ṣalat Ḍuḥa, tadarus al-Qur’an, layanan 
bimbingan konseling, pramuka, seni baca al-Qur’an, tari 
tradisional, rebana, drumband dan olahraga (D.03: Struktur 
Kurikulum dan Muatan Kurikulum, 2017: 14). 
Informasi kegiatan pengembangan diri diperoleh dari hasil 
wawancara dengan guru berikut ini: 
 “Selain kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutinitas, 
ada kegiatan yang melibatkan langsung siswa seperti 
santunan anak yatim setiap bulan Muharram yang dikenal 
dengan yatiman, kemudian wisata dakwah yaitu 
mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh umat Islam. Di 
samping itu, ketika ada kematian di sekitar madrasah, para 
siswa diajak untuk takziah. Harapannya dengan diadakan 
kegiatan tersebut, tumbuh kepekaan sosial sebagai indikasi 
kecerdasan emosional dan spiritual” (CL.W.02.11). 
 
Pernyataan di atas dikuatkan oleh kepala madrasah sebagai 
berikut: 
 “Kegiatan pengembangan diri di madrasah kami, ada yang 
rangkaian dengan jam pembelajaran efektif, ada yang di 
luar jam pembelajaran. Ṣalat Ḍuḥa, Tadarus al-Qur’an, dan 
layanan bimbingan konseling mengikuti jam pembelajaran 
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efektif dan berlangsung setiap hari. Untuk seni baca al-
Qur’an, tari, rebana dan drumband di luar jam pembelajaran 
yang dimulai jam 14.30. Kegiatan pengembangan diri 
tersebut dalam upaya mempertajam spiritual dan emosional 
para siswa” (CL.W.03.11). 
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diketahui 
kegiatan pengembangan diri diantaranya ṣalat Ḍuḥa, ṣalat Ḍuhur 
berjamaah, tadarus al-Qur’an, seni baca al-Qur’an, tari 
tradisional, drumband, rebana, olah raga (pencak silat, bola volly, 
sepak bola, bulutangkis dan tenis meja) ditambah dengan kegiatan 
yang bersifat insidental dalam rangka meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang tercermin pada kecerdasan emosional dan 
spiritual (CL.P.02.4). 
c. Pengawasan pembelajaran 
Pengawasan Pengawasan dalam konteks pembelajaran di MI 
Tarbiyatul Aulad dilakukan kepala madrasah dan guru terhadap 
kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas termasuk pihak-pihak 
terkait sehubungan dengan pelayanan kebutuhan pembelajaran secara 
sungguh-sungguh. Berkaitan dengan pengawasan pembelajaran di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor dilakukan dua macam evaluasi, yaitu 
evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. 
1) Evaluasi hasil belajar 
Evaluasi hasil belajar mencakup empat aspek, yaitu aspek 
spiritual, sosial (emosional), pengetahuan dan keterampilan 
(D.03.1: Laporan Hasil Belajar Siswa). Prosedur dan kriteria 
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penilaian hasil belajar rumpun PAI berbasis ESQ dijelaskan oleh 
guru sebagai berikut: 
 
 
“Evaluasi hasil belajar di madrasah menekankan pada aspek 
spritual, emosional, pengetahuan dan keterampilan. Untuk 
aspek spiritual dan emosional, kami melakukan pengamatan 
di setiap pembelajaran yang kemudian dicatat dalam lembar 
pengamatan, sedangkan untuk aspek pengetahuan, kami 
melakukan ulangan pada akhir pembahasan suatu pokok 
bahasan. Misalnya pokok bahasan tentang ṣalat Jumat dan 
ṣalat berjamaah yang memerlukan waktu dua kali 
pertemuan, maka pada pertemuan berikutnya disampaikan 
kepada siswa ada ulangan. Untuk aspek keterampilan, 
pengambilan nilai sekaligus pembiasaan ṣalat Ḍuhur 
berjamaah. Penilaian dari ulangan menjadi nilai harian. 
Sedangkan penilaian pengetahuan dan keterampilan 
dilakukan dengan Ulangan Tengah Semester dan Ulangan 
Akhir Semester. Untuk soal UTS dan UAS sudah berasal 
dari KKG, jadi tidak menyusun sendiri” (CL.W.02.12). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala 
madrasah sebagai berikut: 
“Setiap guru mengadakan ulangan harian, pengamatan 
terhadap perilaku siswa dan praktik. Selain itu, sesuai 
dengan kalender pendidikan, ada UTS dan UAS. Hasil dari 
ulangan harian, UTS dan UAS dijadikan acuan siswa itu 
bisa naik kelas atau tidak. Untuk sementara ini untuk 
penilaian sikap belum menjadi unsur penentu naik kelas 
atau tidak naik kelas” (CL.W.02.12). 
 
Berdasarkan hasil pengamatan, ulangan harian terprogram 
dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa menyerap 
materi yang telah dipelajari. Ulangan ini dilakukan untuk 
mengukur aspek pengetahuan. Ṣalat Ḍuhur berjamaah dijadikan 
salah satu unsur penilaian dan sebagai bentuk pembiasaan, 
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sedangkan untuk penilaian spiritual dan emosional diperoleh dari 
pengamatan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung 
(CL.P.03.1).  
 
 
2) Evaluasi proses pembelajaran 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, evaluasi proses 
pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad Jombor berfungsi untuk 
menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara 
keseluruhan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
penilaian. Evaluasi ini memusatkan pada keseluruhan kinerja guru 
dalam proses pembelajaran dan menjadi acuan untuk perbaikan 
kinerja (CL.P.03.2). Hasil wawancara dengan salah satu guru 
tentang evaluasi proses pembelajaran sebagai berikut: 
“Evaluasi proses pembelajaran ini dilakukan kepala 
madrasah setiap semester. Kepala madrasah memeriksa 
perangkat pembelajaran mulai dari RPP, daftar nilai, dan 
pengamatan kelas. Setelah itu di akhir semester diadakan 
rapat dinas untuk disampaikan hasil evaluasinya” 
(CL.W.02.13). 
Pernyataan di atas dikuatkan oleh kepala madrasah  sebagai 
berikut: 
“Evaluasi ini untuk melihat kinerja sesuai dengan 
kompetensinya. Jadi evaluasi ini dalam bentuk koreksi 
apakah yang dilakukan guru itu sudah sesuai antara 
pelaksanaan dengan rencana, kemudian saya memberikan 
penilaian, dan melakukan tindakan terhadapa 
penyimpangan dalam bekerja” (CL.W.03.13). 
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Sumber data yang diperoleh selain dari wawancara, 
diperoleh dari dokumen yang telah diarsipkan yaitu berupa lembar 
Penilaian Kinerja Guru (PKG). Lembaran PKG bagi PNS 
digunakan untuk pengajuan angka kredit dan salah satu dokumen 
untuk kenaikan pangkat (CL.D.03.2: Lembar Penilai Kinerja 
(PKG) Guru, 2017). 
3. Hambatan dalam Manajemen Pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang Kab. Semarang 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui permasalahan manajemen 
pembelajaran PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor diperoleh 
data sebagai berikut: 
a. Kompetensi Paedagogik yang lemah pada Guru 
Permasalahan kompetensi guru sebagaimana pernyataan kepala 
madrasah berikut ini: 
“Masih ada guru yang belum memahami karakteristik cara 
belajar siswa dan pada pelaksanaan pembelajaran masih searah. 
Jadi lebih banyak ceramahnya daripada dialog” (CL.W.03.14).  
 
Dikuatkan tentang kompetensi guru yang lemah dari hasil 
wawancara dengan siswa sebagai berikut: 
“Bu guru menjelaskan pelajaran lama sekali, satu kelas diminta 
mendengarkan dengan sunggguh-sungguh. Setelah itu bu guru 
memberi pertanyaan kepada beberapa orang, kalau belum bisa 
jawab, bu guru mengulang lagi pelajaran. Kalau lama gitu saya 
jadi ngantuk, jadi ada materi yang tidak paham, sebagian teman 
yang lain malah guyonan, terus bu guru menegur. Kalau saya 
lebih senang melihat video daripada mendengarkan yang lama” 
(CL.W.04.14). 
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Berkaitan dengan suasana kelas yang kurang kondusif, diperoleh 
informasi dari guru yang melaksanakan pembelajaran sebagai berikut: 
 “Dalam pembahasan materi tertentu, saya memang banyak 
menjelaskan secara detail, anak-anak mendengarkan dengan 
baik. Tapi ternyata tidak semua memperhatikan, ada yang malah 
bengong, ada yang obrol dengan temannya, dan ada yang 
mengantuk sampai tertidur. Kalau sudah gitu, saya menegur 
mereka, barulah memperhatikan lagi. Ada masukan dari kepala 
madrasah bahwa kondisi tersebut karena kompetensi paedagogik 
saya yang masih kurang dan lemah (CL.W.02.14)”. 
 
b. Perilaku guru belum sepenuhnya menjadi teladan yang baik 
Kenyataan yang ada di MI Tarbiyatul Aulad Jombor, adanya 
perilaku siswa yang belum mencerminkan perilaku yang baik 
dikarenakan guru belum sepenuhnya menunjukkan keteladanan. Hal 
ini diungkapkan kepala madrasah pada waktu wawancara dengan 
pernyataan sebagai berikut: 
“Guru yang datang terlambat kadang menjadi bahan 
pembenaran siswa untuk tidak disiplin, terutama pada waktu 
awal pembelajaran. hal ini yang kemudian ditiru anak-anak yang 
masuk kelas tidak tepat waktu setelah jam istirahat” 
(CL.W.03.15).  
 
Upaya menguatkan pernyataan di atas, peroleh informasi dari 
siswa yang pernah terlambat masuk kelas ketika dilakukan wawancara 
dengan pernyataan sebagai berikut: 
“Bu guru kadang masuk kelas juga terlambat, dengan alasan 
macam-macam. Kalau saya yang terlambat dimarahi” 
(CL.W.04.15). 
 
Berdasarkan asil pengamatan yang, ditemukan pada salah satu 
kelas yang terdengar gaduh karena guru belum masuk kelas padahal 
sudah memasuki waktu pembelajaran. Hal itu menunjukkan bahwa 
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ketidakdisiplinan seorang guru menjadi salah satu penyebab belum 
maksimalnya keteladanan (CL.P.03.1). 
c. Komunikasi guru dengan orang tua siswa belum bersinergi 
Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor mengenai hubungan guru dengan 
orangtua siswa sebagaimana dijelaskan guru Fikih berikut ini: 
“Komunikasi timbal balik antara madrasah dengan orangtua 
siswa belum efektif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 
Dalam penanganan perilaku siswa, guru masih terfokus di 
madrasah tanpa menggali kebiasaan siswa di rumah, demikian 
juga orangtua tidak mengetahui secara pasti perilaku siswa di 
madrasah. Pada waktu pemberian raport hanya beberapa menit 
saja pembicaraan saya dengan orangtua siswa, karena 
keterbatasan waktu. Saya sampaikan hanya nilai pengetahuan 
dalam raport, sedangkan untuk perilaku belum terdeskripsikan 
dengan jelas” (CL.W.02.16) . 
 
Pernyataan senada diungkapkan kepala madrasah dengan 
penjelasan sebagai berikut: 
  “Pertemuan pihak madrasah dengan orangtua baru berjalan di 
awalus-sanah, pengambilan raport, persiapan ujian kelas enam. 
Untuk perkembangan belajar siswa, dari guru belum terjadwal 
dengan baik. Biasanya dalam kasus pelanggaran tata tertib, 
orangtua/wali diberi surat untuk datang ke madrasah. Jadi 
memang untuk perkembangan belajar siswa hanya disampaikan 
pada waktu pembagian raport. Selain itu, deskripsi tentang 
perilaku siswa yang berkaitan dengan tingkat kecerdasan 
emosional dan spiritual belum ada, hanya dalam bentuk simbol 
dan angka” (CL.W.0.16). 
 
Informasi tentang komunikasi yang belum efektif antara 
madrasah (guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor) dengan orangtua siswa 
diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut: 
“Saya datang ke madrasah kalau ada undangan. Dalam 1 tahun 
paling 3-4 kali pas awal tahun, ambil raport dua kali, terus pas 
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akhirus sanah. Yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak, 
pas terima raport gurunya sampaikan kalau anak saya tidak 
masalah. Tapi ada juga orangtua/wali yang diundang ke 
madrasah urusan perilaku anaknya. Saya sendiri tidak pernah 
ditanya secara khusus tentang kebiasaan anak di rumah, padahal 
saya khawatir juga karena anak saya di rumah itu mudah marah 
dan manja” (CL.W.05.16). 
 
 
Berdasarkan hasil analisis dokumen diketahui bahwa 
komunikasi timbal balik yang efektif antara guru dengan orangtua 
siswa belum terwujud dengan baik. Guru dan orangtua siswa bertemu 
dalam satu tahun rata-rata empat kali dengan komunikasi yang masih 
bersifat formal pada hasil belajar untuk aspek perilaku baik yang 
bersifat emosional (sosial) dan spiritual (perilaku keagamaan) masih 
dalam bentuk simbol huruf dan angka, belum dideskripsikan fase 
perkembangannya dalam tiap-tiap kegiatan pembelajaran (D.04.3: 
Buku Tamu Umum). 
d. Kegiatan pengembangan diri berorientasi pada prestasi non-akademik 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perspektif guru dalam 
kegiatan pengembangan diri berdasarkan kebutuhan, bakat dan minat 
siswa terlihat masih berorientasi pada prestasi non-akademik 
(CL.P.04.2). Guru lebih bersemangat dalam melatih siswa dengan 
harapan pada waktu mengikuti ajang lomba dapat meraih juara. 
Kondisi yang demikian diakui oleh guru sebagaimana dalam 
pernyataannya berikut ini: 
 “Meskipun dalam rumusan struktur kurikulum dijelaskan 
bahwa kegiatan pengembangan diri tidak sekedar untuk meraih 
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kejuaraan, faktanya ada sebagian guru yang berpandangan 
seperti itu. Bahkan pernah terjadi siswa diinstruksikan latihan 
rebana, guru tersebut tidak berkoordinasi dengan saya selaku 
kepala madrasah” (CL.W.02.17). 
 
Hal senada disampaikan kepala madrasah dengan pernyataan 
berikut: 
“Kegiatan pengembangan diri sebenarnya diadakan untuk 
mematangkan sikap dan perilaku siswa baik dari aspek 
emosional maupun spiritual. Kenyataannya di antara teman guru 
masih berpandangan bahwa kegiatan seperti drumband, 
kepramukaan, seni baca al-Qur’an dan rebana hanya untuk 
dilombakan, sehingga frekuensi kegiatan bersifat fluktuatif. 
Kalau ada lomba maka latihan bisa ditambah, kalau tidak ada 
lomba sesuai jadwal yang biasanya seminggu sekali. Sementara 
itu penjiwaan pada masing-masing kegiatan justru tidak 
ditekankan. Ada juga anggapan kegiatan pengembangan diri di 
luar jam pelajaran sekedar mengalihkan siswa dari sekedar 
main-main di lingkungan tempat tinggalnya” (CL.W.03.17). 
 
Diperoleh informasi dari hasil wawancara salah satu siswa yang 
mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler dengan pernyataan 
sebagai berikut: 
“Setiap akan lomba, waktu latihan ditambah bisa dua sampai 
tiga kali dalam seminggu. Pernah juga hari libur disuruh masuk, 
biar mendapatkan juara” (CL.W.02.17). 
 
4. Solusi Mengatasi Hambatan dalam Manajemen Pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Tuntang 
Kab. Semarang 
a. Meningkatkan kualitas kompetensi guru 
Peningkatan kompetensi guru yang dilakukan di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor sebagai upaya menjawab tantangan dan hambatan 
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mewujudkan kualitas pembelajaran dijelaskan guru dari hasil 
wawancara berikut ini: 
“Secara bergilir kami mengikuti kegiatan diklat yang 
diselenggarakan beberapa instansi, sehingga wawasan kami 
bertambah untuk memahami karakteristik Siswa. perubahan 
zaman yang demikian cepat sering kali kami kebingungan untuk 
memahami karakter anak. Dengan diklat yang diselenggarakan 
LP Ma’arif Kab. Semarang khususnya sangat membantu kami” 
(CL.W.02.18). 
Pernyataan guru di atas dikuatkan oleh kepala MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor sebagai berikut: 
“Untuk meningkatkan kompetensi, maka guru-guru di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor mengikuti diklat tentang pembelajaran 
yang diselenggarakan baik dari kemenag maupun dari LP 
Ma’arif Kab. Semarang bekerja sama dengan Balai Diklat. 
Kegiatan yang sudah diikuti antara lain DDWK (Diklat di 
Wilayah Kerja). Selain itu madrasah kami juga mengundang 
dosen dari IAIN Salatiga sebagai narasumber” (CL.W.03.18). 
 
Berdasarkan analisis dokumen di MI Tarbiyatul Aulad Jombor, 
diketahui bahwa peningkatan kompetensi guru telah dilakukan dengan 
adanya surat tugas mengikuti kegiatan diklat dan notulen kegiatan 
diskusi di madrasah dengan nara sumber yang diundang dari berbagai 
instasi baik dari perguruan tinggi, LP Ma’arif Kabupaten Semarang 
dan dari Kemenag (Pengawas Madrasah) (D.05.2: Surat Tugas dan 
Notulen Kegiatan Guru). 
b. Optimalisasi peran guru sebagai pendidik 
Pernyataan kepala madrasah mengenai optimalisasi peran guru 
sebagai pendidik yang memiliki keteladanan sebagaimana wawancara 
berikut ini: 
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“Langkah konkritnya guru benar-benar memberikan keteladanan 
baik dari segi ucapan dan sikap. Sebisa mungkin guru datang 
lebih awal kemudian menyalami murid, selalu dengan wajah 
ceria dan senyum dan berkomunikasi dengan bahasa yang 
santun. Untuk komunikasi di luar kelas, guru membiasakan 
dengan bahasa jawa, dan membetulkan kata-kata yang 
diucapkan murid kalau tidak tepat” (CL.W.03.19). 
 
Salah satu guru memperkuat pernyataan yang disampaikan 
kepala madrasah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi 
sebagai berikut: 
 “Kami sadari sebagai seorang guru selalu dipandang ideal oleh 
murid, sehingga dituntut untuk menjadi teladan bagi mereka. 
Dalam berbagai hal yang berlaku di madrasah, kami harus 
menjadi yang terdepan sekaligus menjadi contoh untuk mereka, 
seperti ketika dilaksanakan ṣalat berjamaah, bahkan guru yang 
sedang użur pun tetap mendampingi mereka. Pada saat bertemu 
murid di luar madrasah, kami selalu menyapa mereka dan 
menyalaminya”  (CL.W.02.19). 
 
Pembuktian adanya upaya memberikan sikap keteladanan guru 
dengan melakukan wawancara pada salah satu siswa MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor diperoleh data sebagai berikut: 
“Bapak dan ibu guru selalu menyalami baik sebelum pelajaran 
dimulai maupun selesai pembelajaran. kalau diantara kami 
berkata yang tidak baik, bapak dan ibu guru yang mendengar 
langsung mendatangi terus mengingatkan kami dan mengajari 
berkata yang baik” (CL.W.04.19). 
 
c. Peningkatan intensitas komunikasi timbal balik antara guru dengan 
orangtua siswa 
Intensitas komunikasi antara orangtua dan guru merupakan 
keharusan untuk membentuk karakter siswa. Perbaikan komunikasi 
antara pihak madrasah (guru) dengan orangtua sebagaimana 
dijelaskan kepala madrasah dari hasil wawancara berikut: 
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“Komunikasi efektif yang dikembangkan antara madrasah 
dengan orangtua dari aspek akademik salah satunya dengan 
pemberian tugas di rumah siswa yang ditandatangani orangtua. 
Selain itu pertemuan formal antara madrasah dengan orangtua 
diagendakan dalam satu tahun sebanyak empat kali atau 
triwulan dikhususkan untuk perkembangan siswa. Kami juga 
berusaha melakukan komunikasi dengan orangtua siswa pada 
acara informal seperti pada saat adanya kegiatan keagamaan di 
kampung yang di sana banyak siswanya belajar di madrasah.” 
(CL.W.03.20). 
 
Pernyataan senada juga diutarakan salah satu guru sebagai 
berikut: 
 “Komunikasi dengan wali murid dalam upaya memberikan 
kesadaran bahwa perilaku siswa itu tidak hanya ditentukan di 
madrasah saja, tetapi lingkungan yang besar pengaruhnya 
temasuk dalam keluarga. Setiap tiga bulan sekali kami 
sampaikan perkembangan siswa baik dari hasil belajarnya, 
perilaku di madrasah dan hal-hal yang menyangkut keterlibatan 
siswa dalam kegiatan di madrasah, sekaligus untuk mengetahui 
yang dilakukan siswa di rumah. Kami juga membuat buku 
penghubung sebagai alat penghubung tertulis dengan wali 
murid” (CL.W.02.20). 
 
Berdasarkan analisis dokumen yang ada diperoleh data 
komunikasi antara guru dengan orangtua Siswa berjalan dengan baik 
dengan dibuktikan adanya buku penghubung setiap satu bulan sekali, 
adanya tugas-tugas yang diberikan siswa yang ditandatangi orangtua 
dengan kolom komentar yang berisi penyampaian informasi dari guru 
dan tanggapan dari orangtua (D.05.1: Buku Penghubung Orangtua). 
d. Reorientasi kegiatan pengembangan diri sebagai upaya pembentukan 
karakter Siswa 
Prestasi yang diraih MI Tarbiyatul Aulad Jombor dalam 
beberapa kejuaraan cukup membanggakan. Hal itu dapat dilihat dari 
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banyaknya tropi kejuaraan dengan berbagai jenis lomba yang diikuti 
mulai dari lomba mata pelajaran maupun jenis lomba non-akademik 
sebagaimana dalam tabel berikut: 
 
Tabel III 
Daftar Prestasi Non Akademik 
NO PRESTASI TAHUN 
1 Juara 1 lomba sains Putri Porsema Kec Tuntang 
Juara  2 Tenis Meja Putri Porsema Kec Tuntang 
2015 
2 Juara I Gitapati Drumband Kecamatan Tuntang 
Juara II Display Drumband Kecamatan Tuntang 
Tergiat  1 Ketrampilan Pramuka Putra Kec 
Tuntang 
Tergiat 2 Ketrampilan Pramuka Putri Kec 
Tuntang 
2016 
3 Juara 1 Pagar Nusa Putra Porsema Kec Tuntang 
Juara 1 Lari Sprint Putri Porsema Tuntang 
Juara 1 Catur Porsema Tuntang 
Juara 1 Olimpiade Sains Porsema Tuntang 
Juara 2 Pagar Nusa PUtri Porsema Tuntang 
Juara 2 Lari Sprint Putra Porsema Tuntang 
Juara 2 Bulutangkis Putra Porsema Tuntang 
Juara 2 Kaligrafi Porsema Tuntang 
Juara 3 Tenis Meja Beregu Putra Porsema 
Tuntang 
Juara 1 Lari Sprint putri Porsema Kab 
Semarang 
Juara 1 Pagar Nusa Putra Porsema Kab 
Semarang 
Tergiat 1 Putri Pesta Siaga kec Tuntang 
Tergiat 2 Putra Pesta siaga Kec Tuntang 
Juara 1 Lomba Senam Islam Nusantara Kab 
Semarang 
Juara 1 Lomba Sepak Bola Antar MI 
Kecamatan Tuntang 
2017 
4 Tergiat  1 Putri Pesta siaga Kec Tuntang 
Tergiat 2  Putra Pramuka  Kec Tuntang 
2018 
( Dokumen Data Kesiswaan MI Tarbiyatul Aulad Jombor, 2017) 
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Pembinaan yang berasal dari kegiatan ekstrakurikuler 
mendapatkan hasil yang positif sehingga minat masyarakat semakin 
besar. Namun demikian, prestasi itu belum mencerminkan kualitas 
pembelajaran secara menyeluruh, bahkan ada kecenderungan 
pembinaan kesiswaan hanya bertumpu untuk meraih hasil lomba, 
tidak pada pembentukan karakteristik siswa. pengembangan diri 
sebagai upaya membentuk kepribadian peserta yang memiliki ESQ 
yang tinggi justru terkendala oleh obsesi meraih hasil kejuaraan. 
Berdasarkan ketimpangan di atas, kepala madrasah melakukan 
reorientasi dan penataan ulang dalam pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler sebagai wahana pengembangan diri untuk 
pembentukan karakter. Reorientasi yang dimaksudkan oleh kepala 
madrasah sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara sebagai 
berikut: 
 “Terjadi pergeseran orientasi pada pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler dari upaya mengasah kecerdasan emosional dan 
spiritual berdasarkan bakat minat yang dimiliki siswa ke arah 
prestasi yang bersifat individual. Akibatnya pada diri anak yang 
meraih prestasi ada kecenderungan kebanggaan diri. 
Perkembangan diri anak jadi dipaksakan matang sebelum 
waktunya, sehingga terlihat anak merasa tertekan. Oleh karena 
itu perlu reorientasi kegiatan pengembangan diri ini menjadi 
wahana bermain bermuatan pembelajaran” (CL.W.03.21). 
 
Salah seorang guru mengungkapkan adanya perbaikan dalam 
pengelolaan program ekstrakurikuler sebagai berikut: 
“Setelah dilakukan evaluasi, kami lakukan perbaikan kegiatan 
ekstrakurikuler ini dengan menata kembali jadwal kegiatan yang 
berimbang, tidak lagi berorientasi pada lomba” (CL.W.02.21). 
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Reorientasi kegiatan pengembangan diri yang dikemukakan 
kepala madrasah dan salah seorang guru MI Tarbiyatul Aulad tersebut 
dikuatkan oleh salah satu siswa dengan pernyataan berikut: 
 
“Beberapa kegiatan setelah pelajaran yang saya ikuti seminggu 
sekali rutin. Saya ikutan ekstra rebana dan olahraga volly yang 
harinya berbeda. Kalau dulu pas akan lomba rebana, vollynya 
jadi tidak ikut. Sekarang bisa ikut dua-duanya tidak dikalahkan 
salah satu. Bapak ibu guru juga selalu ingatkan ikut ekstra 
jangan karena lomba tetapi untuk kebersamaan dengan teman-
teman” (CL.W.04.21). 
 
Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa penataan ulang 
kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana pengembangan diri 
dilaksanakan untuk menciptakan kegembiraan, mengasah rasa 
kebersamaan di antara siswa (CL.P.04.1). 
B. Penafsiran 
Data hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya 
ditafsirkan sebagai berikut: 
1. Manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor diantaranya: 
a. Perencanaan pembelajaran 
Perencanaan pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
melalui kegiatan In House Training (IHT) dengan kegiatan 
didalamnya bedah kurikulum, penyusunan struktur kurikulum dan 
muatan kurikulum, analisis silabus, penyusunan program tahunan dan 
program semester.  
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Penyusunan RPP merupakan tahap lanjutan setelah adanya 
silabus, program tahunan dan program semester. RPP disusun untuk 
setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 
pertemuan atau lebih. Perumusan tujuan pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor mengacu pada aspek 
spiritual, emosional, pengetahuan dan keterampilan serta 
penyusunannya terkandung rumus ABCD (audience, behaviour, 
condition dan degree). 
Materi pembelajaran (instructional materials) adalah 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipelajari oleh siswa untuk 
mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penentuan materi 
ajar yang dilakukan guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor didasarkan 
pada jenis kompetensi dasar itu berupa definisi, prosedur, prinsip, 
sikap atau nilai dan motorik. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis 
materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan 
dalam cara mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran 
teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi 
tersebut yang sesuai dengan kompetensi dasar atau kompetensi dasar 
yang akan disajikan siswa. Penggunaan materi ajar berfungsi sebagai 
pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam 
proses pembelajaran dan bagi siswa sebagai kompetensi yang 
seharusnya dipelajari atau dikuasainya. 
b. Pelaksanaan pembelajaran 
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Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor berdasarkan hasil penelitian mencakup 
pengembangan strategi pembelajaran, pemberian motivasi belajar dan 
pemantauan efektifitas belajar. Kegiatan pembelajaran di kelas 
meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 
Kegiatan awal dalam proses pembelajaran di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor dengan pembiasaan doa sebelum belajar, penyampaian 
tujuan pembelajaran yang akan berlangsung diikuti dengan 
pengkondisian kelas agar tetap kondusif. Pembiasaan yang dilakukan 
untuk menginternalisasikan spiritualitas siswa dengan melafalkan 
ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa Ḥadiṡ. 
Kegiatan inti merupakan kegiatan yang berlangsung untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa. Komponen 
pada kegiatan inti diantaranya materi pelajaran yang akan dipelajari 
siswa dengan menggunakan strategi, metode dan media pembelajaran 
yang sesuai. Kesesuaian itu menyangkut jenis materi dan karakteristik 
siswa. Strategi pembelajaran PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor diantaranya dengan strategi pembelajaran inkuiri, 
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran ekspositori.  
Penyampaian materi pada pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ yang dilakukan guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor sebagaimana 
data hasil penelitian dengan beberapa metode, antara lain ceramah, 
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diskusi dan demonstrasi. Penerapan metode pembelajaran tersebut 
mengacu pada tujuan pembelajaran dan jenis materi yang akan 
disampaikan ke siswa. 
Pemanfaatan media dalam kegiatan pembelajaran sama 
pentingnya dengan metode pmbelajaran. Pembelajaran yang 
berlangsung di MI Tarbiyatul Aulad menggunakan media audio visual 
seperti tayangan video yang ditayangkan dengan layar proyektor 
ataupun dengan potongan-potongan gambar. Dengan penggunaan 
media pembelajaran, diharapkan suasana kelas menjadi kondusif dan 
siswa lebih fokus dalam belajar.  
Interaksi pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan penutup 
yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan inti. Kegiatan penutup ini 
ditandai dengan tanya jawab antara guru dengan siswa mengenai 
materi yang telah disajikan dan dibahas dalam kegiatan inti. Tanya 
jawab yang diajukan dalam bentuk lisan dimaksudkan untuk 
menjajaki materi pelajaran yang diserap siswa. Apabila masih ada 
siswa yang belum menguasai materi, maka menjadi catatan guru 
untuk diulas kembali atau dengan pemberian tugas kelompok di luar 
jam pembelajaran. 
Pengembangan diri dalam rangkaian pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ yang dilaksanakan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
ditekankan untuk mengasah lebih dalam emosional dan spiritual 
siswa. Kegiatan pengembangan diri ada yang ditempatkan berurutan 
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dengan pembelajaran efektif, seperti ṣalat Ḍuḥa, tadarus al-Qur’an, 
ṣalat Ḍuḥur dan bimbingan konseling. Adapun seni baca al-Qur’an, 
latihan tari, rebana dan drumband dilaksanakan setelah pembelajaran 
reguler. Kegiatan-kegiatan tersebut bersifat rutinitas dan berlangsung 
setiap hari. Program kegiatan pengembangan diri yang tidak bersifat 
rutinitas keseharian, namun setiap tahun pasti diadakan dalam upaya 
pembelajaran kontekstual diantaranya santunan anak yatim pada bulan 
Muharram, wisata dakwah, dan manasik haji. 
c. Pengawasan pembelajaran 
Pengawasan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mengukur pelaksanaan pembelajaran dapat sesuai 
dengan rencana dan memastikan tujuan yang akan dicapai. 
Pengawasan yang dilakukan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor terdapat 
dua bentuk pengawasan, yaitu evaluasi pembelajaran dan evaluasi 
proses pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran berupa evaluasi hasil belajar yang 
mencakup empat aspek, yaitu spiritual, emosional, pengetahuan dan 
keterampilan. Evaluasi aspek spiritual dan emosional dilakukan 
dengan cara mengamati siswa pada waktu kegiatan pembelajaran 
dimana hasilnya dicatat dalam lembar pengamatan, sedangkan pada 
aspek pengetahuan dilakukan dengan pemberian soal ulangan pada 
akhir pembahasan. Adapun aspek keterampilan, penilaian diambil dari 
kegiatan siswa melakukan praktik tentang kompetensi tertentu.  
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Evaluasi proses pembelajaran di MI tarbiyatul Aulad Jombor 
untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran secara 
keseluruhan dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 
hasil belajar siswa. evaluasi proses pembelajaran berfungsi untuk 
melihat kinerja guru sesuai dengan kompetensinya. Salah satu bentuk 
evaluasi dalam bentuk korektif apakah terjadi ketidaksesuaian antara 
pelaksanaan dengan perencanaan dan target yang harus dicapai dalam 
proses pembelajaran. Melalui evaluasi ini, dapat diukur seberapa 
tinggi serapan pembelajaran  rumpun PAI berbasis ESQ dalam aspek 
intelektual, emosional dan spiritual.  
2.  Hambatan dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang 
kabupaten Semarang sebagai berikut: 
a. Kompetensi Paedagogik yang Lemah pada Guru 
Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI 
berbasis ESQ disebabkan adanya guru yang belum memahami 
karakteristik cara belajar siswa dan pada pelaksanaan pembelajaran 
masih searah. Metode pembelajaran yang diterapkan lebih didominasi 
dengan ceramah daripada dialog atau diskusi. Guru beranggapan 
bahwa satu metode pembelajaran dapat diterapkan untuk memberikan 
pemahaman pada siswa. Akibatnya, sebagian siswa tidak dapat 
merespon dengan baik karena suasana pembelajaran yang monoton 
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dan tidak bervariasi, bahkan ada siswa yang bercanda dan 
mengganggu siswa yang lain untuk mengatasi kejenuhan di kelas. 
Ketersediaan media pembelajaran yang tidak dipergunakan guru 
dalam penyampaian materi menunjukkan guru belum memiliki 
kompetensi paedagodik. Siswa lebih tertarik diputarkan film yang 
berisi materi pembelajaran dibandingkan dengan sekedar 
mendengarkan atau memperhatikan papan tulis. 
b. Perilaku guru belum sepenuhnya menjadi teladan yang baik bagi 
siswa 
Guru adalah manusia teladan yang segala tindak tanduknya 
selalu dicontoh oleh siswanya. Siswa akan selalu mengingat apa yang 
diperbuat gurunya dan apa yang diucapkan gurunya. Guru tidak 
sekedar mengajarkan pengetahuan semata, tetapi harus mendidik 
sebagai usaha menghantarkan siswa ke arah kedewasaan baik secara 
jasmani maupun rohani. Oleh karena itu mendidik dikatakan sebagai 
upaya pembinaan pribadi, sikap mental dan akhlak siswa. Dengan 
demikian, guru adalah tokoh sentral di madrasah yang dijadikan figur 
perilaku dalam pandangan siswa. 
Sikap keteladanan itu belum sepenuhnya dimiliki guru MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor. Perilaku guru yang tidak mencerminkan 
keteladan yang baik diantaranya datang terlanbat pada awal 
pembelajaran, guru bersikap marah ketika siswa dilihatnya melakukan 
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kesalahan dan perkataan yang bernada menghakimi. Hal tersebut yang 
kemudian ditiru siswa untuk melakukan tindakan yang sama. 
c. Komunikasi guru dengan orangtua siswa belum bersinergi 
Komunikasi guru dengan orangtua belum efektif menjadi salah 
satu faktor yang menjadi hambatan ketercapaian pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Pertemuan 
antara pihak madrasah (guru) dengan orangtua siswa lebih banyak 
pada hal-hal yang bersifat administratif seperti penerimaan raport, dan 
hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian program kerja madrasah. 
Berkaitan dengan perkembangan belajar siswa, antara guru dengan 
orangtua belum terjalin komunikasi yang efektif. Dalam penanganan 
perilaku siswa, pengamatan guru hanya terfokus di madrasah, tidak 
menggali kebiasaan yang dilakukan di rumah. Sebaliknya, orangtua 
juga tidak mendapatkan informasi yang akurat bagaimana keadaan 
anaknya bersikap di madrasah. Komunikasi yang tidak efektif antara 
madrasah dengan orangtua yang menghambat pencapaian 
pembelajaran yang berorientasi pada kecerdasan emosional dan 
spiritual pada diri siswa. 
d. Kegiatan pengembangan diri masih berorientasi pada prestasi non-
akademik 
Rumusan pengembangan diri dalam struktur kurikulum MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor merupakan media pendukung untuk 
membentuk karakter siswa yang memiliki kecerdasan emosional dan 
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spiritual. Kenyataan yang terjadi. perspektif guru dalam kegiatan 
pengembangan diri berdasarkan kebutuhan, bakat dan minat siswa 
terlihat masih berorientasi pada prestasi non-akademik. Kegiatan 
ekstrakurikuler seperti pramuka, seni baca al-Qur’an, rebana dan 
drumband dipahami sebagian guru hanya sekedar diselenggarakan 
untuk mengikuti lomba. Penanaman nilai-nilai yang terkandung dari 
kegiatan tersebut terkadang diabaikan. Akibatnya tampak terlihat dari 
sikap siswa setelah mengikuti lomba. Jika meraih kemenangan dalam 
lomba, muncul sikap bangga dan merasa hebat, sebaliknya apabila 
tidak meraih juara, kelihatan kecewa dan terkadang menyalahkan 
sesama siswa. Disorientasi guru dalam mengelola kegiatan 
ekstrakurikuler  menghambat keberhasilan pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ.  
3. Solusi mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Manajemen Pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor sebagai 
berikut: 
a. Meningkatkan kualitas kompetensi guru 
Upaya menjawab tantangan dan hambatan dalam rangka 
mewujudkan kualitas pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad Jombor, 
kepala madrasah memberikan tugas kepada guru mengikuti 
pendidikan dan pelatihan pembelajaran yang diselenggarakan 
Kemenag dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten 
Semarang. Peningkatan wawasan kependidikan bagi guru juga 
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dilakukan dengan bimbingan teknis di madrasah dengan 
mendatangkan narasumber yang kompeten, diantaranya dari dosen 
(IAIN Salatiga) dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten 
Semarang. Kegiatan bimbingan teknis tersebut berkenaan dengan 
pengelolaan kelas, seperti ruang belajar, pengaturan sarana belajar, 
susunan tempat duduk, penerangan, pemanasan sebelum masuk ke 
materi yang akan dipelajari. Melalui bimbingan teknis, guru 
diharapkan dapat mengatur dan merekayasa segala sesuatu yang ada 
pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 
 
b. Optimalisasi peran guru sebagai pendidik 
Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk 
menghantarkan siswa ke arah kedewasaan baik secara jasmani mapun 
rohani. Oleh karena itu, mendidikan dapat dikatakan sebagai upaya 
pembinaan pribadi, sikap mental dan akhlak siswa. Mendidik tidak 
sekedar hanya mengajar, tetapi juga transfer of values. Berkait dengan 
pembelntukan karakter siswa, maka mendidik juga harus merupakan 
usaha untuk memberikan motivasi kepada siswa agar terjadi 
internalisasi nilai-nilai pada dirinya, sehingga akan lahir suatu sikap 
yang baik. 
Upaya perbaikan dalam mendidik di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor, maka guru benar-benar ditekankan untuk memberikan 
keteladanan yang baik dari segi ucapan dan perilaku. Langkah nyata 
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keteladanan guru sebisa mungkin datang lebih awal dari siswa dengan 
tujuan untuk menyambut mereka dengan bersalaman, selalu 
menampilkan wajah ceria dan murah senyum disertai dengan 
berkomunikasi yang santun. Di luar proses pembelajaran di kelas, 
guru memberikan pembiasaan dengan penggunaan bahasa Jawa dan 
meluruskan kata-kata yang diucapkan siswa apabila tidak tepat. 
Optimalisasi peran guru sebagai pendidik di MI tarbiyatul Aulad 
Jombor juga dilakukan dengan memberikan contoh langsung kepada 
siswa. Guru bersama-sama dengan siswa melaksanakan ṣalat ẓuhur 
berjamaah, bahkan bagi guru yang sedang berhalangan menunggui 
sampai selesai pelaksanaan. Hal yang lain ditunjukkan guru 
memberikan keteladanan yang baik pada siswa dalam hal 
kebersamaan, kedisiplinan, kebersihan dan kerapian. Diharapkan 
dengan pemberian contoh nyata, dalam pandangan siswa tidak hanya 
mengajarkan pengetahuan semata, tetapi guru dianggap sebagai teman 
dan idola. 
c. Peningkatan intensitas komunikasi timbal balik antara guru dengan 
orangtua siswa 
Komunikasi antara guru dengan orangtua merupakan keharusan 
dalam upaya membentuk karakter siswa. Komunikasi yang dibangun 
itu untuk bertukar informasi mengenai perilaku peserta ddik ketika 
mengikuti kegiatan pembelajaran di madrasah, kegiatan di rumah dan 
pola pergaulan di lingkungan masyarakatnya. Salah satu muatan dari 
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komunikasi efektif yang dikembangkan pada sisi akademik seperti 
pemberian tugas di rumah yang diberikan guru pada siswa diketahui 
dan ditandatangani orangtua. Komunikasi efektif lainnya berupa 
pertemuan formal antara madrasah dengan orangtua yang diagendakan 
dalam satu tahun pembelajaran sebanyak empat kali atau setiap 
triwulan yang dikhususkan tentang perkembangan siswa, sedangkan 
komunikasi yang tidak formal dilakukan pihak madrasah, pada saat 
adanya kegiatan keagamaan di kampung. Guru-guru MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berkomunikasi 
dengan orangtua sekaligus mengamati kondisi siswa dalam 
lingkungan keluarganya. 
d. Reorientasi kegiatan pengembangan diri sebagai upaya pembentukan 
karakter siswa 
Merujuk hasil penelitian, kegiatan ekstrakurikuler sebagai 
bentuk pengembangan diri siswa untuk mempertajam kecerdasan 
emosional dan spiritual mengalami pergeseran orientasi. Kegiatan 
ekstrakurikuler hanya berorientasi untuk meraih prestasi kejuaraan 
dan pada saat yang sama mengabaikan pembentukan karakter siswa. 
akibat dari pembelokan orientasi tentang kegiatan ekstrakurikuler, 
mentalitas siswa cenderung mengagungkan diri pada saat meraih 
kemenangan, sebaliknya apabila mengalami kekalahan, terlihat 
kecewa dan merasa ada beban yang berat.  
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Melihat fenomena tersebut, kepala madrasah mengambil 
langkah untuk menata ulang dan reorientasi kegiatan ekstrakurikuler 
sebagai bentuk pengembangan diri. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler 
disusun ulang, dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan 
dengan diselaraskan dengan nilai-nilai karakter. Kegiatan 
ekstrakurikuler tidak sekedar untuk ajang perlombaan, tetapi upaya 
mengoptimalisasikan bakat dan minat siswa yang tidak terasah dalam 
pembelajaran di kelas. Siswa diarahkan untuk menemukan etika dan 
estetika dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut, seperti kebersamaan, 
keindahan dan kedamaian. 
 
 
C. Pembahasan 
Manajemen pembelajaran merupakan kegiatan mengelola proses 
pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan proses 
membelajarkan siswa dengan mengikutsertakan berbagai faktor didalamnya 
untuk mencapai tujuan. Manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ 
di MI Tarbiyatul Aulad Jombor berdasarkan hasil penelitian dibahas sebagai 
berikut: 
1. Perencanaan Pembelajaran 
Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dan 
pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan 
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pembelajaran, seorang guru mengacu pada tuntutan kurikulum dan harus 
mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah 
masing-masing. Hal itu akan berimplikasi pada model atau isi 
perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru, 
disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi setiap sekolah. 
Perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor antara lain: 
a. Melaksanakan kegiatan bedah kurikulum 
b. Menyusun struktur kurikulum 
c. Menyusun silabus 
d. Menyusun program tahunan dan program semester 
e. Merumuskan tujuan pembelajaran 
f. Menyusun materi pelajaran 
g. Menentukan penggunaan media pembelajaran 
h. Mengumpulkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
siswa dan materi pelajaran. 
i. Merumuskan evaluasi pembelajaran 
Perencanaan pembelajaran yang memuat sembilan kegiatan yang di 
MI Tarbyatul Aulad Jombor sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 
tahun 2005 yang menyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran 
memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat 
sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, matei ajar, metode 
pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 
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Mengacu pada implementasi perencanaan dalam kegiatan 
pembelajaran tersebut, dikembangkan sejumlah prinsip yang diterapkan 
guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor tentang perencanaan pembelajaran 
yang mencakup penyusunan kegiatan pembelajaran, penetapan dan 
pembatasan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, 
pengumpulan data dan informasi pendukung pembelajaran, dan 
pengkomunikasian rencana-rencana pembelajaran tersebut kepada 
personel madrasah yang terkait. Bentuk perencanaan pembelajaran yang 
dimaksudkan, diukur dengan penyusunan RPP dinyatakan dengan 
sejumlah komponen, yaitu tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 
pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Melalui 
perencanaan pembelajaran yang baik, guru dapat mempersiapkan segala 
sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam belajar. Prinsip-prinsip tersebut 
sesuai yang dikemukakan Hernawan (2007: 16) yang menyatakan guru 
yang ingin melibatkan diri dalam suatu kegiatan perencanaan, harus 
mengetahui prinsip-prinsip perencanaan, yaitu (1) menetapkan apa yang 
mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya 
dalam implementasi pembelajaran, (2) membatasi sasaran atas dasar 
tujuan intruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk 
mencapai hasil yang maksimal melalui prosess penentuan target 
pembelajaran, (3) mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai 
dengan strategi pembelajaran, (4) mengumpulkan dan menganalisis 
iniformasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran, dan (5) 
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mempersiapkan dan mengkomunikassikan rencana-rencana daan 
keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaaran kepada pihak 
yang berkepentingan. 
 Tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat 
penting dalam penyusunan RPP. Perumusan tujuan pembelajaran rumpun 
PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor mengacu pada aspek 
spiritual, emosional, pengetahuan dan keterampilan serta penyusunannya 
terkandung rumus ABCD (audience, behaviour, condition dan degree). 
Perumusan tujuan pembelajaran disandarkan dan mengacu dari tujuan 
Pendidikan Nasional dan tujuan pendidikan madrasah yang kemudian 
diselaraskan dengan kompetensi inti – kompetensi dasar. Perumusan 
tujuan pembelajaran yang dibuat guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor sesuai 
yang dikatakan Wina Sanjaya (2008: 77) bahwa tujuan pembelajaran 
dirumuskan sebagai pedoman dan panduan belajar siswa, membantu guru 
dalam mendesain pembelajaran dan sebagai kontrol dalam mengukur 
kualitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk mengembangkan 
pengetahuan, pemahaman, kecakapan, nilai, sikap dan minat peserta didik 
agar mereka dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran disertai 
tanggung jawab. Perumusan tujuan pembelajaran PAI di MI Tarbiyatul 
Aulad jombor juga sesuai dengan prinsip keseimbangan tiga kecerdasan 
sebagaimana yang dikemukakan Wina Sanjaya (2008: 12) bahwa setiap 
pembelajaran PAI berbasis ESQ, perasaan siswa harus disentuh sehingga 
mereka tergugah untuk melakukan apa yang sudah diajarkan oleh guru, 
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terutama untuk menanamkan maksud, tujuan disyariatkannya suatu 
ibadah dan psikologinya. Emosi tidak lagi dianggap sebagai penghambat 
dalam hidup, melainkan sebagai sumber kecerdasan, kepekaan, 
kedermawanan, bahkan kebijaksanaan. 
Materi pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap yang dipelajari oleh siswa untuk mencapai 
kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penentuan materi ajar yang 
dilakukan guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor didasarkan pada jenis 
kompetensi dasar itu berupa definisi, prosedur, prinsip, sikap atau nilai 
dan motorik. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan 
diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara 
mengajarkannya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, 
langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai 
dengan kompetensi dasar atau kompetensi dasar yang akan disajikan 
siswa. Penggunaan materi ajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru yang 
akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam proses pembelajaran dan 
bagi siswa sebagai kompetensi yang seharusnya dipelajari atau 
dikuasainya. Pemilihan materi ajar yang dilakukan guru-guru MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor selaras dengan pendapat Ghafur (dikutip 
Hendroyono, Dapah Blog: 2012) bahwa langkah-langkah pemilihan 
bahan ajar, antara lain mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam 
KI-KD, jenis-jenis materi ajar dan memilih materi yang sesuai dengan KI-
KD. 
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2. Pengorganisasian Pembelajaran 
Pengorganisasian adalah proses membagi ke dalam tugas-tugas 
yang lebih kecil, membebankan tugas tersebut kepada orang yang sesuai 
dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya dan 
mengkoordinasikan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan 
organisasi. Pengorganisasian dalam kegiatan pembelajaran berfungsi 
untuk menentukan tugas dengan jelas kepada setiap personal sekolah 
sesuai bidang, wewenang, mata pelajaran dan tanggung jawabnya.  
Pengorganisasian pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad dapat 
dilihat dari beberapa aspek, antara lain: 
a. Mengembangkan komponen PAI ke dalam mata pelajaran meliputi 
Al-Qur’an Ḥadiṡ, Aqidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan 
Islam. 
b. Menyusun pembagian tugas mengajar, antara lain: guru kelas, guru 
mata pelajaran, dan wali kelas. 
c. Mengalokasikan waktu belajar efektif dalam bentuk jadwal pelajaran 
masing-masing kelas termasuk juga menyusun jadwal kegiatan 
kokurikuler seperti pelaksanaan ṣalat ḍuḥa, tadarus al-Qur’an, salat 
ẓuhur berjamaah dan ekstrakurikuler seperti Seni Baca al-Qur’an, 
kepramukaan, drumband, dan tari tradisional. 
d. Merumuskan kerangka pengelolaan kelas yang terdiri dari ruang 
belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, pemanasan 
sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari. 
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e. Menentukan model pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan 
materi pelajaran, seperti model pembelajaran kontekstual, inkuiri dan 
ekspositori. 
Pengorgansasian pmbelajaran yang dilakukan di atas, menunjukkan 
bahwa fungsi manajemen di MI Tarbiyatul Aulad Jombor telah dijalankan 
dengan baik, kelihatan tertata dan sistematis. Hal itu sesuai dengan 
pendapat Makmur yang mengatakan bahwa aktifitas menata peralatan 
atau fasilitas yang tersusun secara sistematis akan memudahkan dalam 
rangka penggunaan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga memberikan 
manfaat kepada seluruh jenjang anggota manajemen (Makmur, 2009: 
109). Dengan demikian, dilihat dari komponen yang terkait dengan 
pembelajaran pada MI Tarbiyatul Aulad Jombor memberikan gambaran 
bahwa kedudukan kepala madrasah dalam memberikan fasilitas dan 
kelengkapan pembelajaran serta guru menentukan dan mendesain 
pembelajaran dengan mengorganisasikan alokasi waktu, desain 
kurikulum, media dan strategi dalam upaya suksesnya kegiatan belajar. 
Tugas dan tanggung jawab guru baik sebagai guru mata pelajaran 
maupun guru kelas yaitu mengalokasikan waktu belajar efektif dalam 
bentuk jadwal pelajaran masing-masing kelas termasuk juga menyusun 
jadwal kegiatan kokurikuler seperti pelaksanaan salat Ḍuḥa, tadarus al-
Qur’an, salat Ḍuhur berjamaah dan kegiatan ekstrakurikuler seperti Seni 
Baca al-Qur’an, kepramukaan, drumband, dan tari tradisional. Pada aspek 
pengelolaan kelas, guru merumuskan kerangka pengelolaan kelas yang 
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terdiri dari ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat 
duduk, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari setelah 
kerangka pengelolaan kelas sudah dirumuskan, guru menentukan model 
pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan materi pelajaran, seperti 
model pembelajaran kontekstual, inkuiri dan ekspositori. 
Berdasarkan paparan di atas, pengorganisasian dalam kegiatan 
pembelajaran berfungsi untuk menentukan pelaksana tugas dengan jelas 
kepada setiap personel madrasah sesuai bidang, wewenang, mata 
pelajaran, dan tanggung jawabnya. Dengan kejelasan tugas dan tanggung 
jawab masing-masing unsur dan komponen pembelajaran maka kegiatan 
pembelajaran akan dapat berjalan baik proses maupun kualitas yang 
dipersyaratkan dapat berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Hal 
ini sesuai yang dikatakan Sagala bahwa pengorganisasian pembelajaran 
dimaksudkan agar materi dan bahan ajar yang sudah direncanakan dapat 
disampaikan secara maksimal (Syaiful Sagala dalam Artikel Rahmad 
Ardiansyah, 2014). 
3. Pelaksanaan Pembelajaran 
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi rencana atau 
program yang telah disusun dalam perencanaan. Pelaksanaan dalam 
kegiatan pembelajaran mencakup pengembangan strategi pembelajaran, 
pemberian motivasi belajar dan pemantauan disiplin belajar. Wujud nyata 
pelaksanaan pembelajaran adalah peristiwa di ruang belajar dan 
pemberian tugas terstruktur kepada siswa. 
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Pelaksanaan pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
mencakup dua hal, yaitu pembelajaran inti dan pengembangan diri. 
Pembelajaran inti merupakan pelaksanaan proses belajar mengajar yang 
meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Mengawali 
proses pembelajaran, guru mempunyai tugas memberikan motivasi 
kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar agar tercapai tujuan 
pembelajaran yang direncanakan. Pemberian motivasi dalam proses 
pembelajaran dilakukan guru dengan suasana edukatif agar siswa dapat 
melaksanakan tugas belajar dengan penuh antusias dan mengoptimalkan 
kemampuan belajarnya dengan baik. 
Memasuki kegiatan inti, guru berfungsi sebagai fasilitator 
pembelajaran yang meliputi penyiapan perlengkapan, sarana prasarana 
dan alat peraga yang menunjang dan membantu proses pembelajaran. 
Strategi pembelajaran PAI berbasis ESQ yang diterapkan guru MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor diantaranya inkuiri, pembelajaran kontekstual 
dan ekspositori, sedangkan metode pembelajarannya antara lain metode 
ceramah, diskusi, tanya jawab dan demonstrasi. Peran guru dalam 
kegiatan inti berusaha menarik perhatian siswa melalui strategi dan 
metode yang sesuai dengan materi pelajaran yang disajikan. Hal itu 
senada dengan yang dikatakan Milan Rianto (2006: 6) pemilihan strategi 
pembelajaran yang tepat sangat memungkinkan keterlaksanaan metode-
metode terpilih yang dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang 
kondusif dan menyenangkan sehingga siswa merasa dipermudah dalam 
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mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Dengan demikian, fasilitas 
yang memadai tersebut akan membantu proses pemahaman siswa baik 
dari aspek pengetahuan, sikap maupun psikomotorik. 
Media dan sumber pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor menggunakan multimedian seperti video, 
potongan gambar dan tulisan, buku paket, perpustakaan dan sumber 
belajar yang alamiah yang terdapat di lingkungan madrasah. Media dan 
sumber lain yang disajikan pada siswa adalah tempat bersejarah, dunia 
usaha, kolam renang dalam upaya menumbuhkan sikap positif sehingga 
membentuk karakter siswa. Melalui media belajar, siswa akan 
meningkatkan motivasinya dalam belajar, merangsang untuk mengingat 
apa yang dipelajari dan memberikan rangsangan belajar yang baru. Media 
yang baik akan mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan, 
umpan balik, dan mendorong untuk melakukan praktik-praktik yang 
benar. Pemilihan media belajar menurut Zainal Aqib memberikan 
manfaat, diantaranya menyeragamkan penyampaian materi, pembelajaran 
lebih jelas dan menarik, prose pembelajaran lebih interaktif, efesiensi 
waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar, menumbuhkan 
sikap positif belajar terhadap proses danmateri belajar dan meningkatkan 
guru ke arah yang lebih positif dan produktif (Zainal Aqib, 2014: 51). 
Dengan demikian, secara teoritis, penentuan media yang dilakukan guru-
guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor sudah mencerminkan fungsi 
manajemen pembelajaran. 
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Tahap akhir dari pembelajaran inti, guru menggali materi ajar yang 
dipahami siswa dengan cara memberikan umpan balik berupa pertanyaan 
dan guru menyampaikan refleksi (muhasabah) sebelum mengakhiri 
pembelajaran. Mengacu dari pertanyaan yang berikan itu, guru dapat 
mengukur kemampuan siswa menyerap pengetahuan yang dipelajarinya. 
Dengan cara tersebut, guru bisa mengetahui intensitas pembelajaran yang 
telah berlangsung, sedangkan refleksi dilakukan untuk mengetahui 
sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 
Dalam pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ  yang dilakukan guru MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor, refleksi diarahkan untuk mengintegrasikan 
pemahaman dan pengetahuan dengan emosional dan spiritual siswa. 
Materi yang telah dipelajari tidak sekedar dipahami, tetapi harus mampu 
tercermin dalam sikap dan perilaku siswa. Pengintegrasian dari aspek 
pemahaman, sikap dan perilaku siswa akan mengantarkan pada 
kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Hal ini sesuai yang 
dikatakan Ary Ginanjar Agustian, pengintegrasian IQ, EQ dan SQ 
menjadi meta kecerdasan bukan sesuatu yang mustahil karena pada 
dasarnya dalam otak manusia telah tersedia komponen anatomis untuk 
aspek rasional, emosional dan spiritual. Secara kodrati, manusia telah 
disiapkan sedemikian rupa untuk merespon segala macam hal dengan 
potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. (Ary Ginanjar Agustian, 
2001: xvii). Dengan demikian, pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ 
memahami materi ajar yang dipelajari, menumbuhkan nilai rasa tertentu 
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dalam hati dan terdorong menjadi sikap dan adanya keyakinan yang 
tumbuh dalam hati mengharap ridha Ilahi. 
Kegiatan pengembangan diri merupakan aktivitas belajar 
kesinambungan dari pembelajaran inti sebagai upaya peningkatan 
kecerdasan siswa. Pengembangan diri yang dilaksanakan di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor berupa kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. 
Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang beriringan waktunya dengan 
pembelajaran inti seperti salat Ḍuḥa, tadarus al-Qur’an, salat Ḍuhur 
berjamaah dan layanan bimbingan konseling. Kegiatan ekstrakurikuler 
merupakan kegiatan yang terpisah waktunya dengan pembelajaran inti. 
Wujud kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor antara lain: kepramukaan, seni baca al-Qur’an, drumband, seni 
irama rebana, dan tari tradisional. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan 
untuk menggali bakat dan minat siswa sekaligus menjadi arena bermain 
yang terarah. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor sesuai dengan apa yang dikatakan Eka Prihatin bahwa 
kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 
pelajaran dan layanan konseling untuk membantu pengembangan siswa  
sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui 
kegiatan secara khusus yang diselenggarakan sekolah/madrasah (Eka 
Prihatin, 2011: 180). Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan 
ekstrakurikuler di MI Tarbiyatul Aulad Jombor bahkan tidak sekedar 
untuk pengembangan kebutuhan, bakat dan minat siswa, tetapi lebih dari 
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itu, yakni sebagai wahana untuk menumbuhkembangkan penghayatan 
agama dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan untuk 
bertindak dan berperilaku. 
4. Pengawasan pembelajaran 
Pengawasan pembelajaran yang dilakukan di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor bertumpu pada dua aspek, yaitu evaluasi hasil belajar siswa dan 
evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar di MI Tarbiyatul 
Aulad ditekankan pada aspek spiritual, emosional, pengetahuan dan 
keterampilan. Penilaian aspek spiritual dan emosional dihasilkan melalui 
pengamatan yang dilakukan guru pada setiap siswa selama mengikuti 
pembelajaran yang dirumuskan dengan skala penilaian tertentu. Evaluasi 
pada aspek pengetahuan diperoleh dengan pemberian ulangan harian, 
ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester. Evaluasi aspek 
keterampilan diperoleh dari unjuk kerja siswa pada kompetensi tertentu. 
Kegiatan evaluasi yang dilakukan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
menunjukkan bahwa evaluasi hasil belajar untuk melihat prestasi belajar 
siswa yang ditunjukkan dengan kemampuan-kemampuan yang 
dimilikinya setelah menerima pengalaman dari proses pembelajaran. hasil 
atau prestasi yang maksimal dari siswa atau hasil evaluasi selama dalam 
proses pembelajaran dalam menjalankan peranannya sebagai seorang 
pelajar. Siswa menempuh pendidikan pada jenjang tertentu dengan 
harapan apa yang telah didapatkan selama proses pembelajaran 
berlangsung dapat membawa perubahan, baik terhadap dirinya, terhadap 
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lingkungan keluarga, maupun dengan masyarakat yang berada di 
sekitarnya. 
Evaluasi proses pembelajaran merupakan pengawasan yang 
dilakukan kepala madrasah kepada guru untuk menentukan kualitas 
program secara keseluruhan dari perencanaan, pengoranisasian dan 
pelaksanaan pembelajaran. evaluasi proses memusatkan pada kinerja guru 
secara keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan kepala madrasah pada guru-
guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor dimulai dari pemeriksaan perangkat 
pembelajaran seperti RPP, rencana harian terprogram, jurnal harian. 
Evaluasi juga dilakukan dengan cara melakukan supervisi di dalam kelas 
ketika proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan yang dilakukan 
kepala madrasah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibanding 
dengan rencana pembelajaran. Pengawasan yang dilakukan kepala 
madrasah sesuai dengan yang tercantum dalam Permendikbud No. 22 
tahun 2017, ada lima ruang lingkup kerja pengawasan dalam proses 
pembelajaran, yaitu pemantauan, supervisi, pelaporan dan tindak lanjut 
(Permendikbud No 22, 2017: 14). Dengan pengamatan langsung, kepala 
madrasah dapat merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar 
pembelajaran dan menilai pekerjaan dalam proses pembelajaran. 
Kegiatan evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran 
yang ada di MI Tarbiyatul Aulad Jombor menunjukkan fungsi manajemen 
manajemen. Pengawasan dalam konteks pembelajaran dilakukan oleh 
kepala madrasah terhadap kegiatan pembelajaran pada seluruh kelas, 
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termasuk mengawasi pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemberian 
pelayanan kebutuhan pembelajaran secara sungguh-sungguh. Untuk 
keperluan pengawasan ini, guru mengumpulkan, menganalisis dan 
mengevaluasi informasi kegiatan belajar, serta memanfaatkannya untuk 
mengendalikan pembelajaran sehingga tujuan belajar yang direncanakan 
akan tercapai. Hal ini sesuai dengan dengan yang dikemukakan Sondang 
P. Siagian (1999: 32) bahwa pangawasan itu mengusahakan agar apa 
yang direncanakan menjadi kenyataan. 
Kegiatan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan kepala 
madrasah kepada guru-guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor, menemukan 
beberapa hambatan dalam pembelajaran PAI berbasis ESQ baik dalam 
kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan pengembangan yang 
menyebabkan kualitas pembelajaran masih rendah khususnya pada aspek 
emosional dan spiritual siswa, yaitu: 
a. Kompetensi pedagogik yang lemah pada guru 
b. Perilaku guru belum sepenuhnya menjadi teladan yang baik bagi 
siswa 
c. Belum adanya komunikasi yang sinergis antara guru dengan orangtua 
siswa 
d. Guru masih berorientasi prestasi non-akademik pada kegiatan 
pengembangan diri 
Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran 
memiliki posisi yang sangat menentukan kebrhasilan pembelajaran, 
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karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan dan 
mengevaluasi pembelajaran. Guru harus dapat menempatkan diri dan 
menciptakan suasana kondusif, bertanggung jawab atas pertumbuhan dan 
perkembangan jiwa siswanya. Kompetensi yang dimiliki guru akan 
menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya, kompetensi tersebut akan 
terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara 
profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru (Rahmad 
Ardiansyah, 2014: 4). Dalam perspektif Pendidikan Islam, seorang guru 
memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan siswanya menjadikan 
sifat-sifat Allah sebagai bagian dari karakteristik kepribadiannya 
(spiritual). Keberadaan Guru PAI tidak sekedar mentransformasikan 
pengetahuan belaka, tetapi dituntut menginternalisasikan nilai-nilai 
(value) pada diri siswa (Ramayulis, 2011: 137). Hambatan dalam 
pembelajaran PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
menunjukkan bahwa guru sebagai penanggung jawab keberhasilan 
pembelajaran belum berfungsi dengan baik. Hal tersebut disadari oleh 
kepala madrasah yang kemudian merumuskan solusi untuk mengatasi 
problem yang ada. Solusi yang dilakukan kepala madrasah dan guru MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor, antara lain:  
a. Meningkatkan kualitas kompetensi guru 
b. Mengotimalisasikan peran guru sebagai pendidik yang memiliki 
keteladanan yang baik 
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c. Mendorong guru untuk meningkatkan intensitas komunikasi yang 
bersinergi dengan orangtua siswa 
d. Reorientasi kegiatan pengembangan diri sebagai upaya pembentukan 
karakter siswa 
Penerapan fungsi pengawasan dalam kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan kepala madrasah tersebut didasarkan pada tanggung jawab guru 
yang di dalamnya terkandung norma-norma etika, sosial dan scientific 
sebagai suatu kesanggupan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang 
dipikul kepadanya dengan sebaik-baiknya. Kegiatan pembelajaran yang 
dipertanggungjawabkan itu dapat diterima orang lain dan mengandung 
kebenaran yang bersifat umum. Manajemen yang diterapkan guru dalam 
proses pembelajaran, apabila diterima baik oleh siswa, maka akan 
berpengaruh terhadap keberhasilan siswa yang pada muaranya akan 
membentuk Siswa sebagai manusia yang memiliki kecakapan dalam ilmu 
pengetahuan, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. 
Uraian di atas telah menunjukkan bahwa fungsi manajemen telah 
dijalankan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Seluruh fungsi manajemen 
baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
pembelajaran telah dijalankan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Namun 
demikian, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan agar 
kualitas pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ menjadi lebih baik 
terutama dalam pelaksanaan pembelajaran diantaranya mengenai sumber 
belajar dan metode pembelajaran. 
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Pendekatan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ dengan 
pendekatan kontekstual. Realisasi pembelajaran dengan pendekatan 
kontekstual masih terbatas pada penekanan aspek spiritual seperti 
pengenalan adanya Tuhan sebagai pusat ketergantungan makhluk. 
Pengenalan mengenai baik dan buruk, pahala dan dosa baru sebatas 
divisualiasi dalam bentuk gambar atau tayangan video. Oleh karena itu, 
diperlukan pembelajaran dengan sumber yang langsung diamati siswa, 
seperti orang yang berbuat jahat (kriminal) akan mendekam di penjara, 
orang yang tidak menjaga kebersihan akan sakit dengan ditunjukkan 
adanya rumah sakit. Sebaliknya, hal-hal yang positif dalam perspektif 
agama perlu disajikan menjadi bukti dalam kegiatan pembelajaran, seperti 
orang yang sukses hidupnya karena ketaatan kepada Allah dijadikan 
sumber belajar. 
Metode pembelajaran merupakan cara yang memungkinkan siswa 
memperoleh kemudahan dalam rangka mempelajari bahan ajar. 
Penerapan metode pembelajaran oleh guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
masih terbatas dengan metode klasik seperti ceramah, diskusi, tanya 
jawab dan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan wawasan dengan 
mengikuti perkembangan dunia pendidikan khususnya yang berkaitan 
dengan metode pembelajaran. metode-metode tersebut telah 
dikembangkan menjadi banyak metode yang disesuaikan dengan alat dan 
sumber belajar. 
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Pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ yang diselenggarakan di 
MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 
pada prinsip dasarnya memiliki tujuan untuk mengimplementasikan nilai-
nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknik memadukan 
seluruh daya cipta dan rasa manusia dalam satu penyelenggaraan 
pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan, strategi mengajar, 
media pembelajaran, pendekatan verbal, kemampuan personal, psikologi 
perkembangan dan optimalisasi interaksi antara guru dengan siswa. 
Pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ adalah model dari sebuah 
mekanisme sistematis untuk mengolah tiga dimensi yang ada pada 
manusia, yaitu body, mind, and soul, atau dimensi fisik, mental, dan 
spiritual dalam kesatuan yang terintegrasi. Salah satu bagian dalam 
rumusan ESQ tersebut adalah pembangunan mental (mental building) 
yang meliputi 6 prinsip, yaitu prinsip bintang, prinsip malaikat, prinsip 
masa depan, dan prinsip keteraturan. Dengan demikian, pembelajaran 
rumpun PAI bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipelajari oleh siswa. Hal 
ini berbeda dengan pembelajaran terpadu yang kecenderung 
mengutamakan salah satu bidang kajian dan hilangnya bidang kajian lain. 
Dengan kata lain, pada saat mengajarkan sebuah tema, maka guru 
berkecenderungan menekankan atau mengutamakan substansi gabungan 
tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, dan latar belakang pendidikan 
guru itu sendiri. Pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ 
mengintegrasikan dengan ilmu yang lain sehingga persepsi siswa 
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mengenai agama Islam tidak semata-mata hanya pada baik dan buruk, 
halal dan haram semata. 
Keunggulan pembelajaran berbasis ESQ juga ditinjau dari aktifitas 
belajar siswa yang dikenalkan pada dunia nyata (kontekstual), tidak hanya 
bersifat verbal. Siswa dapat merasakan langsung suasana senang, sedih, 
bangga, terharu dan sebagainya, setelah ditunjukkan pada salah satu 
media atau sumber belajar yang diamati. Hal ini tentu akan berpengaruh 
terhadap jiwanya sehingga muaranya akan terbentuk karakter pada diri 
siswa dengan dikuatkan pada akhir pembelajaran diberikan muhasabah 
(reflection) dan doa. Oleh karena itu, melalui pembelajaran berbasis ESQ, 
siswa tidak hanya mendapatkan materi pelajaran secara kognitif, tetapi 
memungkinkan jiwa mereka ikut dalam proses menemukan (inquiri) 
semangat dan motivasi. 
Pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor selain memiliki keunggulan sebagaimana diuraikan di atas, 
ditemukan beberapa kelemahan, diantaranya: 
a. Media dan sumber belajar 
Alat Audio visual harus dipersiapkan sejak semalam, (terutama 
untuk skenario pembelajaran) mati listrik, kemacetan video atau film 
ditengah pembelajaran akan merusak tahapan tahapan pembelajaran 
berbasis ESQ. Hal ini juga berlaku pada saat pembelajaran kontekstual 
di salah satu tempat yang diamati sangat tergantung dengan cuaca. 
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Pada saat musim penghujan, kegiatan eksplorasi di luar ruang kelas 
akan merusak pembelajaran berbasis ESQ. 
b. Pengelolaan kelas ekstra detail 
Tujuan pengelolaan kelas adalah terciptanya kelas dengan 
berbagai fasilitas yang dibutuhkan dan mampu menopang 
keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Fasilitas yang disediakan 
memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dalam suasana sosial-
emosional yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, 
perkembangan intelektual, emosional, sikap serta apresiasi pada 
materi pembelajaran sehingga mereka dapat mencapai tujuan 
pembelajaran itu sendiri. Guru dituntut untuk menjadi pemimpin, 
memiliki kepribadian yang menarik, strategi dan metode yang tepat 
dan memiliki pemahaman psikologi perkembangan anak. 
c. Guru Harus menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
Pembelajaran berbasis ESQ sangat memerlukan teknologi 
informasi dan komunikasi. Media dan sumber belajar dalam 
pembelajaran berbasis ESQ lebih banyak diambil dari keterampilan 
komputer seperti program microsoft powe point, slide gambar dan 
film-film yang akan diamati siswa. Selain itu peranan TIK bagi guru 
membuat kegiatan belajar bervariasi dan menyenangkan. Jika guru 
tidak menguasai TIK, maka pembelajaran berbasis ESQ kemungkinan 
besar tidak akan mencapai tujuan pembelajaran. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor, antara lain: 
a. Perencanaan pembelajaran yang meliputi: (1) penyusunan struktur 
kurikulum, (2) silabus, (3) program tahunan, (4) program semester, 
(5), merumuskan tujuan pembelajaran, (6) pemilihan materi pelajaran 
(7) dan (8) membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
b. Pengorganisasian pembelajaran meliputi: (1) pengembangan mata 
pelajaran PAI ke dalam sub mata pelajaran, (2) pembagian tugas 
mengajar, (3) pengalokasian waktu belajar efektif, (4) merumuskan 
kerangka pengelolaan kelas, (5) menentukan model pembelajaran. 
c. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan kokurikuler, 
intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler diantaranya 
(1) tadarus al-Qur’an, ṣalat Ḍuḥa, ṣalat Ḍuḥur dan layanan bimbingan 
konseling. Kegiatan intrakurikuler meliputi (1) kegiatan awal (pra 
instruksional), (2) kegiatan inti yaitu aktifitas belajar peserta didik 
(penyajian materi ajar, penerapan pendekatan, metode, strategi 
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pembelajaran dan penggunaan media dan sumber belajar), dan (3) 
kegiatan penutup berupa tanya jawab, kesimpulan dan munasabah 
(refleksi). 
d. Pengawasan pembelajaran meliputi (1) evaluasi hasil belajar meliputi 
aspek spiritual, emosional (sosial), pengetahuan dan keterampilan, (2) 
evaluasi proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengukur kinerja 
guru. 
2. Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ESQ antara lain: 
kompetensi paedagogik yang lemah pada guru, perilaku guru belum 
sepenuhnya menjadi keteladanan yang baik bagi peserta didik, 
komunikasi guru dengan orangtua yang belum bersinergi, dan kegiatan 
pengembangan diri masih berorientasi pada prestas non-akademik. 
3. Solusi mengatasi hambatan dalam pembelajaran PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor antara lain: meningkatkan kualitas kompetensi 
paedagogik pada guru, optimalisasi peran guru sebagai pendidik, 
meningkatkan intensitas komunikasi guru dengan orangtua peserta didik, 
dan reorientasi kegiatan pengembangan diri sebagai upaya pembentukan 
karakter siswa. 
B. Implkasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi yang dapat diajukan 
sebagai berikut: 
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1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan kepala madrasah dan 
guru di MI Tarbiyatul Aulad Jombor untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
2. Hasl penelitian dapat digunakan sebagai rujukan kepala madrasah dan 
guru di MI Tarbiyatul Aulad Jombor untuk menghadapi masalah dalam 
kegiatan pembelajaran. 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang diuraikan diatas, maka 
dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1. Kepala MI Tarbiyatul Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten 
Semarang seyogyanya mendorong guru agar lebih meningkatkan kualitas 
kompetensinya, mendorong guru agar menjadi teladan yang baik bagi 
peserta didik, menyusun time schedule komunikasi efektif antara guru 
dengan orangtua peserta didik dan memberikan reorientasi tentang 
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana pengembangan diri 
peserta didik sehingga terbentuk karakter yang memiliki kecerdasan 
emosional dan spiritual. 
2. Bagi guru agar lebih meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik yang 
memiliki kualitas kompetensi di bidangnya, menjadi panutan, komunikasi 
aktif dengan orangtua dan memiliki pandangan yang luas mengenai 
kegiatan ekstrakurikuler. 
3. Bagi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaran 
pendidikan di madrasah. 
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LAMPIRAN 1 
 
PANDUAN PENGUMPULAN DATA 
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Lampiran 1.1 
 
PANDUAN OBSERVASI 
 
KODE AKTIVITAS HAL YANG DIAMATI 
PO.01 Perencanaan pembelajaran 1. Penyusunan RPP 
PO.02 Pelaksanaan pembelajaran 1. Kegiatan awal 
2. Kegiatan inti 
3. Kegiatan penutup 
4. Kegiatan pengembangan diri 
PO.03 Pengawasan pembelajaran 1. Evaluasi hasil belajar 
PO.4 Hambatan pelaksanaan 
pembelajaran 
1. Perilaku guru 
2. Orientasi Kegiatan 
Ekstrakurikuler 
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Lampiran 1.2 
 
PANDUAN WAWANCARA 
 
KODE INFORMAN PERTANYAAN 
PW.01 Waka 
Kurikulum  
1. Kegiatan apa yang dilakukan dalam 
merencanakan pembelajaran? 
2. Bagaimana pengalokasian waktu untuk 
rumpun PAI dan pembagian tugas guru? 
3. Komponen apa saja yang disusun dalam 
perencanaan pembelajaran? 
4. Penyusunan RPP apakah dilakukan setiap 
akan melaksanakan pembelajaran? 
PW.02 Guru (Rumpun 
PAI) 
1. Bagaimana caranya anda merumuskan 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ? 
2. Bagaimana anda menentukan materi pelajaran 
yang akan disajikan dalam kegiatan 
pembelajaran? 
3. Langkah apa saja yang anda lakukan dalam 
kegiatan kegiatan pembelajaran? 
4. Strategi dan metode apa saja yang biasa anda 
gunakan dalam kegiatan pembelajaran? 
5. Apa saja media dan sumber belajar yang anda 
gunakan dalam kegiatan pembelajaran? 
6. Kegiatan apa saja yang mendukung 
pembelajaran PAI berbasis ESQ sehingga 
mampu meningkatkan kualitas pembelajaran? 
7. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk 
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mengetahui kualitas pembelajaran PAI 
berbasis ESQ? 
8. Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan 
pembelajaran PAI berbasis ESQ? 
9. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan 
tersebut? 
PW.03 Kepala 
Madrasah 
1. Bagaimanakah memulai perencanaan 
pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor? 
2. Bagaimana mekanisme perencanaan 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ?  
3. Bagaimana pembagian tugas guru dan alokasi 
waktu untuk pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ?  
4. Apa urgensinya penyusunan RPP dalam 
pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor?  
5. Bagaimana guru merumuskan tujuan 
pembelajaran pada rumpun PAI berbasis 
ESQ? 
6. Bagaimana guru menentukan materi pelajaran 
yang akan disajikan pada siswa? 
7. Bagaimana kegiatan pembelajaran rumpun 
PAI berbasis ESQ? 
8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor? 
9. Apa saja hambatan dalam manajemen 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ? 
10. Bagaimana usaha mengatasi kendala dalam 
pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI 
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berbasis ESQ? 
PW.04 Siswa 1. Apa yang dilakukan bapak/ibu guru pada 
waktu memulai kegiatan pembelajaran? 
2. Apakah pernah pada waktu pelajaran 
bapak/ibu guru mengajak keluar kelas? 
3. Ananda sudah bisa salat? Bagaimana bu guru 
mengajarkan tentang tatacara salat? 
4. Pada waktu belajar di kelas, apakah bu guru 
meminta siswa satu kelas untuk belajar 
kelompok dan apa yang dikerjakan dalam 
kelompok? 
5. Apakah bu guru sering menggunakan layar 
dalam pembelajaran? 
6. Selain menayangkan film, bu guru 
memberikan tugas apa pada waktu pelajaran? 
7. Apa yang dilakukan bu guru sebelum 
pembelajaran selesai? 
8. Apa ada di antara bapak/ibu guru yang 
mengajar di kelas dirasakan tidak 
mengenakkan? 
9. Pernahkan bu guru datang terlambat ke 
sekolah? 
10. Kalau akan ada lomba tertentu, apa ditambah 
waktu latihannya? 
11. Apa yang dilakukan bapak dan ibu guru 
setiap bertemu dan yang dilakukan kalau ada 
siswa yang perilakunya tidak baik?  
PW.05 Orangtua siswa 1. Berapa kali anda datang ke madrasah dan 
berkaitan dengan apa diundang ke madrasah? 
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Lampiran 1.3 
 
PANDUAN ANALISIS DOKUMEN 
KODE DOKUMEN HAL YANG DIAMATI 
PAD.01 Profil MI 
Muhammadiyah 
Purworejo 
1. Identitas MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
2. Visi, misi  dan tujuan MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor 
3. Struktur organisasi madrasah 
4. Kondisi tenaga pengajar dan siswa 
5. Struktur kurikulum dan muatan 
kurikulum 
PAD.02 Buku Notulen dan 
Daftar Hadir Rapat 
1. Kegiatan In House Training 
PAD.03 Dokumen 
Kurikulum 
1. Silabus, program tahunan, program 
semester, alokasi waktu 
2. Muatan lokal dan komponen 
pengembangan diri 
PAD. 04 RPP 1. Tujuan pembelajaran, langkah-
langkah pembelajaran, strategi dan 
metode yang digunakan 
PAD. 05 Raport dan 
Dokumen PKG 
Surat Tugas, SPPD 
1. Evaluasi hasil belajar 
2. Evaluasi proses pembelajaran 
PAD. 06 Buku BK 
Buku Penghubung 
1. Catatan bimbingan siswa 
PAD. 07 Buku Tamu 1. Komunikasi madrasah dengan 
orangtua siswa 
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LAMPIRAN 2 
 
 
CATATAN LAPANGAN PENGAMATAN 
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Lampiran 2.1 
 
Catatan Lapangan Pengamatan 
 
Kode   : CL.PO.01 
Hari/ Tanggal  : 10 Februari 2018 
Tempat  : Ruang Kepala MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
Subjek   : Guru 
Metode  : Observasi 
Aktifitas  : Perencanaan pembelajaran 
Kode Panduan  : PO.01 
 
A. Deskripsi 
Hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 pukul 07.00 WIB saya datang lagi 
ke MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Saya mengetuk pintu kemudian 
mengucapkan salam disambut oleh kepala madrasah. Setelah berbincang-
bincang ringan, saya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan hari ini. 
Ada beberapa observasi yang akan saya lakukan mulai dari perencanaan 
pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. 
Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang dapat saya amati, di 
meja kepala madrasah sudah menumpuk dokumen Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran. 
Ternyata administrasi pembelajaran khususnya RPP diajukan guru setiap hari 
sabtu untuk diteliti kemudian ditandatangani kepala madrasah setelah 
diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan kepala madrasah tersebut sebagai 
kontrol dan bukti bahwa guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran 
harus berdasarkan perencanaan. 
Pengamatan yang saya lakukan ini sebenarnya menyesuaikan dengan 
waktu yang tersedia. Selain mengamati aktifitas perencanaan pembelajaran 
sekaligus mengamati aktifitas pelaksanaan pembelajaran. Setelah beberapa 
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saat mendapatkan data tentang penyusunan RPP, saya dipersilahkan untuk 
menuju ruang kelas untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran. Pada jam 
istirahat, kembali saya mengamati aktifitas penyusunan RPP. Pada jam 
istirahat, sebagian guru menyelesaikan penyusunan RPP kemudian 
diserahkan kepada kepala madrasah. Dapat ditemukan pula dalam 
pengamatan tersebut, tidak semua RPP langsung mendapatkan persetujuan 
kepala madrasah karena ada hal-hal yang perlu dibenahi. Setelah pembenahan 
selesai kemudian diserahkan kembali untuk dimintakan persetujuan dengan 
ditandatangni kepala madrasah. 
B. Tafsir 
Penyusunan RPP sebagai acuan untuk melaksanakan pembelajaran. 
Guru menyusun RPP diajukan ke kepala madrasah untuk diteliti dan 
selanjutnya ditandatangani sebagai bukti disetujui. 
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Lampiran 2.2 
 
Catatan Lapangan Observasi 
 
Kode   : CL.PO.02 
Hari/ Tanggal  : 10 dan 17 Februari 2018 
Tempat  : Ruang Kelas 
Subjek   : Guru dan siswa 
Metode  : Observasi 
Aktivitas  : Pelaksanaan pembelajaran 
Kode Panduan  : PO.02 
 
A. Deskripsi 
Beriringan dengan melakukan pengamatan tentang penyusunan RPP 
pada tanggal 10 Februari 2018, saya melakukan pengamatan untuk 
mendapatkan data tentang kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. 
Diantar oleh kepala madrasah, saya menuju ruang kelas untuk mengamati 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Saya diberikan tempat 
duduk yang kosong di barisan belakang agar pengamatan ini menghasilkan 
data yang lengkap dan detail. Pengamatan kelas ini dimulai pada jam setelah 
istirahat pertama. 
Kegiatan awal di MI Tarbiyatul Aulad Jombor pada pembelajaran PAI 
berbasis ESQ, guru menyampaikan salam kepada siswa, kemudian guru 
membuka pembelajaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 
itu guru meminta para siswa melafalkan surat al-A’la dan asma’ul husna.  10 
menit kemudian guru memberikan appersepsi dan motivasi, kemudian 
menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan alat/media yang 
dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 
Memasuki kegiatan inti terlihat guru menggunakan strategi, metode, 
media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan jenis materi 
pelajaran yang akan disampaikan. Berkaitan dengan strategi pembelajaran, 
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semua siswa dalam satu kelas dibagi beberapa kelompok yang kemudian 
diberi tugas untuk membuat pertanyaan dengan ditentukan temanya. Guru 
tersebut tidak secara langsung memberikan jawaban, tetapi siswa diminta 
mencari dan menemukan jawaban sendiri dengan membaca buku paket yang 
sudah tersedia di kelas tersebut. Dalam pengamatan yang saya lakukan, 
ditemukan beberapa metode pembelajaran yang digunakan guru untuk 
menerapkan strategi pembelajaran. Ada beberapa metode yang diterapkan 
dalam satu kegiatan pembelajaran seperti ceramah, diskusi dan demontrasi 
(unjuk kerja). 
Pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor menggunakan berbagai media pembelajaran dan sumber belajar 
seperti LCD Proyektor, audio visual, buku paket, perpustakaan. Pada saat 
saya melakukan pengamatan, guru memutar video kegiatan keagamaan yang 
dilakukan para siswa di sekitar madrasah. Mereka semakin antusias dalam 
kegiatan pembelajaran karena aktifitas mereka pada kegiatan di luar kelas 
dapat ditampilkan lagi di ruang kelas. Pada kesempatan tersebut guru 
memberikan penekanan yang berkaitan dengan materi dan meminta catatan 
pada saat mengikuti kegiatan keagamaan. 
Setelah waktu yang tersedia dalam pembelajaran kurang 10 menit 
kegiatan penutup digunakan guru untuk mengetahui penyerapan materi yang 
diterima siswa kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian tugas. Kegiatan 
akhir juga digunakan guru untuk mencatat perilaku siswa selama mengikuti 
pembelajaran dalam lembar pengamatan siswa dari aspek emosional maupun 
spiritual. Lembar pengamatan tersebut menjadi bahan untuk penilaian sikap 
siswa yang akan diberikan kepada orangtua. 
Pengamatan yang saya lakukan selain untuk mendapatkan data tentang 
penyusunan RPP dan kegiatan pembelajaran, juga untuk mendapatkan data 
tentang kegiatan pengembangan diri diantaranya ṣalat Ḍuḥa, ṣalat Ḍuhur 
berjamaah, tadarus al-Qur’an, seni baca al-Qur’an, tari tradisional, 
drumband, rebana, olah raga (pencak silat, bola volly, sepak bola, bulutangkis 
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dan tenis meja) ditambah dengan kegiatan yang bersifat insidental dalam 
rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang tercermin pada kecerdasan 
emosional dan spiritual. 
Data tentang kegiatan pengembangan diri yang dapat saya peroleh 
selama pengamatan tanggal 10 Februari 2018 diantaranya tentang ṣalat Ḍuḥa, 
ṣalat Ḍuhur berjamaah, tadarus al-Qur’an, seni baca al-Qur’an, tari 
tradisional. Adapun kegiatan seperti drumband, rebana, olah raga (pencak 
silat, bola volly, sepak bola, bulutangkis dan tenis meja) rencananya akan 
saya amati pada tanggal 17 Februari 2018. 
B. Tafsir 
1. Kegiatan awal di MI Tarbiyatul Aulad Jombor pada pembelajaran PAI 
berbasis ESQ, guru menyampaikan salam, berdoa dilanjutkan melafalkan 
ayat al-Qur’an dan asma’ul husna, memberikan appersepsi dan motivasi, 
penyampaian tujuan pembelajaran dan mempersiapkan alat/media yang 
dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 
2. Kegiatan inti guru menggunakan strategi, metode, media pembelajaran 
yang sesuai dengan karakteristik siswa dan jenis materi pelajaran yang 
akan disampaikan. 
3. Kegiatan penutup digunakan guru untuk mengetahui penyerapan materi, 
pemberian tugas, mencatat perilaku dalam lembar pengamatan untuk 
penilaian sikap siswa yang akan diberikan kepada orangtua. 
4. Kegiatan pengembangan diri diantaranya ṣalat Ḍuḥa, ṣalat Ḍuhur 
berjamaah, tadarus al-Qur’an, seni baca al-Qur’an, tari tradisional, 
drumband, rebana, olah raga (pencak silat, bola volly, sepak bola, 
bulutangkis dan tenis meja) ditambah dengan kegiatan yang bersifat 
insidental 
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Lampiran 2.3 
Catatan Lapangan Observasi 
 
Kode   : CL.PO.03 
Hari/ Tanggal  : 10 dan 17 Februari 2018 
Tempat  : Ruang Kelas dan ruang guru 
Subjek   : Guru dan Siswa 
Metode  : Observasi 
Aktifitas  : Pengawasan pembelajaran 
Kode Panduan  : PO.03 
 
A. Deskripsi 
Selain melakukan pengamatan tentang pelaksanaan pembelajaran pada 
tanggal 10 Februari 2018 dan 17 Februari 2018, saya juga melakukan 
observasi mengenai pengawasan pembelajaran. Observasi pengawasan 
pembelajaran ini untuk mendapatkan data tentang evaluasi hasil belajar dan 
evaluasi proses pembelajaran. memasuki bulan Februari, untuk memperoleh 
informasi hasil belajar, guru melakukan ulangan harian terprogram setelah 
selesai pembahasan materi, sedangkan evaluasi proses pembelajaran 
dilakukan oleh kepala madrasah dengan melakukan supervisi baik bersifat 
dokumen maupun di kelas. 
Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru melaksanakan kegiatan 
ulangan harian terprogram dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa 
menyerap materi yang telah dipelajari. Ulangan ini dilakukan untuk 
mengukur aspek pengetahuan. Para siswa diberikan sejumlah soal untuk 
dikerjakan dengan waktu yang ditentukan. Dalam kegiatan ulangan tersebut, 
suasana kelas dikondisikan guru agar tenang dan mengingatkan agar 
dikerjakan sendiri sesuai kemampuan. Ada kalanya guru mengingat siswa 
yang mencoba meminta jawaban dari siswa lain ketika menghadapi kesulitan. 
Setelah semua siswa selesai mengerjakan ulangan dan waktunya telah habis, 
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lembar jawaban diserahkan kepada gurunya, kemudian dibagikan kembali 
kepada siswa secara acak sehingga siswa tersebut bisa melihat hasil pekerjaan 
temannya. Setelah itu guru membacakan satu persatu jawaban atas soal yang 
diberikan, siswa memberikan tanda pada masing-masing jawaban yang tidak 
sesuai. Selesai melakukan koreksi bersama-sama, lembar jawaban tersebut 
diberikan gurunya untuk dinilai sesuai dengan skor penilaian. Selain penilaian 
pada aspek pengetahuan, saya juga mendapatkan data tentang evaluasi hasil 
belajar ini dari kegiatan ṣalat Ḍuhur berjamaah dijadikan salah satu unsur 
penilaian dan sebagai bentuk pembiasaan, sedangkan untuk penilaian spiritual 
dan emosional diperoleh dari pengamatan guru selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung. 
B. Tafsir 
Ulangan harian terprogram dilakukan untuk mengukur aspek 
pengetahuan. Ṣalat Ḍuhur berjamaah sebagai bentuk pembiasaan, dan 
penilaian spiritual dan emosional diperoleh dari pengamatan guru selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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Lampiran 2.4 
 
Catatan Lapangan Observasi 
 
Kode   : CL.PO.04 
Hari/ Tanggal  : 17 Februari 2018 
Tempat  : Lingkungan madrasah 
Subjek   : Guru 
Metode  : Observasi 
Aktifitas  : Permasalahan pembelajaran 
Kode Panduan  : PO.05 
 
A. Deskripsi 
Pengamatan yang saya lakukan pada tanggal 10 dan 17 Februari 2018 di 
samping untuk mendapatkan data tentang perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pembelajaran, juga bertujuan untuk memperoleh informasi 
tentang kompetensi guru pada aspek paedagogik dan kepribadian. Hal ini 
saya lakukan untuk melengkapi data tentang permasalahan guru sebagaimana 
yang disampaikan kepala madrasah dalam wawancara pada tanggal 29 
Januari 2018. Dalam pengamatan itu, saya mendapatkan data bahwa ada guru 
terlambat datang ke kelas sehingga suasana kelas terdengar gaduh pada saat 
guru keluar dari kelas. Setelah guru tersebut masuk ke kelas, para siswa 
tersebut diingatkan dengan nada marah, tidak dicari sebab terjadinya 
kegaduhan. Para siswa di kelas tersebut kemudian tenang kembali karena 
merasa takut, Bukan karena memahami dari apa yang disampaikan guru. Hal 
ini memperlihatkan bahwa guru tersebut tidak menunjukkan keteladanan pada 
siswa-siswanya.  
B. Tafsir 
Suasana gaduh disebabkan guru tidak datang tepat waktu datang ke kelas. 
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LAMPIRAN 3 
 
 
CATATAN LAPANGAN WAWANCARA 
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Lampiran 3.1 
 
Catatan Lapangan Wawancara dengan Guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
 
Kode   : CL. PW.01 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 27 Januari 2018 
Tempat  : Ruang guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor  
Informan  : Wakil kepala bidang kurikulum 
Aktifitas  : Perencanaan pembelajaran 
Metode  : Wawancara 
Kode panduan  : PW.01  
 
A. Deskripsi 
Penelitian yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2018 pada dasarnya 
sebagai tindak lanjut dari pra penelitian tiga bulan sebelumnya. Setelah 
proposal penelitian diseminarkan dan mendapatkan surat ijin penelitian, maka 
penelitian tentang manajemen pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ 
dilakukan untuk mengumpulkan datanya. 
Diperoleh kesepakatan antara saya dengan pihak MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor, bahwa penelitian ini berlangsung akan berlangsung kurang lebih dua 
bulan terhitung mulai tanggal 27 Januari 2018. Kepala madrasah sebagai 
pimpinan menyambut dengan terbuka dan dengan senang hati membantu saya 
untuk mendapatkan data baik dari wawancara, observasi dan pemeriksaan 
dokumen yang diperlukan. 
Mengawali penelitian tanggal 27 Januari 2018, saya akan mengadakan 
wawancara dengan guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Pukul 08.30 WIB saya 
sudah sampai di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Saya menuju ke ruang kepala 
madrasah untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah mengucapkan 
salam, saya dipersilahkan masuk oleh Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I selaku kepala 
madrasah dan dipersilahkan duduk. Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I mempersilahkan 
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saya untuk mengisi buku tamu dan kemudian menanyakan berapa guru yang 
akan diwawancarai hari ini. Saya menjawab bisa satu atau dua guru 
disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya saya dipertemukan dengan guru 
yang merangkap sebagai waka kurikulum. Memasuki jam 09.00, saya 
memulai wawancara dengan guru (waka kurikulum tersebut di ruang guru) 
yang bernama Suharsini, S.Ag.. Wawancara tersebut saya awali dengan 
menanyakan tentang kegiatan apa yang dilakukan dalam merencanakan 
pembelajaran. Ibu guru tersebut mengatakan bahwa dalam kegiatan IHT di 
awal tahun kami susun struktur kurikulum dan muatan kurikulum dihasilkan 
dari bedah kurikulum. Untuk mata pelajaran PAI dengan kurikulum 2013. 
Pembelajaran berbasis ESQ ini sebagai perwujudan dari 4 aspek kurikulum 
2013, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, sedangkan mata 
pelajaran lain masih mengacu pada KTSP. 
Pertanyaan kedua yang saya tanyakan mengenai alokasi waktu untuk 
rumpun PAI dan pembagian tugas guru, maka ibu guru tersebut menjawab, 
secara umum di MI atau SD, dikenal guru kelas yang mengajar hampir 
seluruh mata pelajaran. Namun di MI Tarbiyatul Aulad Jombor ini, 
pelaksanaan pembelajaran PAI bahkan mata pelajaran umum seperti guru 
mapel meski tidak semuanya. Jadi alokasi waktu 8 jam perminggu itu bisa 
saja dilakukan oleh dua atau 3 guru. Kebijakan tersebut dengan alasan agar 
terjadi kesinambungan pembelajaran minimal dari kelas IV sampai kelas VI 
dn juga masing-masing guru lebih mengenal karakteristik anak. 
Pertanyaan selanjutnya yang saya ajukan tentang komponen yang 
disusun dalam perencanaan pembelajaran, beliau mengatakan prota, promes, 
dan silabus itu komponen yang harus disusun di awal tahun pelajaran. Sesuai 
dengan pembagian tugas yang kami terima, maka setiap guru menyusun baik 
sebagai guru kelas maupun guru mapel. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan 
tentang kapan penyusunan RPP, beliau menjawab untuk pembelajaran PAI 
ini, setiap dua minggu sekali diperiksa kepala madrasah. Sinkronisasi antara 
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antar komponen RPP yang jadi perhatian terutama pada tujuan pembelajaran, 
materi ajar, metode pembelajaran dan evaluasinya. 
 
B. Tafsir 
Secara umum perencanaan pembelajaran dilakukan guru-guru MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor dengan dipimpin kepala madrasahdi awal tahun 
pelajaran dengan dalam bentuk kegiatan In House Training (IHT). Kegiatan 
pokok IHT dengan agenda bedah kurikulum yang kemudian ditindaklanjuti 
menyusun struktur kurikulum dan muatan kurikulum. Khusus pembelajaran 
PAI mengacu kurikulum 2013. Pembelajaran PAI berbasis ESQ sebagai 
perwujudan dari 4 aspek kurikulum 2013, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan 
dan keterampilan, sedangkan mata pelajaran lain masih mengacu pada KTSP. 
Alokasi waktu untuk mata pelajaran rumpun PAI dalam satu minggu 
sebanyak 8 jam pertemuan yang dipegang 2 atau 3 guru. Setelah menentukan 
alokasi waktu, komponen perencanaan pembelajaran yang harus disusun 
adalah program tahunan, program semester dan silabus. Tiga komponen 
tersebut dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) yang tiap dua minggu sekali diperiksa dan disetujui kepala madrasah. 
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Lampiran 3.2 
 
Catatan Lapangan Wawancara dengan Guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
  
Kode   :  CL. PW.02 
Hari/ Tanggal  :  Sabtu, 27 Januari 2018 
Tempat  :  Ruang guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor  
Informan  :  Guru II (Guru Aqidah Akhlak)  
Metode  :  Wawancara 
Kode panduan  :  PW.02 
 
A. Deskripsi 
Setelah sekitar 45 menit tanya jawab dengan guru yang merangkap 
sebagai waka kurikulum, saya mewawancarai guru bernama Budi Ani 
Fatmawati, S.Pd.I yang membidangi mata pelajaran Aqidah Akhlak. 
Pertanyaan pertama yang saya ajukan bagaimana caranya anda merumuskan 
tujuan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ, kemudian ibu guru tersebut 
menjawab tujuan pembelajaran untuk mapel PAI mengacu dari indikator 
pencapaian kompetensi sebagai penjabaran dari KI-KD. Tujuan pembelajaran 
harus mencerminkan ke arah kualitas pembelajaran mencakup aspek spiritual, 
emosional, pengetahuan dan keterampilan dengan acuan rumus ABCD yaitu 
Audience, Behavior, Condition, dan. Degree. Saya contohkan mata pelajaran 
PAI (Aqidah Akhlak) kelas IV pada KD mendeskripsikan sikap tabah dalam 
menghadapi cobaan, salah satu indikator pencapaian kompetensi (IPK) 
mencontoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dari IPK tersebut maka 
rumusan tujuan pembelajarannya: melalui tayangan video, siswa dapat 
mencontoh sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dari kalimat itu telah 
terkandung rumus ABCD, melalui tayangan video (condition), siswa 
(audience), mencontoh (behaviour) sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari 
(degree). 
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Pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan mengenai penentuan materi 
pelajaran yang akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Beliau menjawab 
bahwa penentuan materi ajar didasarkan pada jenis kompetensi dasar itu 
berupa definisi, prosedur, prinsip, sikap atau nilai dan motorik. Salah satu 
contoh kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa tentang memilih berbuat 
atau tidak berbuat berdasarkan pertimbangan baik buruk, suka atau tidak suka 
maka materi pelajarannya berupa aspek afektif, sikap atau nilai. Materi 
pembelajaran atau bahan ajar yang pokok di madrasah ini berupa buku 
pelajaran dan media audiovisual. 
Selanjutnya saya bertanya tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas, 
beliau secara panjang lebar menjelaskan awal pembelajaran setelah 
mengucapkan salam dilanjutkan doa belajar pas jam pertama kemudian saya 
cek kehadiran siswa, menanyakan pembelajaran sebelumnya dan 
menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Setelah itu saya 
berikan motivasi pada mereka sekaligus mengkondisikan kelas agar tetap 
nyaman. Pembiasaan yang dilakukan sebelum pada pembahasan materi 
pokok, semua siswa melafalkan surat pendek atau Ḥadiṡ. Hal yang selalu 
ditekankan pada siswa, agar selalu ingat Allah dan menjaga perilakunya. Pada 
akhir pembelajaran, saya memberikan beberapa pertanyaan dari materi yang 
telah dipelajari siswa. Apabila pertanyaan yang saya ajukan belum dapat 
dijawab siswa secara keseluruhan, maka pada pembelajaran yang akan datang 
diulas lagi atau memberikan penugasan kepada mereka untuk belajar 
kelompok di luar jam pelajaran bisa di madrasah maupun di lingkungan 
tinggal mereka. Sebelum mengakhiri pembelajaran, selama 5 – 10 menit saya 
mengadakan refleksi untuk menyentuh jiwa anak-anak dengan tema yang 
sesuai dengan yang telah dipelajari. Untuk memudahkan pemahaman pada 
siswa, setiap pembelajaran saya persiapkan media sekaligus baik berupa 
tayangan video dengan proyektor, maupun dengan potongan gambar sebagai 
sumber belajar. Dengan media itu, anak-anak cepat paham dan lebih 
memperhatikan.  
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Setelah memperoleh data tentang kegiatan pembelajaran yang bersifat 
intrakurikuler, saya melanjutkan lagi wawancara yang berkaitan dengan 
kegiatan pendukung pembelajaran PAI berbasis ESQ untuk meningkatkan 
kualitas hasil belajar. Pertanyaan tersebut tidak langsung dijawab karena ada 
seorang penjaga madrasah yang memberikan hidangan berupa minuman dan 
snak kepada saya dan ibu guru yang saya wawancarai. Saya mengucapkan 
terima kasih karena diberikan pelayanan yang baik dalam kegiatan penelitian 
ini. Sejenak kami menikmati hidangan sekaligus relaksasi sejenak. Setelah 
dirasa cukup, ibu guru pengampu mapel Aqidah Akhlaq memberikan jawaban 
dengan mengatakan selain kegiatan pengembangan diri yang bersifat 
rutinitas, ada kegiatan yang melibatkan langsung siswa seperti santunan anak 
yatim setiap bulan Muharram yang dikenal dengan yatiman, kemudian wisata 
dakwah yaitu mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh umat Islam. Di 
samping itu, ketika ada kematian di sekitar madrasah, para siswa diajak untuk 
takziah. Harapannya dengan diadakan kegiatan tersebut, tumbuh kepekaan 
sosial sebagai indikasi kecerdasan emosional dan spiritual. 
Selanjutnya saya ingin mengetahui tentang cara mengukur kualitas 
pembelajaran PAI berbasis ESQ, beliau menjawab bahwa ada dua evaluasi 
yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil 
belajar di madrasah menekankan pada aspek spritual, emosional, pengetahuan 
dan keterampilan. Untuk aspek spiritual dan emosional, kami melakukan 
pengamatan di setiap pembelajaran yang kemudian dicatat dalam lembar 
pengamatan, sedangkan untuk aspek pengetahuan, kami melakukan ulangan 
pada akhir pembahasan suatu pokok bahasan. Misalnya pokok bahasan 
tentang ṣalat Jumat dan ṣalat berjamaah yang memerlukan waktu dua kali 
pertemuan, maka pada pertemuan berikutnya disampaikan kepada siswa ada 
ulangan. Untuk aspek keterampilan, pengambilan nilai sekaligus pembiasaan 
ṣalat Ḍuhur berjamaah. Penilaian dari ulangan menjadi nilai harian. 
Sedangkan penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan 
Ulangan Tengah Semester dan Ualngan Akhir Semester. Untuk soal UTS dan 
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UAS sudah berasal dari KKG, jadi tidak menyusun sendiri. Evaluasi proses 
pembelajaran ini dilakukan kepala madrasah setiap semester. Kepala 
madrasah memeriksa perangkat pembelajaran mulai dari RPP, daftar nilai, 
dan pengamatan kelas. Setelah itu di akhir semester diadakan rapat dinas 
untuk disampaikan hasil evaluasinya. 
Pertanyaan terakhir yang saya sampaikan mengenai problematika yang 
dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran dan solusi yang dilakukan. Beliau 
secara terbuka menyampaikan bahwa dalam pembahasan materi tertentu, saya 
memang banyak menjelaskan secara detail, anak-anak mendengarkan dengan 
baik. Tapi ternyata tidak semua memperhatikan, ada yang malah bengong, 
ada yang obrol dengan temannya, dan ada yang mengantuk sampai tertidur. 
Kalau sudah gitu, saya menegur mereka, barulah memperhatikan lagi. Ada 
masukan dari kepala madrasah bahwa kondisi tersebut karena cara mengajar 
saya menunjukkan kompetensi paedagogik yang masih kurang dan lemah. 
Oleh karena itu, kepala madrasah membuat kebijakan memerintahkan kepada 
saya khususnya untuk mengikuti kegiatan diklat yang diselenggarakan 
beberapa instansi, sehingga wawasan kami bertambah untuk memahami 
karakteristik siswa. perubahan zaman yang demikian cepat sering kali kami 
kebingungan untuk memahami karakter anak. Dengan diklat yang 
diselenggarakan LP Ma’arif Kab. Semarang khususnya sangat membantu 
kami. 
B. Tafsir 
Tujuan pembelajaran untuk mapel PAI mengacu dari indikator 
pencapaian kompetensi sebagai penjabaran dari KI-KD. Tujuan pembelajaran 
harus mencerminkan ke arah kualitas pembelajaran mencakup aspek spiritual, 
emosional, pengetahuan dan keterampilan dengan acuan rumus ABCD yaitu 
Audience, Behavior, Condition, dan. Degree. 
Penentuan materi ajar didasarkan pada jenis KD berupa definisi, 
prosedur, prinsip, sikap atau nilai dan motorik. Materi pembelajaran atau 
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bahan ajar yang pokok di madrasah ini berupa buku pelajaran dan media 
audiovisual. 
Kegiatan awal  dengan mengucapkan salam, doa belajar, cek kehadiran 
siswa, ulasan pembelajaran sebelumnya, penyampaian tujuan pembelajaran 
yang akan disampaikan. motivasi dan appersepsi. Pembiasaan siswa dengan 
melafalkan surat pendek atau Ḥadiṡ. Akhir pembelajaran, pemberian 
beberapa pertanyaan dari materi yang telah dipelajari siswa, penugasan 
kepada mereka untuk belajar kelompok di luar jam pelajaran bisa di madrasah 
maupun di lingkungan tinggal mereka. Sebelum diakhiri, selama 5 – 10 menit 
diadakan refleksi untuk menyentuh jiwa anak-anak dengan tema yang sesuai 
dengan yang telah dipelajari. Untuk memudahkan pemahaman pada siswa, 
setiap pembelajaran dipersiapkan media sekaligus baik berupa tayangan video 
dengan proyektor, maupun dengan potongan gambar sebagai sumber belajar. 
Dalam pembelajaran tertentu, tempat seperti kuburan, kantin dan warung di 
sekitar madrasah sebagai sumber belajar. 
Kegiatan yang mendukung pembelajaran PAI berbasis ESQ dengan 
kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutinitas dan kegiatan yang 
melibatkan langsung siswa seperti santunan anak yatim bulan Muharram dan 
wisata dakwah. Selain itu, ketika ada kematian di sekitar madrasah, siswa 
diajak untuk takziah. 
Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pembelajaran PAI 
berbasis ESQ ada dua, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses 
pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup 4 aspek, yaitu spiritual, sosial, 
pengetahuan dan keterampilan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan 
kepala madrasah setiap semester dengan memeriksa perangkat pembelajaran 
mulai dari RPP, daftar nilai, dan supervisi kelas. 
Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 
memiliki kelemahan dalam kompetensi paedagogik, dan solusi yang 
dilakukan adanya kebijakan kepala madrasah memerintahkan guru mengikuti 
diklat pembelajaran yang diselenggarakan beberapa instansi. 
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Lampiran 3.3 
 
Catatan Lapangan Wawancara dengan Guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
  
Kode   :  CL. PW.03 
Hari/ Tanggal  :  Senin, 29 Januari 2018 
Tempat  :  Ruang guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor  
Informan  :  Guru III (Guru Fikih)  
Metode  :  Wawancara 
Kode panduan  :  PW.03 
 
A. Deskripsi 
Pengumpulan data dengan wawancara saya lanjutkan pada hari Senin, 
29 Januari 2018. Wawancara kali ini dengan narasumber guru Fikih yang 
bernama Ibu Sumiyati, S.Pd.I. Waktu yang ditentukan untuk melakukan 
wawancara dengan guru tersebut dimulai jam 09.30. Saya datang ke MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor 15 menit sebelum wawancara tentang pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ berlangsung. Setelah saya menyampaikan salam 
dan dipersilahkan masuk, sambil duduk santai, saya  berbincang-bincang 
ringan dengan guru Fikih tersebut. Tepat jam 09.30 saya mulai 
mewawancarai guru fikih. 
Mengawali wawancara dengan guru Fikih, saya menyampaikan 
pertanyaan tentang strategi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ibu 
Sumiyati mengatakan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan pada 
pembelajaran PAI ini seringnya dengan pembelajaran kontekstual dan 
pembelajaran ekspositori. Strategi tersebut tepat untuk pembelajaran PAI 
berbasis ESQ yang langsung mengena pada diri siswa. 
Setelah diberikan penjelasan strategi pembelajaran, saya melanjutkan 
pertanyaan tentang metode dalam pembelajaran Fikih, beliau menjawab 
pastinya metode yang digunakan menyesuaikan dari tujuan pembelajaran dan 
materi yang akan diberikan kepada siswa. Metodenya yang digunakan bisa 
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dua atau tiga. Pembelajaran tentang ṣalat dengan metode modeling the way. 
Metode ini siswa mengamati salah satu sumber yang memperagakan gerakan 
ṣalat dengan bacaannya, kemudian mereka belajar kelompok dari yang 
dilihatnya dengan berkelompok. Setelah berdiskusi dan anggota kelompok 
sudah bisa, menunjukkan kemampuan gerakan ṣalat. Masing-masing 
kelompok kemudian unjuk kemampuan. 
Selanjutnya saya menanyakan media dan sumber belajar dalam 
pembelajaran, jawaban dari guru Fikih, untuk memudahkan pemahaman pada 
siswa, setiap pembelajaran saya persiapkan media sekaligus baik berupa 
tayangan video dengan proyektor, maupun dengan potongan gambar sebagai 
sumber belajar. Dengan media itu, anak-anak cepat paham dan lebih 
memperhatikan. Buku paket, perpustakaan, musholla, bahkan sesama teman 
jadi sumber belajar. 
Pertanyaan berikutnya yang saya ajukan mengenai kegiatan penutup, 
beliau mengatakan pada akhir pembelajaran, saya memberikan beberapa 
pertanyaan dari materi yang telah dipelajari siswa. Apabila pertanyaan yang 
saya ajukan belum dapat dijawab siswa secara keseluruhan, maka pada 
pembelajaran yang akan datang diulas lagi atau memberikan penugasan 
kepada mereka untuk belajar kelompok di luar jam pelajaran bisa di madrasah 
maupun di lingkungan tinggal mereka. Sebelum mengakhiri pembelajaran, 
selama 5 – 10 menit saya mengadakan refleksi untuk menyentuh jiwa anak-
anak dengan tema yang sesuai dengan yang telah dipelajari. 
Pertanyaan akhir yang saya sampaikan sama dengan guru Aqidah 
tentang problematika pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis ESQ dan solusi 
yang akan dilakukan, guru Fikih tersebut menjelaskan bahwa komunikasi 
timbal balik antara madrasah dengan orangtua siswa belum efektif baik dalam 
bentuk lisan maupun tulisan. Dalam penanganan perilaku siswa, guru masih 
terfokus di madrasah tanpa menggali kebiasaan siswa di rumah, demikian 
juga orangtua tidak mengetahui secara pasti perilaku siswa di madrasah. Pada 
waktu pemberian raport hanya beberapa menit saja pembicaraan saya dengan 
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orangtua siswa, karena keterbatasan waktu. Saya sampaikan hanya nilai 
pengetahuan dalam raport, sedangkan untuk perilaku belum terdeskripsikan 
dengan jelas. selain itu dijelaskan bahwa kegiatan pengembangan diri tidak 
sekedar untuk meraih kejuaraan, faktanya ada sebagian guru yang 
berpandangan seperti itu. Bahkan pernah terjadi siswa diinstruksikan latihan 
rebana, guru tersebut tidak berkoordinasi dengan saya selaku kepala 
madrasah. Kemudian beliau menjelaskan solusi yang dilakukan komunikasi 
dengan wali murid dalam upaya memberikan kesadaran bahwa perilaku siswa 
itu tidak hanya ditentukan di madrasah saja, tetapi lingkungan yang besar 
pengaruhnya temasuk dalam keluarga. Setiap tiga bulan sekali disampaikan 
perkembangan siswa baik dari hasil belajarnya, perilaku di madrasah dan hal-
hal yang menyangkut keterlibatan siswa dalam kegiatan di madrasah, 
sekaligus untuk mengetahui yang dilakukan siswa di rumah. Selain itu 
membuat buku penghubung sebagai alat penghubung tertulis dengan wali 
murid. Adapun hal yang berkaitan dengan pengembangan diri beliau 
menjawab, setelah dilakukan evaluasi, dilakukan perbaikan kegiatan 
ekstrakurikuler ini dengan menata kembali jadwal kegiatan yang berimbang, 
tidak lagi berorientasi pada lomba 
B. Tafsir 
Strategi pembelajaran terapkan pada pembelajaran PAI ini seringnya 
dengan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran ekspositori. Strategi 
tersebut tepat untuk pembelajaran PAI berbasis ESQ yang langsung mengena 
pada diri siswa. Adapun metode yang digunakan dengan modeling the way. 
Media yang digunakan berupa tayangan video dengan proyektor, dan 
potongan gambar sebagai sumber belajar. Dengan media itu, siswa akan cepat 
paham dan lebih memperhatikan. Buku paket, perpustakaan, musholla, 
bahkan sesama teman jadi sumber belajar. 
Akhir pembelajaran, pemberian pertanyaan dari materi yang telah 
dipelajari siswa dan penugasan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, selama 5 
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– 10 menit diadakan refleksi untuk menyentuh jiwa anak-anak dengan tema 
yang sesuai dengan yang telah dipelajari. 
Problematika kualitas pembelajaran yang rendah terutama dari aspek 
sikap pada diri siswa karena belum adanya sinergi antara guru dengan 
orangtua siswa dan pengembangan diri belum sinkron dengan pembelajaran 
di kelas. Solusi yang dilakukan mengatasi problema tersebut dengan diadakan 
pertemuan antara guru dengan orangtua siswa tiga bulan sekali dan penataan 
kembali penyelenggaraan kegiatan pengembangan diri. 
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Lampiran 3.4 
 
Catatan Lapangan Wawancara Dengan Kepala Madrasah 
 
Kode   : CL. PW.04 
Hari/ Tanggal  : Senin, 3 Februari 2018 
Tempat  : Ruang Kepala Madrasah 
Informan  : Kepala Madrasah 
Metode  : Wawancara 
Kode panduan  : PW.04 
 
A. Deskripsi 
Wawancara berikutnya saya lakukan pada hari Sabtu, 3 Februari 2018. 
Wawancara kali ini dengan narasumber kepala madrasah sebagai pengambil 
kebijakan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. Waktu yang ditentukan untuk 
melakukan wawancara dengan kepala madrasah dimulai jam 09.30. Saya 
datang ke MI Tarbiyatul Aulad Jombor 15 menit sebelum wawancara tentang 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ berlangsung. Setelah saya 
menyampaikan salam dan dipersilahkan masuk, sambil duduk santai, saya 
dan Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I selaku kepala madrasah berbincang-bincang 
ringan. Tepat jam 09.30 saya mulai mewawancarai Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I 
dengan menyampaikan pertanyaan awal tentang perencanaan pembelajaran di 
MI Tarbiyatul Aulad Jombor yang kemudian dijawab setiap awal semester, 
saya mengadakan IHT selama lima hari untuk bedah kurikulum, penyusunan 
struktur kurikulum, penyusunan Silabus, Prota, Promes. Waka Kurikulum 
sebagai koordinator dalam penyusunan dokumen tersebut. Pada hari terakhir 
IHT, seluruh konsep yang telah disusun dipresentasikan untuk diteliti kembali 
apabila ada kekurangan atau yang tidak sesuai. Kalau RPP disusun oleh guru 
sesuai dengan jadwal, tidak dibuat pada waktu IHT. 
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Pertanyaan berikutnya saya mengajukan pertanyaan tentang mekanisme 
perencanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ, beliau menjawab 
setelah komponen mata pelajaran, komponen muatan lokal dan komponen 
pengembangan diri disusun, langkah berikutnya menyusun program tahunan, 
program semester, dan silabus. 
Berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran yang saya tanyakan, 
Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I mengatakan bahwa PAI di MI itu berbeda dengan 
SD, karena Al-Qur’an Ḥadiṡ, Aqidah Akhlak, Fikih dan SKI ini menjadi 
mapel tersendiri. Jadi hitungannya masing-masing dua jam perminggu. Di MI 
ini, pelaksanaan pembelajarannya tidak semuanya diajarkan guru kelas. Fikih, 
dari kelas IV – VI diajar guru kelas V, Qur’an Ḥadiṡ yang mengajar guru 
kelas IV. Jadi tidak mutlak guru kelas mengajar semua mapel di kelas itu. 
Penghitungan alokasi waktu ini dijadikan acuan untuk menyusun jadwal 
pelajaran dalam dua semester dengan mengacu kalender pendidikan yang 
dikeluarkan Pemerintah. 
Selanjutnya saya menanyakan apa urgensinya penyusunan RPP dan 
perumusan tujuan dalam pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad Jombor, Ibu 
Nur Hidayati, S.Pd.I secara tegas mengatakan setiap guru wajib membuat 
RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. RPP ini penting karena guru 
mempunyai arah yang jelas dalam mengajar, di situ akan dapat diketahui 
seorang guru menyusun tujuan pembelajaran, materi ajar yang akan 
disampaikan, metode mengajar, langkah-langkah pembelajaran, alat dan 
sumber belajarnya, penilaian dan tindak lanjutnya. RPP saya tanda tangani 
sebagai penngesahan ketika akan mengajar, jadi tidak dibuat dalam satu 
semester sekaligus. Dengan begitu, saya bisa tahu sejauhmana kompetensi 
dasar yang sudah dilalui. Untuk perumusan tujuan pembelajaran mengacu 
dari tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan madrasah yang kemudian 
sesuaikan dengan kompetensi inti – kompetensi dasar pada mata pelajaran 
PAI. Dari KI dan KD tersebut dirumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK), kemudian dirumuskan tujuan pembelajaran. 
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Wawancara yang saya lakukan sempat terhenti beberapa menit karena 
Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I menemui tamu. Hal ini saya pergunakan untuk 
menyiapkan pertanyaan yang lebih detail lagi. 
Setelah tamu itu pulang, Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I mempersilahkan saya 
melanjutkan wawancara. Pertanyaan berikutnya yang saya sampaikan 
mengenai guru dalam menentukan materi ajar, kemudian beliau menjelaskan 
bahwa dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka 
guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkannya. Setelah 
jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih 
jenis materi tersebut yang sesuai dengan kompetensi dasar atau kompetensi 
dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga 
penting untuk keperluan mengajarkannya. 
Saya bertanya lagi tentang pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI 
berbasis ESQ, beliau menjawab pada waktu saya melakukan supervisi, guru 
selalu memberi motivasi pada siswa, mengulas pembelajaran yang telah lalu 
kemudian mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. Berdasarkan RPP yang diajukan saya, tertulis ada metode yang 
digunakan dalam satu kali pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, atau 
demonstrasi. Pada saat saya supervisi kelas, apa yang tertulis di RPP itu 
diterapkan oleh guru. 
Selanjutnya saya menanyakan kegiatan pendukung pembelajaran PAI 
berbasis ESQ, maka dijawabnya bahwa kegiatan pengembangan diri di 
madrasah, ada yang rangkaian dengan jam pembelajaran efektif, ada yang di 
luar jam pembelajaran. Ṣalat Ḍuḥa, Tadarus al-Qur’an, dan layanan 
bimbingan konseling mengikuti jam pembelajaran efektif dan berlangsung 
setiap hari. Untuk seni baca al-Qur’an, tari, rebana dan drumband di luar jam 
pembelajaran yang dimulai jam 14.30. Kegiatan pengembangan diri tersebut 
dalam upaya mempertajam spiritual dan emosional para siswa. 
Sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, saya menyampaikan 
masih ada dua hal lagi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data, Ibu Nur 
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Hidayati dengan sedikit senyum mengatakan akan menjawab dengan sejelas-
jelasnya dan tidak menunjukkan rasa letih dan jenuh. Melihat suasana yang 
demikian, saya sampaikan pertanyaan lagi tentang pengawasan pembelajaran 
yang dilakukan beliau. Dengan antusias Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I menjelaskan 
ada dua pengawasan yang dilakukan untuk mengukur kualitas pembelajaran, 
yaitu hasil belajar dan proses pembelajaran itu sendiri. Pertama, setiap guru 
mengadakan ulangan harian, pengamatan terhadap perilaku siswa dan praktik. 
Selain itu, sesuai dengan kalender pendidikan, ada UTS dan UAS. Hasil dari 
ulangan harian, UTS dan UAS dijadikan acuan siswa itu bisa naik kelas atau 
tidak. Untuk sementara ini untuk penilaian sikap belum menjadi unsur 
penentu naik kelas atau tidak naik kelas. Kedua, evaluasi proses pembelajaran 
untuk melihat kinerja sesuai dengan kompetensinya. Jadi evaluasi ini dalam 
bentuk koreksi apakah yang dilakukan guru itu sudah sesuai antara 
pelaksanaan dengan rencana, kemudian saya memberikan penilaian, dan 
melakukan tindakan terhadap penyimpangan dalam bekerja. 
Pertanyaan yang terakhir saya sampaikan sebagaimana diajukan kepada 
guru tentang problem dalam manajemen pembelajaran PAI berbasis ESQ dan 
solusi yang harus dilakukan. Secara detail beliau menjabarkan hasil diskusi 
dan evaluasi kinerja guru, ada empat hambatan dalam pencapaian kualitas 
pembelajaran yaitu (1) masih ada guru yang belum memahami karakteristik 
cara belajar siswa dan pada pelaksanaan pembelajaran masih searah. Jadi 
lebih banyak ceramahnya daripada dialog, (2) Guru yang datang terlambat 
kadang menjadi bahan pembenaran siswa untuk tidak disiplin, terutama pada 
waktu awal pembelajaran. Hal ini yang kemudian ditiru anak-anak yang 
masuk kelas tidak tepat waktu setelah jam istirahat, (3) Pertemuan pihak 
madrasah dengan orangtua baru berjalan di awalus-sanah, pengambilan 
raport, persiapan ujian kelas enam. Untuk perkembangan belajar siswa, dari 
guru belum terjadwal dengan baik. Biasanya dalam kasus pelanggaran tata 
tertib, orangtua diberi surat untuk datang ke madrasah. Jadi memang untuk 
perkembangan belajar siswa hanya disampaikan pada waktu pembagian 
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raport. Selain itu, deskripsi tentang perilaku siswa yang berkaitan dengan 
tingkat kecerdasan emosional dan spiritual belum ada, hanya dalam bentuk 
simbol dan angka, dan (4) Kegiatan pengembangan diri sebenarnya diadakan 
untuk mematangkan sikap dan perilaku siswa baik dari aspek emosional 
maupun spiritual. Kenyataannya diiau antara teman guru masih berpandangan 
bahwa kegiatan seperti drumband, kepramukaan, seni baca al-Qur’an dan 
rebana hanya untuk dilombakan, sehingga frekuensi kegiatan bersifat 
fluktuatif. Kalau ada lomba maka latihan bisa ditambah, kalau tidak ada 
lomba sesuai jadwal yang biasanya seminggu sekali. Sementara itu penjiwaan 
pada masing-masing kegiatan justru tidak ditekankan. Ada juga anggapan 
kegiatan pengembangan diri di luar jam pelajaran sekedar mengalihkan siswa 
dari sekedar main-main di lingkungan tempat tinggalnya.  
Adapun kebijakan yang diambil untuk mengatasi problem tersebut, 
beliau mengatakan untuk meningkatkan kompetensi, maka guru-guru di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor mengikuti diklat tentang pembelajaran baik yang 
diselenggarakan dari kemenag maupun dari LP Ma’arif Kab. Semarang 
bekerja sama dengan Balai Diklat. Kegiatan yang sudah diikuti antara lain 
DDWK (Diklat di Wilayah Kerja). Selain itu madrasah kami juga 
mengundang dosen dari IAIN Salatiga sebagai narasumber. Kami sadari 
sebagai seorang guru selalu dipandang ideal oleh murid, sehingga dituntut 
untuk menjadi teladan bagi mereka. Dalam berbagai hal yang berlaku di 
madrasah, kami harus menjadi yang terdepan sekaligus menjadi contoh untuk 
mereka, seperti ketika dilaksanakan ṣalat berjamaah, bahkan guru yang 
sedang użur pun tetap mendampingi mereka. Pada saat bertemu murid di luar 
madrasah, kami selalu menyapa mereka dan menyalaminya. Komunikasi 
efektif yang dikembangkan antara madrasah dengan orangtua dari aspek 
akademik salah satunya dengan pemberian tugas di rumah siswa yang 
ditandatangani orangtua. Selain itu pertemuan formal antara madrasah dengan 
orangtua diagendakan dalam satu tahun sebanyak empat kali atau triwulan 
dikhususkan untuk perkembangan siswa. Kami juga berusaha melakukan 
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komunikasi dengan orangtua siswa pada acara informal seperti pada saat 
adanya kegiatan keagamaan di kampung yang di sana banyak siswanya 
belajar di madrasah. Solusi yang berkaitan dengan pengembangan diri maka 
perlu reorientasi kegiatan pengembangan diri ini menjadi wahana bermain 
bermuatan pembelajaran. 
 
B. Tafsir 
Setiap awal semester, kepala madrasah mengadakan In House Training 
(IHT) selama lima hari untuk bedah kurikulum, penyusunan struktur 
kurikulum, penyusunan Silabus, Prota, Promes dengan menunjuk waka 
kurikulum sebagai koordinator. Berkaitan dengan pembagian tugas guru dan 
alokasi waktu untuk pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ PAI di MI itu 
berbeda dengan SD, karena Al-Qur’an Ḥadiṡ, Aqidah Akhlak, Fikih dan SKI 
ini menjadi mapel tersendiri. Selain menjadi guru kelas, di MI Tarbiyatul 
Aulad diberlakukan guru Mapel rumpun PAI. 
Perumusan tujuan pembelajaran mengacu dari tujuan Pendidikan 
Nasional dengan kompetensi inti – kompetensi dasar pada mata pelajaran 
PAI. Dari KI dan KD tersebut dirumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK), kemudian dirumuskan tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan 
tujuan pembelajaran, langkah berikutnya menentukan jenis materi yang akan 
disampaikan kepada siswa. Pemilihan materi tersebut harus sesuai dengan KI-
KD. Pelaksanaan pembelajaran diawali guru memotivasi siswa dan mengulas 
pembelajaran sebelumnya, kemudian dalam kegiatan pembelajaran guru 
menerapkan beberapa metode agar siswa mudah menerima materi yang 
dipelajari. 
Kegiatan yang mendukung pembelajaran PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor ada yang rangkaian dengan jam pembelajaran 
efektif, ada yang di luar jam pembelajaran. Ṣalat Ḍuḥa, Tadarus al-Qur’an, 
dan layanan bimbingan konseling mengikuti jam pembelajaran efektif dan 
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berlangsung setiap hari. Adapun seni baca al-Qur’an, tari, rebana dan 
drumband di luar jam pembelajaran yang dimulai jam 14.30. 
Pengawasan pembelajaran ada dua, yaitu evaluasi hasil belajar dan 
evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar diantaranya ulangan 
harian terprogram, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester 
pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Penilaian pada aspek spiritual dan 
sosial didasarkan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Evaluasi proses 
pembelajaran dilakukan kepala madrasah kepada guru dalam bentuk supervisi 
kelas dan memeriksa administrasi pembelajaran . 
Problem yang menyebabkan kualitas pembelajaran PAI berbasis ESQ 
antara lain: guru tidak memahami karakteristik siswa, guru sering datang 
terlambat ke madrasah, belum adanya komunikasi yang efektif antara guru 
dengan orangtua siswa dan masih adanya pandangan sebagian guru mengenai 
kegiatan ekstrakurikuler hanya untuk meraih prestasi lomba. Kebijakan yang 
diambil kepala madrasah sebagai solusi antara lain: meningkatkan 
kompetensi guru, mendorong dan memberikan peringatan kepada guru agar 
bisa menjadi teladan yang baik bagi siswanya, meningkatkan komukasi 
efektif antara guru dengan orangtua dengan cara menambah jadwal 
pertemuan, dan menata ulang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 
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Lampiran 3.5 
 
Catatan Lapangan Wawancara dengan Siswa 
 
Kode   : CL.PW.04 
Hari/ Tanggal  : Senin, 5 Februari 2018 
Tempat  : Ruang perpustakaan 
Informan  : Siswa 
Metode  : Wawancara 
Kode panduan  : PW.04 
  
A. Deskirpsi 
Suasana pagi yang tenang, saya sampai di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
sekitar pukul 09.00 wib. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu siswa. 
Setelah memakirkan kendaraan, saya langsung menuju bagian piket. Setelah 
menuliskan identitas dan tujuan kedatangan, saya diminta menunggu di ruang 
tamu madrasah dan berbincang-bincang ringan dengan Ibu Nur Hidayati, 
S.Pd.I, sambil menunggu salah satu siswa yang akan saya wawancarai. 
Setelah siswa tersebut datang, Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I mempersilahkan saya 
menuju ruang perpustakaan untuk wawancara dengan siswanya. Setelah 
sampai di ruang perpustakaan, Ibu Nur Hidayati berpesan pada siswa supaya 
tidak usah takut saat diberi pertanyaan dan diminta menjawab apa adanya dari 
pertanyaan yang akan saya sampaikan. Setelah Ibu Nur Hidayati keluar 
ruangan perpustakaan, terlebih dahulu saya minta untuk menyebutkan 
namanya, kemudian siswa tersebut menyebutkan namanya MF. Setelah itu 
saya menyampaikan kepada siswa tersebut untuk menjawab apa yang 
diketahuinya, siswa tersebut terlihat mengerti dengan yang saya sampaikan, 
kemudian saya memberikan pertanyaan pertama tentang bapak/ibu guru pada 
waktu memulai kegiatan pembelajaran, MF menjawab setiap awal belajar 
PAI bu guru meminta sekelas melafalkan surat-surat al-Qur’an, kalau sudah 
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semua hafal, pertemuan yang akan datang diganti lagi suratnya, kadang juga 
baca Ḥadiṡ. Bu guru juga sering banget bilang ke saya dan teman-teman saat 
belajar tidak gaduh, terus jangan hanya sekedar dapat nilai bagus, selalu ingat 
Allah dan tidak boleh berbuat yang jelek-jelek. Setelah itu bu guru 
menjelaskan kalau pelajaran hari ini tidak sekedar dipahami tapi juga 
dilakukan. 
Pertanyaan berikutnya yang saya tanyakan tentang pembelajaran di luar 
kelas yang pernah dilakukan, MF terdiam sebentar sebagai tanda mengingat-
ingat, kemudian menjawab pernah dan bu guru pernah mengajak satu kelas ke 
kuburan, sampai sana diajarkan doa masuk kuburan dan tidak menginjak 
makam, menjelaskan tentang kematian dan kelak hari kiamat akan 
dihidupkan lagi. Setelah itu bu guru meminta satu kelas mendoakan orang-
orang yang ada di kuburan itu dengan membaca al-Fatiḥaḥ. Sebelum pulang, 
bu guru pesan tidak usah takut dengan kuburan karena bukan tempat hantu. 
Selanjutnya saya menanyakan cara gurunya mengajarkan salat, MF 
mengatakan bu guru mengajari ṣalat, bacaan dan gerakannya bersamaan. Bu 
guru beri contoh, satu kelas menirukan. Setelah itu disuruh satu persatu 
praktik. Kalau ada yang belum hafal bacaan atau gerakannya salah disuruh 
mengulang. Untuk praktik ṣalat, satu kelas di ajak ke muṣalla sebelah timur 
madrasah. Setelah itu saya melanjutkan pertanyaan tentang belajar kelompok, 
MF menjawab biasanya bu guru menjelaskan beberapa menit, kemudian satu 
kelas dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Lain waktu, 
beberapa siswa ditunjuk untuk membuat drama. 
Untuk melengkapi data, saya melanjutkan lagi mewawancarai siswa 
MF setelah jam istirahat. Selama 15 menit, saya memberi kesempatan MF 
untuk istirahat dan ke kantin untuk membeli makanan. Sesudah habis 
istirahat, siswa MF masuk ruang perpustakaan lagi untuk memberikan 
keterangan dari yang saya butuhkan. Saya melanjutkan pertanyaan mengenai 
penggunaan media pembelajaran yang disukai MF, siswa terebut kemudian 
memberikan jawaban paling senang kalau bu guru memutar film, kadang-
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kadang diputarkan yang sedih-sedih, kadang juga film yang menceritakan 
kisah nabi. Pernah juga bu guru tayangkan video orang-orang yang cacat gak 
punya tangan tapi bisa renang, pokoknya menyenangkan. Kemudian saya 
lanjutkan pertanyaan tentang media pembelajaran lain seperti potongan 
kertas, maka siswa tersebut mengiyakan dan menjawab Bu guru juga pernah 
beri potongan kertas yang isinya tentang tugas-tugas malaikat, saya dan 
teman-teman diminta untuk menemukan yang benar sesuai yang ada di buku 
pelajaran. Biasanya yang paling cepat selesai dapat hadiah dari bu guru. 
Berkaitan kegiatan penutup, saya menanyakan tentang hal yang 
dilakukan gurunya sebelum berakhir pelajaran, siswa MF menjelaskan kalau 
waktu belajar hampir selesai, biasanya bu guru memberi pertanyaan dari apa 
yang telah diterangkan. Sering saya berebut untuk menjawab. Kadang juga bu 
guru memberi tugas kalau satu kelas yang bisa jawab hanya sedikit. Yang 
paling sering disuruh belajar kelompok dan dianjurkan di sekolah. Yang 
sangat menyentuh sebelum berdoa, bu guru menyampaikan kata-kata yang 
lembut, sampai-sampai tak terasa menangis. 
Pertanyaan selanjutnya tentang suasana kelas yang pernah dirasakan 
tidak mengenakkan, ternyata siswa MF pernah mengalaminya dan 
menjelaskan bu guru menjelaskan pelajaran lama sekali, satu kelas diminta 
mendengarkan dengan sunggguh-sungguh. Setelah itu bu guru memberi 
pertanyaan kepada beberapa orang, kalau belum bisa jawab, bu guru 
mengulang lagi pelajaran. Kalau lama gitu saya kadang-kadang ngantuk, 
jadinya ada yang tidak paham, sebagian teman yang lain malah guyonan, 
terus bu guru menegur. Kalau saya lebih senang melihat video daripada 
mendengarkan yang lama. 
Selanjutnya saya bertanya tentang keterlambatan gurunya datang ke 
madrasah dan bagaimana perlakuan guru jika siswanya yang terlambat masuk 
kelas, siswa MF menjawab Bu guru kadang masuk kelas juga terlambat, 
dengan alasan macam-macam. Kalau saya yang terlambat dimarahi. 
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Selanjutnya saya menanyakan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang 
berkaitan dengan lomba, siswa MF menjelaskan Setiap akan lomba, waktu 
latihan ditambah bisa dua sampai tiga kali dalam seminggu. Pernah juga hari 
libur disuruh masuk, biar mendapatkan juara. Kemudian saya memberikan 
pertanyaan paling akhir tentang kebiasaan bapak dan ibu guru yang baik di 
madrasah, siswa itu menjawab bapak dan ibu guru selalu menyalami baik 
sebelum pelajaran dimulai maupun selesai pembelajaran. kalau diantara kami 
berkata yang tidak baik, bapak dan ibu guru yang mendengar langsung 
mendatangi terus mengingatkan kami dan mengajari berkata yang baik. 
B. Tafsir 
Kegiatan awal pembelajaran guru meminta siswa untuk melafalkan ayat 
al-Qur’an dan hadis, kemudian meminta agar kelas dalam suasana kondusif 
selama proses pembelajaran berlangsung. Selain di kelas, guru mengadakan 
kegiatan pembelajaran di luar kelas seperti di pemakaman untuk penyampaian 
materi tertentu. Pada aspek keterampilan, guru biasanya memberikan contoh 
langsung yang kemudian diikuti siswanya dengan media belajar yang 
langsung berkaitan seperti pembelajaran salat di musholla. Aspek 
pengetahuan, guru menerapkan metode cooperative learning yaitu belajar 
kelompok untuk mendiskusikan materi tertentu. Pemaparan materi pelajaran 
dilakukan guru dengan menggunakan layar proyektor dan juga potongan-
potongan kertas yang dibagikan kepada siswa. Setelah memasuki akhir 
pembelajaran, guru melakukan refleksi atau menit dalam upaya mempertajam 
emosional dan spiritual siswa. 
Informasi mengenai kelemahan guru pada penyampaian materi tertentu 
terbukti dengan adanya suasana gaduh di kelas. Selain itu, ditemukan guru 
yang tidak disiplin yang menjadikan hambatan pada pembentukan 
karakteristik siswa. Hal lain yang jadi masalah pembelajaran terutama pada 
aspek kecerdasan emosional dan spiritual, guru tidak menjadikan kegiatan 
ekstrakurikuler sebagai wahana penguatan kecerdasan emosional spiritual 
siswa, tetapi hanya sekedar ajang untuk meraih prestasi lomba. 
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Lampiran 3.6 
 
Catatan Lapangan Wawancara dengan Orangtua Siswa 
 
Kode   : CL.PW.06 
Hari/ Tanggal  : Senin, 5 Februari 2018 
Tempat  : Ruang perpustakaan 
Informan  : orangtua siswa 
Metode  : Wawancara 
Kode panduan  : PW.06 
  
A. Deskirpsi 
Setelah melakukan wawancara dengan siswa, maka saya melanjutkan 
wawancara dengan salah satu orangtua siswa. Saya memperkenalkan terlebih 
dahulu kepada orangtua siswa dan menyampaikan maksud dan tujuan 
bertemu. Orangtua siswa itu menyambut dengan senang hati dan bersedia 
untuk diwawancarai. Sebelum saya bertanya, saya mengucapkan terima kasih 
dan orangtua siswa membalas dengan kata-kata yang baik. Selanjutnya saya 
menanyakan tentang frekuensi kedatangannya ke madrasah. Orangtua siswa 
mengatakan: “saya datang ke madrasah kalau ada undangan. Dalam 1 tahun 
paling 3-4 kali pas awal tahun, ambil raport dua kali, terus pas akhirus sanah. 
Yang berkaitan dengan sikap dan perilaku anak, pas terima raport gurunya 
sampaikan kalau anak saya tidak masalah. Tapi ada juga orangtua/wali yang 
diundang ke madrasah urusan perilaku anaknya. Saya sendiri tidak pernah 
ditanya secara khusus tentang kebiasaan anak di rumah, padahal saya 
khawatir juga karena anak saya di rumah itu mudah marah dan manja” 
B. Tafsir 
Komunikasi antara madrasah (guru) dengan orangtua berkaitan dengan 
penerimaan hasil belajar dan akhirus-sanah (perpisahan). 
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LAMPIRAN 4 
 
 
CATATAN LAPANGAN ANALISIS 
DOKUMEN 
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Lampiran 4.1 
 
Catatan Lapangan Analisis Dokumen 
 
Kode   : CL.AD.01. 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 24 Februari 2018 
Jam   : 10.00 – 14.00 WIB 
Tempat  : Kantor Guru 
Metode  : Dokumentasi 
Kode Panduan  : AD.01. 
 
A. Deskripsi 
Pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara telah saya 
lakukan dimulai dari tanggal 27 Januari 2018 sampai 17 Februari 2018. Agar 
perolehan data semakin sahih, saya kembali mendatangi MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor melakukan penelitian dengan cara memeriksa dokumen untuk cross 
check dari data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Saya 
sampai ke lokasi penelitian pada jam 09.30 dimana kegiatan pembelajaran 
masih berlangsung memasuki jam pelajaran ke-4. Setelah mengetuk pintu 
ruang kepala madrasah, saya dipersilahkan masuk oleh Ibu Nur Hidayati, 
S.Pd.I dan dipersilahkan duduk. 
Selanjutnya terjadi pembicaraan ringan dengan saling bertukar kabar, 
saya menyampaikan maksud dan tujuan perihal kedatangan pada hari itu. 
Dengan sikap bijaksana, Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I tidak keberatan untuk ke 
sekian kalinya saya berkunjung di MI Tarbiyatul Aulad Jombor, bahkan 
memberikan kemudahan. Ibu Nur Hidayati, S.Pd.I meminta dua orang guru 
untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang akan saya lihat baik dalam 
bentuk print out maupun dalam bentuk softcopy. Memasuki jam 10.00, saya 
memeriksa dokumen-dokumen tersebut ditemani dua orang guru. Ada sekitar 
7 – 8 dokumen yang saya perlukan, antara lain tentang profil MI Tarbiyatul 
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Aulad Jombor, notulen dan daftar hadir rapat guru, dokumen struktur 
kurikulum dan muatan lokal, RPP, raport, lembar PKG, buku bimbingan 
konseling dan buku tamu orangtua siswa. Berikut profil lengkap dari MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor: 
1. Profil  dan Struktur Kurikulum MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
a. Identitas Madrasah 
1) Nama Madrasah  : 
2) Alamat   : 
a) Desa/Kelurahan : 
b) Kecamatan  : 
c) Kabupaten  : 
d) Provinsi  : 
e) Telp / HP  : 
f) Email   : 
 
g) Mulai Operasional : 
h) Luas Tanah / Lahan : 
i) Luas Bangunan : 
j) Status Tanah  : 
MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
 
Jombor 
Tuntang 
Semarang 
Jawa Tengah 
0856 6538 1353 
mitajombor@yahoo.co.id, 
mitajombor@gmail.com 
1 Februari 1959 
971 m
2
 
564 m
2 
Milik sendiri 
b. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 
1) Visi  
“Menjadi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU yang terbuka dan 
berkualitas guna menyiapkan generasi muda yang cerdas, kreatif 
dan inovatif berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 
Swt. dan berakhlaqul karimah.” 
2) Misi 
a) Melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga setiap 
siswa berkembang optimal. 
b) Menanamkan dasar-dasar Akhlaqul Karimah. 
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c) Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran agama 
dan budaya bangsa, sehingga menjadi sumber kearifan dalam 
bertindak. 
d) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan 
seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait 
dengan sekolah. 
3) Tujuan 
a) Memberikan pelayanan pembelajaran yang efektif untuk 
perkembangan siswa secara optimal 
b) Memprioritaskan pendidikan akhlak agar Siswa memiliki 
wawasan dan perilaku yang mulia 
c) Mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap kegiatan  
pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler 
d) Mengembangkan madrasah menjadi lembaga pendidikan milik 
masyarakat dan warga sekolah sehingga terwujud 
MADRASAH BISA. 
c. Struktur Organisasi 
1) Kepala Madrasah : Nur Hidayati, S.Pd.I 
2) Waka Kurikulum : Suharsini, S.Ag. 
3) Waka Kesiswaan : Budi Ani Fatmawati, S.Pd.I 
4) Waka Sarpras : Ahmad Rosyid, S.Pd.I 
5) Waka Humas  : H. Muslihin, S.Pd.I 
6) Bendahara  : Sumiyati, S.Pd.I 
d. Tenaga Pengajar dan Siswa 
1) Tenaga Pengajar 
Berdasarkan dokumen yang diperoleh dalam penelitian, tenaga 
pengajar di MI Tarbiyatul Aulad Jombor sebagai berikut: 
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NO STATUS KEPEGAWAIAN L P JUMLAH 
1. Guru Tetap Depag 0 2 2 
2. Guru Tetap Yayasan 3 4 7 
3. Guru Tidak Tetap Yayasan 0 0 0 
4. Karyawan Tetap Yayasan 1 0 1 
 Total  4 6 10 
 
2) Siswa 
NO KELAS JUMLAH SISWA JUMLAH ROMBEL 
1. I 31 1 
2. II 17 1 
3. III 23 1 
4. IV 21 1 
5. V 22 1 
6. VI 18 1 
 Jumlah 132 6 
 
e. Struktur Kurikulum 
Struktural kurikulum merupakan pola dan susunan mata 
pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan 
pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum tiap mata pelajaran 
dituangkan dalam bentuk kompetensi (standar Kompetensi dan 
kompetensi dasar) yang dikembangkan berdasarkan Standar 
Kompetensi Kelulusan (SKL). Struktur kurikulum MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang meliputi 
substansi pembelajaran yang ditempuh oleh siswa dalam satu jenjang 
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pendidikan selama enam tahun mulai dari kelas I sampai dengan kelas 
VI, antara lain: 
1) Komponen Mata Pelajaran 
a) Rumpun PAI dan akhlaq mulia  
Rumpun PAI dan akhlaq mulia terdiri dari: Al-Qur’an Ḥadiṡ, 
Aqidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam 
b) Rumpun mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 
c) Rumpun mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 
kelompok mata pelajaran yang terdiri dari: Bahasa Indonesia, 
Bahasa Arab, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu 
pengetahuan Sosial 
d) Rumpun mata pelajaran estetika yaitu Seni Budaya dan 
Keterampilan 
e) Rumpun mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan 
2) Komponen Muatan Lokal 
Muatan lokal terdiri dari Bahasa Jawa, Baca Tulis Al-Qur’an, 
Bahasa Inggris, dan Pendidikan Aswaja (Ke-Nuan) 
3) Komponen Pengembangan Diri 
Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan 
kesempatan kepada Siswa untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat 
setiap Siswa sesuai dengan kondisi madrasah. Bentuk kegiatan 
pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Aulad Jombor 
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang antara lain: 
a) Kegiatan kokurikuler 
(1) Ṣalat Ḍuḥa 
(2) Ṣalat Ḍuhur 
(3) Tadarus Al-Qur’an 
(4) Layanan bimbingan konseling 
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b) Kegiatan ekstrakurikuler 
(1) Kepramukaan 
(2) Seni Baca Al-Qur’an 
(3) Seni Musik Islami (Rebana) 
(4) Tari Tradisional 
(5) Drumband 
(6) Olahraga (Pencak Silat, Sepakbola, Volly Ball, 
Bulutangkis, Tenis Meja) 
f. Prestasi 
NO PRESTASI TAHUN 
1 a. Juara 1 lomba sains Putri Porsema Kec. Tuntang 
b. Juara  2 Tenis Meja Putri Porsema Kec. Tuntang 
2015 
2 a. Juara I Gitapati Drumband Kec. Tuntang 
b. Juara II Display Drumband Kec. Tuntang 
c. Tergiat  1 Ketrampilan Pramuka Putra Kec. 
Tuntang 
d. Tergiat 2 Ketrampilan Pramuka Putri Kec. 
Tuntang 
2016 
3 a. Juara 1 Pagar Nusa Putra Porsema Kec Tuntang 
b. Juara 1 Lari Sprint Putri Porsema Tuntang 
c. Juara 1 Catur Porsema Kec. Tuntang 
d. Juara 1 Olimpiade Sains Porsema Kec. Tuntang 
e. Juara 2 Pagar Nusa PUtri Porsema Kec. Tuntang 
f. Juara 2 Lari Sprint Putra Porsema Kec. Tuntang 
g. Juara 2 Bulutangkis Putra Porsema Kec. 
Tuntang 
h. Juara 2 Kaligrafi Porsema Kec. Tuntang 
i. Juara 3 Tenis Meja Beregu Putra Porsema Kec. 
Tuntang 
j. Juara 1 Lari Sprint putri Porsema Kab. 
Semarang 
k. Juara 1 Pagar Nusa Putra Porsema Kab. 
2017 
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Semarang 
l. Tergiat 1 Putri Pesta Siaga Kec. Tuntang 
m. Tergiat 2 Putra Pesta siaga Kec. Tuntang 
n. Juara 1 Lomba Senam Islam Nusantara Kab 
.Semarang 
o. Juara 1 Lomba Sepak Bola Antar MI Kec. 
Tuntang 
4 a. Tergiat  1 Putri Pesta siaga Kec Tuntang 
b. Tergiat 2  Putra Pramuka  Kec Tuntang 
2018 
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Lampiran 4.2 
 
Catatan Lapangan Analisis Dokumen 
 
Kode   : CL.AD.02 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 24 Februari 2018 
Tempat  : Kantor Guru 
Metode  : Dokumentasi 
Jenis Dokumen : Notulen, Daftar hadir, dokumen perangkat pembelajaran 
Kode Panduan  : AD.02 
 
A. Deskripsi 
Setelah memperoleh data tentang profil madrasah, selanjutnya saya 
melakukan penelitian untuk mendapatkan data tentang perencanaan dan 
pengorganisasian pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad Jombor dengan 
memeriksa dokumen antara lain notulen rapat, daftar hadir dan dokumen 
perangkat pembelajaran. Hasil analisis dokumen sebagai berikut: 
No 
Perencanaan dan 
Pengorganisasian 
Pembelajaran 
Perencanaan dan 
Pengorganisasia
n Pembelajaran 
Catatan 
Ya Tidak 
1 
Kegiatan in house 
training  
√   
Terlampir dalam notulen 
dan daftar hadir rapat 
2 
Penyusunan silabus, 
prota, promes dan RPP 
√   
Terlampir dalam notulen 
rapat, Arsip dokumen 
3 
Pembagian tugas guru 
dan jam pelajaran 
√  
Notulen rapat dan jadwal 
pelajaran 
4 Tujuan pembelajaran √   Include dokumen RPP 
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B. Tafsir 
Kegiatan IHT mengkaji tentang mata pelajaran PAI mengacu pada 
kurikulum 2013, sedangkan mata pelajaran umum masih berdasarkan 
Kurikulum Terpadu Satuan Pendidikan (KTSP). Hasil kajian tersebut menjadi 
acuan dalam perencanaan pembelajaran yang dirumuskan dalam struktur 
kurikulum dan muatan kurikulum. Penyusunan prota, promes, silabus dan 
RPP merupakan acuan dalam pembelajaran yang disusun dengan 
memperhatikan alokasi waktu yang tersedia dalam satu tahun pelajaran. 
Penentuan alokasi waktu disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan 
Kompetensi Dasar untuk dijadikan acuan menyusun jadwal pelajaran yang 
akan berlangsung selama satu tahun yang terbagi dua semester dengan 
mengacu pada kalender pendidikan yang dikeluarkan pemerintah.  
Adapun alokasi waktu kegiatan penunjang pembelajaran PAI seperti 
ekstrakurikuler ditetapkan sendiri oleh kepala madrasah dan guru. Dalam 
merumuskan tujuan pembelajaran mengacu dari Indikator Pencapaian 
Kompetensi (IPK) sebagai penjabaran dari KI-KD. Bentuk rumusan tujuan 
mengacu pada rumus ABCD (Audience, Behaviour, Condition, dan Degree) 
yang terkandung didalamnya terdapat aspek spiritual, emosional, pengetahuan 
dan keterampilan. 
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Lampiran 4.3 
 
Catatan Lapangan Analisis Dokumen 
 
Kode   : CL.AD.03 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 24 Februari 2018 
Tempat  : Kantor Guru 
Metode  : Dokumentasi 
Jenis Dokumen : Dokumen RPP, Daftar hadir siswa, foto kegiatan  
Kode Panduan  : AD.03 
 
A. Deskripsi 
Pemeriksaan dokumen selanjutnya untuk mendapatkan data yang 
menunjukkan pelaksanaan pembelajaran. Guru-guru MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor menyerahkan beberapa dokumen yang saya butuhkan seperti 
dokumen RPP, daftar hadir siswa dan dokumentasi kegiatan. Dalam 
pemeriksaan dokumen tersebut, saya ditemani salah satu guru dengan maksud 
apabila saya butuh penjelasan akan langsung dijawab. Setelah 15 menit 
meneliti dokumen maka hasilnya sebagaimana berikut: 
No Pelaksanaan Pembelajaran 
Pelaksanaan 
Pembelajaran Catatan 
Ya Tidak 
1 
Langkah-langkah 
pembelajaran, strategi, 
metode, media dan sumber 
√  Dokumen RPP 
2 Pengembangan diri √  
Terlampir dalam dokumen 
struktur kurikulum 
Daftar hadir kegiatan 
ekstrakurikuler 
Foto-foto kegiatan 
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B. Tafsir 
Kegiatan awal diawali dengan penyampaian salam, memanjatkan doa, 
pembiasaan, pemberian appersepsi/motivasi dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. MI Tarbiyatul Aulad Jombor dalam 
pembelajaran PAI berbasis ESQ menerapkan beberapa strategi pembelajaran, 
yaitu inkuiri, kontekstual dan ekspositori. Hal itu dibuktikan dengan dokumen 
yang menunjukkan kegiatan pembelajaran langsung di pemakaman, manasik 
haji dan santunan anak yatim. MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
menyelenggarakan Pembelajaran Luar Sekolah (PLS) setiap tiga bulan sekali.  
Pabrik tahu, pabrik roti, kolam renang dan tempat-tempat bersejarah dijadikan 
media dan sumber belajar. Dalam kegiatan pembelajaran itu, peserta didik 
dikenalkan dengan dunia pekerjaaan yang membutuhkan sikap kerja keras, 
kedisplinan dan komitmen. Dengan melihat secara langsung, peserta didik 
diharapkan tumbuh sikap yang positif sehingga mejadi karakter dalam 
dirinya.  
Kegiatan akhir digunakan guru untuk mencatat beberapa kejadian 
selama pembelajaran berlangsung, pemberian informasi kepada siswa tentang 
agenda pembelajaran yang akan datang. Guru mengadakan tanya jawab 
tentang pemahaman siswa tentang materi ajar yang telah dipelajari. Selain itu, 
guru menyampaikan pesan kepada siswa tentang keterlibatan mereka selama 
proses pembelajaran. Siswa yang berperilaku yang baik selama pembelajaran 
diberi pujian dan memberikan peringatan kepada mereka yang belum serius 
mengikuti kegiatan pembelajaran agar tidak mengulangi lagi. Sebelum 
ditutup dengan berdoa, guru mengajak siswanya untuk muhasabah (refleksi) 
dalam upaya mempertajam emosional dan spiritual siswa.  
Kegiatan pengembangan diri ekstrakurikuler antara lain: kepramukaan, 
rebana, drumband, seni baca al-Qur’an dan olahraga. Kegiatan 
pengembangan diri yang beriringan dengan pembelajaran efektif seperti salat 
dhuha, tadarus al-Qur’an,  dan salat dhuhur berjamaah. 
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Lampiran 4.4 
 
Catatan Lapangan Analisis Dokumen 
 
Kode   : CL.AD.04 
Hari/ Tanggal  : Sabtu, 24 Februari 2018 
Tempat  : Kantor Guru 
Metode  : Dokumentasi 
Jenis Dokumen : Raport, dokumen PKG, buku rekaman siswa dan buku 
     tamu 
Kode Panduan  : AD.04 
 
A. Deskripsi 
Jarum jam di kantor guru telah menunjukkan jam 12.30. Ada beberapa 
guru yang mempunyai agenda kegiatan tertentu meninggalkan lokasi 
madrasah. Saya check data yang harus dikumpulkan masih ada kekurangan. 
Saya pun memberanikan diri menyampaikan hal itu kepada guru yang 
menemani penelitian. Ternyata guru tersebut bersedia membantu saya untuk 
melengkapi data yang dibutuhkan. Mengingat belum melaksanakan salat 
dhuhur, guru tersebut meminta untuk jeda 30 menit. Saya langsung 
menyetujui dan memanfaatkan waktu jeda untuk melaksanakan salat dan 
makan siang. 
Setelah masuk jam 13.00, pemeriksaan dokumen dilanjulkan untuk 
mendapatkan data tentang evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses 
pembelajaran sebagai bentuk pengawasan pembelajaran. Data lain yang 
diperlukan mengenai bimbingan siswa dan dokumen yang menyangkut 
komunikasi antara madrasah dengan orangtua guru. Guru yang menemani 
saya menyodorkan raport, dokumen Penilaian Kinerja Guru (PKG), buku 
rekaman siswa dan dan  buku tamu umum. Hasil dari analisa dokumen 
sebagaimana berikut: 
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No 
Pengawasan 
Pembelajaran 
Pengawasan 
Pembelajaran Catatan 
Ya Tidak 
1 
Evaluasi belajar dan 
evaluasi proses 
pembelajaran 
√  
Raport dan dokumen 
Penilaian Kinerja Guru 
(PKG) 
2 Bimbingan siswa √  Buku rekaman siswa 
3 
Komunikasi madrasah 
dengan orangtua 
√  Buku tamu umum 
 
B. Tafsir 
Hasil belajar siswa dalam bentuk penilaian dengan empat macam aspek, 
yaitu spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dokumen PKG 
diketahui kinerja guru dalam proses pembelajaran setiap satu semester. 
Peningkatan kompetensi guru telah dilakukan dengan adanya surat tugas 
mengikuti kegiatan diklat dan notulen kegiatan diskusi di madrasah dengan 
nara sumber yang diundang dari berbagai instasi baik dari perguruan tinggi, 
LP Ma’arif Kabupaten Semarang dan dari Kemenag (Pengawas Madrasah).  
Komunikasi timbal balik yang efektif antara guru dengan orangtua 
siswa belum terwujud dengan baik. Guru dan orangtua siswa bertemu dalam 
satu tahun rata-rata empat kali dengan komunikasi yang masih bersifat formal 
pada hasil belajar untuk aspek perilaku yang bersifat emosional dan spiritual 
masih dalam bentuk simbol huruf dan angka, belum dideskripsikan fase 
perkembangannya dalam tiap-tiap kegiatan pembelajaran. 
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Lampiran 5.1 
Pemeriksaan Keabsahan Dokumen 
 
1. Perencanaan Pembelajaran 
Kode Data 
CL.PW.01.1 Dalam kegiatan IHT di awal tahun kami susun struktur kurikulum 
dan muatan kurikulum dihasilkan dari bedah kurikulum. Untuk 
mata pelajaran PAI dengan kurikulum 2013. Pembelajaran 
berbasis ESQ ini sebagai perwujudan dari 4 aspek kurikulum 
2013, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, 
sedangkan mata pelajaran lain masih mengacu pada KTSP 
CL.PW.03.1 Setiap awal semester, saya mengadakan In House Training (IHT) 
selama lima hari untuk bedah kurikulum, penyusunan struktur 
kurikulum, penyusunan Silabus, Prota, Promes. Waka Kurikulum 
sebagai koordinator dalam penyusunan dokumen tersebut. Pada 
hari terakhir IHT, seluruh konsep yang telah disusun 
dipresentasikan untuk diteliti kembali apabila ada kekurangan atau 
yang tidak sesuai. Kalau RPP disusun oleh guru sesuai dengan 
jadwal, tidak dibuat pada waktu IHT 
CL.PW.01.2 Prota, promes, dan silabus itu komponen yang harus disusun di 
awal tahun pelajaran. Sesuai dengan pembagian tugas yang kami 
terima, maka setiap guru menyusun baik sebagai guru kelas 
maupun guru mapel 
CL.PW.03.2 Setelah komponen mata pelajaran, komponen muatan lokal dan 
komponen pengembangan diri disusun, langkah berikutnya 
menyusun program tahunan, program semester, dan silabus 
CL.PW.01.3 Secara umum di MI atau SD, dikenal guru kelas yang mengajar 
hampir seluruh mata pelajaran. Namun di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor ini, pelaksanaan pembelajaran PAI bahkan mata pelajaran 
umum seperti guru mapel meski tidak semuanya. Jadi alokasi 
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waktu 8 jam perminggu itu bisa saja dilakukan oleh dua atau 3 
guru. Kebijakan tersebut dengan alasan agar terjadi 
kesinambungan pembelajaran minimal dari kelas IV sampai kelas 
VI dn juga masing-masing guru lebih mengenal karakteristik anak 
CL.PW.03.3 PAI di MI itu berbeda dengan SD, karena Al-Qur’an Ḥadiṡ, 
Aqidah Akhlak, Fikih dan SKI ini menjadi mapel tersendiri. Jadi 
hitungannya masing-masing dua jam perminggu. Di MI ini, 
pelaksanaan pembelajarannya tidak semuanya diajarkan guru 
kelas. Fikih, dari kelas IV – VI diajar guru kelas V, Qur’an Ḥadiṡ 
yang mengajar guru kelas IV. Jadi tidak mutlak guru kelas 
mengajar semua mapel di kelas itu. Penghitungan alokasi waktu 
ini dijadikan acuan untuk menyusun jadwal pelajaran dalam dua 
semester dengan mengacu kalender pendidikan yang dikeluarkan 
Pemerintah 
CL.PW.01.4 Untuk pembelajaran PAI ini, setiap dua minggu sekali diperiksa 
kepala madrasah. Sinkronisasi antara antar komponen RPP yang 
jadi perhatian terutama pada tujuan pembelajaran, materi ajar, 
metode pembelajaran dan evaluasinya 
CL.PW.03.4 Setiap guru wajib membuat RPP sebelum melaksanakan 
pembelajaran. RPP ini penting karena guru mempunyai arah yang 
jelas dalam mengajar, di situ akan dapat diketahui seorang guru 
menyusun tujuan pembelajaran, materi ajar yang akan 
disampaikan, metode mengajar, langkah-langkah pembelajaran, 
alat dan sumber belajarnya, penilaian dan tindak lanjutnya. RPP 
saya tanda tangani sebagai penngesahan ketika akan mengajar, 
jadi tidak dibuat dalam satu semester sekaligus. Dengan begitu, 
saya bisa tahu sejauhmana kompetensi dasar yang sudah dilalui 
CL.PW.02.5 Tujuan pembelajaran untuk mapel PAI mengacu dari indikator 
pencapaian kompetensi sebagai penjabaran dari KI-KD. Tujuan 
pembelajaran harus mencerminkan ke arah kualitas pembelajaran 
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mencakup aspek spiritual, emosional, pengetahuan dan 
keterampilan dengan acuan rumus ABCD yaitu Audience, 
Behavior, Condition, dan. Degree. Saya contohkan mata pelajaran 
PAI (Aqidah Akhlak) kelas IV pada KD mendeskripsikan sikap 
tabah dalam menghadapi cobaan dalam kisah Masyiṭah, salah satu 
indikator pencapaian kompetensinya mencontoh sikap sabar dalam 
kehidupan sehari-hari. dari IPK tersebut maka rumusan tujuan 
pembelajarannya: melalui tayangan video, siswa dapat mencontoh 
sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dari kalimat itu telah 
terkandung rumus ABCD, melalui tayangan video (condition), 
siswa (audience), mencontoh (behaviour) sikap sabar dalam 
kehidupan sehari-hari (degree) 
CL.PW.03.5 Perumusan tujuan pembelajaran mengacu dari tujuan Pendidikan 
Nasional dan tujuan madrasah yang kemudian sesuaikan dengan 
kompetensi inti – kompetensi dasar pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam. Dari KI dan KD tersebut dirumuskan 
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), kemudian dirumuskan 
tujuan pembelajaran 
 
Keterangan: 
1. CL.PW.O1 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan guru 
merangkap waka. kurikulum 
2. CL.PW.02 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan guru 
3. CL.PW.03 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan kepala 
madrasah 
4. CL.PW....1 : Langkah perencanaan pembelajaran PAI berbasis ESQ 
5. CL.PW....2 : Mekanisme perencanaan pembelajaran 
6. CL.PW....3 : Penentuan alokasi waktu dan pembagian tugas mengajar 
7. CL.PW....4 : Urgensi penyusunan RPP 
8. CL.PW....5 : Perumusan tujuan pembelajaran dan penentuan materi 
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Kesimpulan : 
Perencanaan pembelajaran diawali dengan kegiatan Penerimaan Siswa Baru 
yang diikuti dengan pembagian tugas guru. Langkah selanjutnya diadakan IHT 
dengan kegiatan didalamnya bedah kurikulum, penyusunan struktur kurikulum 
dan muatan kurikulum, analisis silabus, penyusunan program tahunan dan 
program semester. Penyusunan RPP merupakan tahap lanjutan setelah adanya 
silabus, program tahunan dan program semester. RPP disusun untuk setiap 
kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 
Tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting 
dalam penyusunan RPP. Perumusan tujuan pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor mengacu pada aspek spiritual, emosional, 
pengetahuan dan keterampilan serta penyusunannya terkandung rumus ABCD 
(audience, behaviour, condition dan degree). Penentuan materi ajar yang 
dilakukan guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor didasarkan pada jenis kompetensi 
dasar itu berupa definisi, prosedur, prinsip, sikap atau nilai dan motorik. 
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Lampiran 5.2 
Pemeriksaan Keabsahan Dokumen 
 
2. Pelaksanaan Pembelajaran 
Kode Data 
CL.PW.02.6 
Awal pembelajaran setelah mengucapkan salam dilanjutkan doa 
belajar pas jam pertama kemudian saya cek kehadiran siswa, 
menanyakan pembelajaran sebelumnya dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang akan disampaikan. Setelah itu saya berikan 
motivasi pada mereka sekaligus mengkondisikan kelas agar tetap 
nyaman. Pembiasaan yang dilakukan sebelum pada pembahasan 
materi pokok, semua siswa melafalkan surat pendek atau Ḥadiṡ. 
Hal yang selalu ditekankan pada siswa, agar selalu ingat Allah 
dan menjaga perilakunya 
CL.PW.03.6 
Pada waktu saya melakukan supervisi, guru selalu memberi 
motivasi pada siswa, mengulas pembelajaran yang telah lalu 
kemudian mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan 
CL.PW.04.6 
Setiap awal belajar PAI bu guru meminta sekelas melafalkan 
surat-surat al-Qur’an, kalau sudah semua hafal, pertemuan yang 
akan datang diganti lagi suratnya, kadang juga baca Ḥadiṡ. Bu 
guru juga sering banget bilang ke saya dan teman-teman saat 
belajar tidak gaduh, terus jangan hanya sekedar dapat nilai bagus, 
selalu ingat Allah dan tidak boleh berbuat yang jelek-jelek. 
Setelah itu bu guru menjelaskan kalau pelajaran hari ini tidak 
sekedar dipahami tapi juga dilakukan 
CL.PW.02.7 
Strategi pembelajaran yang kami terapkan pada pembelajaran PAI 
ini seringnya dengan Strategi Pembelajaran Inkuiri, pembelajaran 
kontekstual dan pembelajaran ekspositori. Strategi tersebut tepat 
untuk pembelajaran PAI berbasis ESQ yang langsung mengena 
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pada diri siswa. 
CL.PW.04.7 
Bu guru pernah mengajak satu kelas ke kuburan, sampai sana 
diajarkan doa masuk kuburan dan tidak menginjak makam, 
menjelaskan tentang kematian dan kelak hari kiamat akan 
dihidupkan lagi. Setelah itu bu guru meminta satu kelas 
mendoakan orang-orang yang ada di kuburan itu dengan 
membaca al-Fatiḥaḥ. Sebelum pulang, bu guru pesan tidak usah 
takut dengan kuburan karena bukan tempat hantu 
CL.PW.04.7 
Bu guru mengajari ṣalat, bacaan dan gerakannya bersamaan. Bu 
guru beri contoh, satu kelas menirukan. Setelah itu disuruh satu 
persatu praktik. Kalau ada yang belum hafal bacaan atau 
gerakannya salah disuruh mengulang. Untuk praktik ṣalat, satu 
kelas di ajak ke muṣalla sebelah timur madrasah 
CL.PW.02.8 
Pastinya metode yang digunakan menyesuaikan dari tujuan 
pembelajaran dan materi yang akan diberikan ke peserta didik. 
Metodenya yang digunakan bisa dua atau tiga. Misalnya pada 
pembelajaran tentang beriman kepada hari akhir, maka metode 
yang digunakan ada ceramah, diskusi dan tanya jawab. pada 
pembahasan kisah, biasanya menggunakan metode simulasi peran 
CL.PW.03.8 
Berdasarkan RPP yang diajukan saya, tertulis ada metode yang 
digunakan dalam satu kali pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, 
atau demonstrasi. Pada saat saya supervisi kelas, apa yang tertulis 
di RPP itu diterapkan oleh guru 
CL.PW.04.8 
Biasanya bu guru menjelaskan beberapa menit, kemudian satu 
kelas dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Lain 
waktu, beberapa siswa ditunjuk untuk membuat drama 
CL.PW.02.9 
Untuk memudahkan pemahaman pada siswa, setiap pembelajaran 
saya persiapkan media sekaligus baik berupa tayangan video 
dengan proyektor, maupun dengan potongan gambar sebagai 
sumber belajar. Dengan media itu, anak-anak cepat paham dan 
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lebih memperhatikan. Buku paket, perpustakaan, bahkan sesama 
teman jadi sumber belajar. Dalam pembelajaran tertentu, tempat 
seperti kuburan, kantin dan warung di sekitar madrasah sebagai 
sumber belajar 
CL.PW.04.9 
Paling senang kalau bu guru memutar film, kadang-kadang 
diputarkan yang sedih-sedih, kadang juga film yang menceritakan 
kisah nabi. Pernah juga bu guru tayangkan video orang-orang 
yang cacat gak punya tangan tapi bisa renang, pokoknya 
menyenangkan 
Bu guru juga pernah beri potongan kertas yang isinya tentang 
tugas-tugas malaikat, saya dan teman-teman diminta untuk 
menemukan yang benar sesuai yang ada di buku pelajaran. 
Biasanya yang paling cepat selesai dapat hadiah dari bu guru 
CL.PW.02.10 
Pada akhir pembelajaran, saya memberikan beberapa pertanyaan 
dari materi yang telah dipelajari siswa. Apabila pertanyaan yang 
saya ajukan belum dapat dijawab siswa secara keseluruhan, maka 
pada pembelajaran yang akan datang diulas lagi atau memberikan 
penugasan kepada mereka untuk belajar kelompok di luar jam 
pelajaran bisa di madrasah maupun di lingkungan tinggal mereka 
CL.PW.04.10 
Kalau waktu belajar hampir selesai, biasanya bu guru memberi 
pertanyaan dari apa yang telah diterangkan. Sering saya berebut 
untuk menjawab. Kadang juga bu guru memberi tugas kalau satu 
kelas yang bisa jawab hanya sedikit. Yang paling sering disuruh 
belajar kelompok dan dianjurkan di sekolah 
CL.PW.02.11 
Kegiatan pengembangan diri di madrasah kami, ada yang 
rangkaian dengan jam pembelajaran efektif, ada yang di luar jam 
pembelajaran. Ṣalat Ḍuḥa, Tadarus al-Qur’an, dan layanan 
bimbingan konseling mengikuti jam pembelajaran efektif dan 
berlangsung setiap hari. Untuk seni baca al-Qur’an, tari, rebana 
dan drumband di luar jam pembelajaran yang dimulai jam 14.30. 
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Kegiatan pengembangan diri tersebut dalam upaya mempertajam 
spiritual dan emosional para siswa 
CL.PW.03.11 
Selain kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutinitas, ada 
kegiatan yang melibatkan langsung siswa seperti santunan anak 
yatim setiap bulan Muharram yang dikenal dengan yatiman, 
kemudian wisata dakwah yaitu mengunjungi para wali dan tokoh-
tokoh umat Islam. Di samping itu, ketika ada kematian di sekitar 
madrasah, para siswa diajak untuk takziah. Harapannya dengan 
diadakan kegiatan tersebut, tumbuh kepekaan sosial sebagai 
indikasi kecerdasan emosional dan spiritual 
 
keterangan : 
1. CL.PW.O2 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan guru 
2. CL.PW.03 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan kepala 
madrasah 
3. CL.PW.04 : Catatan lapangan panduang wawancara dengan siswa 
4. CL.PW....6 : Kegiatan awal pembelajaran 
5. CL.PW....7 : Strategi pembelajaran 
6. CL.PW....8 : Metode pembelajaran 
7. CL.PW....9 : Media dan sumber belajar 
8. CL,PW..10 : Kegiatan penutup pembelajaran 
9. CL.PW .11 : Kegiatan pengembangan diri pendukung pembelajaran 
 
Kesimpulan : 
Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor berdasarkan hasil penelitian mencakup pengembangan strategi 
pembelajaran, pemberian motivasi belajar dan pemantauan efektifitas belajar. 
Kegiatan pembelajaran di kelas meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 
akhir. Strategi pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran PAI dengan 
strategi pembelajaran inkuiri, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran 
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ekspositori. Metode pembelajaran yang sering diterapkan guru, antara lain 
ceramah, diskusi dan demonstrasi. Pembelajaran menggunakan media audio 
visual seperti tayangan video yang ditayangkan dengan layar proyektor ataupun 
dengan potongan-potongan gambar.  
Pengembangan diri di MI Tarbiyatul Aulad Jombor seperti ṣalat Ḍuḥa, 
tadarus al-Qur’an, ṣalat Ḍuḥur dan bimbingan konseling. Adapun seni baca al-
Qur’an, latihan tari, rebana dan drumband dilaksanakan setelah pembelajaran 
reguler. Program kegiatan pengembangan diri yang tidak bersifat rutinitas 
keseharian yaitu santunan anak yatim pada bulan Muharram, wisata dakwah, dan 
manasik haji. 
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Lampiran 5.3 
Pemeriksaan Keabsahan Dokumen 
 
3. Pengawasan Pembelajaran 
Kode Data 
CL.PW.02.12 
Evaluasi hasil belajar di madrasah menekankan pada aspek 
spritual, emosional, pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek 
spiritual dan emosional, kami melakukan pengamatan di setiap 
pembelajaran yang kemudian dicatat dalam lembar pengamatan, 
sedangkan untuk aspek pengetahuan, kami melakukan ulangan 
pada akhir pembahasan suatu pokok bahasan. Misalnya pokok 
bahasan tentang ṣalat Jumat dan ṣalat berjamaah yang 
memerlukan waktu dua kali pertemuan, maka pada pertemuan 
berikutnya disampaikan kepada peserta didik ada ulangan. Untuk 
aspek keterampilan, pengambilan nilai sekaligus pembiasaan ṣalat 
Ḍuhur berjamaah. Penilaian dari ulangan menjadi nilai harian. 
Sedangkan penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan 
dengan Ulangan Tengah Semester dan Ualngan Akhir Semester. 
Untuk soal UTS dan UAS sudah berasal dari KKG, jadi tidak 
menyusun sendiri 
CL.PW.03.12 
Untuk mengetahui hasil belajar siswa, setiap guru mengadakan 
ulangan harian, pengamatan terhadap perilaku siswa dan praktik. 
Selain itu, sesuai dengan kalender pendidikan, madrasah 
menyelenggarakan UTS dan UAS. Hasil dari ulangan harian, UTS 
dan UAS dijadikan acuan siswa itu bisa naik kelas atau tidak. 
Untuk sementara ini untuk penilaian sikap belum menjadi unsur 
penentu naik kelas atau tidak naik kelas 
CL.PW.02.13 
Evaluasi proses pembelajaran ini dilakukan kepala madrasah 
setiap semester. Kepala madrasah memeriksa perangkat 
pembelajaran mulai dari RPP, daftar nilai, dan pengamatan kelas. 
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Setelah itu di akhir semester diadakan rapat dinas untuk 
disampaikan hasil evaluasinya 
CL.PW.03.13 
Evaluasi ini untuk melihat kinerja sesuai dengan kompetensinya. 
Jadi evaluasi ini dalam bentuk koreksi apakah yang dilakukan 
guru itu sudah sesuai antara pelaksanaan dengan rencana, 
kemudian saya memberikan penilaian, dan melakukan tindakan 
terhadapa penyimpangan dalam bekerja 
 
Keterangan : 
1. CL.PW.O2 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan guru 
2. CL.PW.03 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan kepala 
madrasah 
3. CL.PW..12 : Evaluasi hasil belajar 
4. CL.PW..13 : Evaluasi proses pembelajaran 
 
Kesimpulan : 
Evaluasi pembelajaran berupa evaluasi hasil belajar yang mencakup empat 
aspek, yaitu spiritual, emosional, pengetahuan dan keterampilan. Evaluasi aspek 
spiritual dan emosional dilakukan dengan cara mengamati siswa pada waktu 
kegiatan pembelajaran dimana hasilnya dicatat dalam lembar pengamatan, 
sedangkan pada aspek pengetahuan dilakukan dengan pemberian soal ulangan 
pada akhir pembahasan. Adapun aspek keterampilan, penilaian diambil dari 
kegiatan siswa melakukan praktik tentang kompetensi tertentu.  
Evaluasi proses pembelajaran untuk menentukan kualitas dari suatu 
program pembelajaran secara keseluruhan dimulai tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan penilaian hasil belajar siswa. 
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Lampiran 5.4 
Pemeriksaan Keabsahan Dokumen 
 
4. Hal yang menghambat keberhasilan pembelajaran PAI berbasis ESQ 
Kode Data 
CL.PW.02.14 
Dalam pembahasan materi tertentu, saya memang banyak 
menjelaskan secara detail, anak-anak mendengarkan dengan baik. 
Tapi ternyata tidak semua memperhatikan, ada yang malah 
bengong, ada yang obrol dengan temannya, dan ada yang 
mengantuk sampai tertidur. Kalau sudah gitu, saya menegur 
mereka, barulah memperhatikan lagi 
CL.PW.03.14 
Masih ada guru yang belum memahami karakteristik cara belajar 
siswa dan pada pelaksanaan pembelajaran masih searah. Jadi lebih 
banyak ceramahnya daripada dialog 
CL.PW.04.14 
Bu guru menjelaskan pelajaran lama sekali, satu kelas diminta 
mendengarkan dengan sunggguh-sungguh. Setelah itu bu guru 
memberi pertanyaan kepada beberapa orang, kalau belum bisa 
jawab, bu guru mengulang lagi pelajaran. Kalau lama gitu saya 
kadang-kadang ngantuk, jadinya ada yang tidak paham, sebagian 
teman yang lain malah guyonan, terus bu guru menegur. Kalau 
saya lebih senang melihat video daripada mendengarkan yang 
lama 
CL.PW.03.15 
Guru yang datang terlambat kadang menjadi bahan pembenaran 
siswa untuk tidak disiplin, terutama pada waktu awal 
pembelajaran. Hal ini yang kemudian ditiru anak-anak yang 
masuk kelas tidak tepat waktu setelah jam istirahat 
CL.PW.04.15 
Bu guru kadang masuk kelas juga terlambat, dengan alasan 
macam-macam. Kalau saya yang terlambat dimarahi 
CL.PW.02.16 
Komunikasi timbal balik antara madrasah dengan orangtua siswa 
belum efektif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam 
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penanganan perilaku siswa, guru masih terfokus di madrasah 
tanpa menggali kebiasaan siswa di rumah, demikian juga orangtua 
tidak mengetahui secara pasti perilaku siswa di madrasah. Pada 
waktu pemberian raport hanya beberapa menit saja pembicaraan 
saya dengan orangtua siswa, karena keterbatasan waktu. Saya 
sampaikan hanya nilai pengetahuan dalam raport, sedangkan 
untuk perilaku belum terdeskripsikan dengan jelas 
CL.PW.03.16 
Pertemuan pihak madrasah dengan orangtua’wali baru berjalan di 
awalus-sanah, pengambilan raport, persiapan ujian kelas enam. 
Untuk perkembangan belajar siswa, dari guru belum terjadwal 
dengan baik. Biasanya dalam kasus pelanggaran tata tertib, 
orangtua/wali diberi surat untuk datang ke madrasah. Jadi 
memang untuk perkembangan belajar siswa hanya disampaikan 
pada waktu pembagian raport. Selain itu, deskripsi tentang 
perilaku siswa yang berkaitan dengan tingkat kecerdasan 
emosional dan spiritual belum ada, hanya dalam bentuk simbol 
dan angka 
CL.PW.05.15 
Saya datang ke madrasah kalau ada undangan. Dalam 1 tahun 
paling 3-4 kali pas awal tahun, ambil raport dua kali, terus pas 
akhirus sanah. Yan berkaitan dengan sikap dan perilaku anak, pas 
terima raport gurunya sampaikan kalau anak saya tidak masalah. 
Tapi  
ada juga orangtu/wali yang diundang ke madrasah urusan perilaku 
anaknya. Saya sendiri tidak pernah ditanya secara khusus tentang 
kebiasaan anak di rumah, padahal saya khawatir juga karena anak 
saya di rumah itu mudah marah dan manja 
CL.PW.02.17 
Kegiatan pengembangan diri ini sebenarnya diadakan untuk 
mematangkan sikap dan perilaku peserta didik baik dari aspek 
emosional maupun spiritual. Kenyataannya di antara teman guru 
masih berpandangan bahwa kegiatan seperti drumband, 
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kepramukaan, seni baca al-Qur’an dan rebana hanya untuk 
dilombakan, sehingga frekuensi kegiatan bersifat fluktuatif. Kalau 
ada lomba maka latihan bisa ditambah, kalau tidak ada lomba 
sesuai jadwal yang biasanya seminggu sekali. Sementara itu 
penjiwaan pada masing-masing kegiatan justru tidak ditekankan. 
Ada juga anggapan kegiatan pengembangan diri di luar jam 
pelajaran sekedar mengalihkan peserta didik dari sekedar main-
main di lingkungan tempat tinggalnya 
CL.PW.03.17 
Meskipun dalam rumusan struktur kurikulum dijelaskan bahwa 
kegiatan pengembangan diri tidak sekedar untuk meraih 
kejuaraan, faktanya ada sebagian guru yang berpandangan seperti 
itu. Bahkan pernah terjadi siswa diinstruksikan latihan rebana, 
guru tersebut tidak berkoordinasi dengan saya selaku kepala 
madrasah 
CL.PW.04.17 
Setiap akan lomba, waktu latihan ditambah bisa dua sampai tiga 
kali dalam seminggu. Pernah juga hari libur disuruh masuk, biar 
dapatkan juara 
 
Keterangan : 
1. CL.PW.O2 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan guru 
2. CL.PW.03 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan kepala 
madrasah 
3. CL.PW.04 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan siswa 
4. CL.PW.05 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan orangtua siswa 
3. CL.PW..14 : Hambatan 1 
4. CL.PW..15 : Hambatan 2 
5. CL.PW..16 : Hambatan 3 
6. CL.PW..17 : Hambatan 4 
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Kesimpulan : 
Hal-hal yang menghambat keberhasilan pembelajaran PAI berbasis ESQ  di 
MI Tarbiyatul Aulad Jombor diantaranya adanya guru yang tidak profesional 
ditandai dengan lemahnya kompetensi paedagogik. Perilaku guru yang tidak 
mencerminkan keteladanan yang baik dalam pandangan siswa juga menghambat 
pembentukan karakter siswa yang diharapkan memiliki kecerdasan emosional dan 
spiritual. Hambatan lainnya berkaitan dengan belum efektifnya komunikasi antara 
guru dengan orangtua siswa. Perkembangan anak baik dari prestasi belajar atau 
kesulitan belajar tidak segera terselesaikan karena lambatnya komunikasi. 
Hambatan terakhir pembelajaran PAI berbasis ESQ pada pengembangan diri yang 
dalam pemikiran guru yang diberi tanggung jawab mengelola hanya berorientasi 
juara, tidak dijadikan sebagai wahana menguatkan pembentukan karakter siswa. 
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Lampiran 5.4 
Pemeriksaan Keabsahan Dokumen 
 
5. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran PAI berbasis ESQ 
Kode Data 
CL.PW.02.18 
Secara bergilir kami mengikuti kegiatan diklat yang 
diselenggarakan beberapa instansi, sehingga wawasan kami 
bertambah untuk memahami karakteristik peserta didik. 
perubahan zaman yang demikian cepat sering kali kami 
kebingungan untuk memahami karakter anak. Dengan diklat yang 
diselenggarakan LP Ma’arif Kab. Semarang khususnya sangat 
membantu kami 
CL.PW.03.18 
Untuk meningkatkan kompetensi, maka guru-guru di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor mengikuti diklat tentang pembelajaran 
yang diselenggarakan baik dari kemenag maupun dari LP Ma’arif 
Kab. Semarang bekerja sama dengan Balai Diklat. Kegiatan yang 
sudah diikuti antara lain DDWK (Diklat di Wilayah Kerja). Selain 
itu madrasah kami juga mengundang dosen dari IAIN Salatiga 
sebagai narasumber 
CL.PW.02.19 
Kami sadari sebagai seorang guru selalu dipandang ideal oleh 
murid, sehingga dituntut untuk menjadi teladan bagi mereka. 
Dalam berbagai hal yang berlaku di madrasah, kami harus 
menjadi yang terdepan sekaligus menjadi contoh untuk mereka, 
seperti ketika dilaksanakan ṣalat berjamaah, bahkan guru yang 
sedang użur pun tetap mendampingi mereka. Pada saat bertemu 
murid di luar madrasah, kami selalu menyapa mereka dan 
menyalaminya 
CL.PW.03.19 
Langkah konkritnya guru benar-benar memberikan keteladanan 
baik dari segi ucapan dan sikap. Sebisa mungkin guru datang 
lebih awal kemudian menyalami murid, selalu dengan wajah ceria 
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dan senyum dan berkomunikasi dengan bahasa yang santun. 
Untuk komunikasi di luar kelas, guru membiasakan dengan 
bahasa jawa, dan membetulkan kata-kata yang diucapkan murid 
kalau tidak tepat 
CL.PW.04.19 
Bapak dan ibu guru selalu menyalami baik sebelum pelajaran 
dimulai maupun selesai pembelajaran. kalau diantara kami 
berkata yang tidak baik, bapak dan ibu guru yang mendengar 
langsung mendatangi terus mengingatkan kami dan mengajari 
berkata yang baik 
CL.PW.02.20 
komunikasi dengan wali murid dalam upaya memberikan 
kesadaran bahwa perilaku siswa itu tidak hanya ditentukan di 
madrasah saja, tetapi lingkungan yang besar pengaruhnya 
temasuk dalam keluarga. Setiap tiga bulan sekali kami sampaikan 
perkembangan siswa baik dari hasil belajarnya, perilaku di 
madrasah dan hal-hal yang menyangkut keterlibatan siswa dalam 
kegiatan di madrasah, sekaligus untuk mengetahui yang dilakukan 
siswa di rumah. Kami juga membuat buku penghubung sebagai 
alat penghubung tertulis dengan wali murid 
CL.PW.03.20 
Komunikasi efektif yang dikembangkan antara madrasah dengan 
orangtua dari aspek akademik salah satunya dengan pemberian 
tugas di rumah siswa yang ditandatangani orangtua. Selain itu 
pertemuan formal antara madrasah dengan orangtua diagendakan 
dalam satu tahun sebanyak empat kali atau triwulan dikhususkan 
untuk perkembangan siswa. Kami juga berusaha melakukan 
komunikasi dengan orangtua siswa pada acara informal seperti 
pada saat adanya kegiatan keagamaan di kampung yang di sana 
banyak siswanya belajar di madrasah 
CL.PW.02.21 
Setelah dilakukan evaluasi, kami lakukan perbaikan kegiatan 
ekstrakurikuler ini dengan menata kembali jadwal kegiatan yang 
berimbang, tidak lagi berorientasi pada lomba 
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CL.PW.03.21 
Terjadi pergeseran orientasi pada pelaksanaan kegiatan 
ekstrakurikuler dari upaya mengasah kecerdasan emosional dan 
spiritual berdasarkan bakat minat yang dimiliki siswa ke arah 
prestasi yang bersifat individual. Akibatnya pada diri anak yang 
meraih prestasi ada kecenderungan kebanggaan diri. 
Perkembangan diri anak jadi dipaksakan matang sebelum 
waktunya, sehingga terlihat anak merasa tertekan. Oleh karena itu 
perlu reorientasi kegiatan pengembangan diri ini menjadi wahana 
bermain bermuatan pembelajaran 
CL.PW.04.21 
Beberapa kegiatan setelah pelajaran yang saya ikuti seminggu 
sekali rutin. Saya ikutan ekstra rebana dan olahraga volly yang 
harinya berbeda. Kalau dulu pas akan lomba rebana, vollynya jadi 
tidak ikut. Sekarang bisa ikut dua-duanya tidak dikalahkan salah 
satu. Bapak ibu guru juga selalu ingatkan ikut ekstra jangan 
karena lomba tetapi untuk kebersamaan dengan teman-teman 
 
Keterangan : 
1. CL.PW.O2 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan guru 
2. CL.PW.03 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan kepala 
madrasah 
3. CL.PW.04 : Catatan lapangan panduan wawancara dengan siswa 
4. CL.PW..17 : Solusi 1 
3. CL.PW..18 : Solusi 2 
4. CL.PW..19 : Solusi 3 
5. CL.PW..20 : Solusi 4 
Kesimpulan : 
Solusi mengatasi hambatan dalam pembelajaran PAI berbasis ESQ dengan cara 
meningkatkan kualitas kompetensi guru, kepala madrasah mengotimalisasikan 
peran guru sebagai pendidik, meningkatkan intensitas komunikasi antara 
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madrasah dengan orangtua siswa dan menata kembali kegiatan ekstrakurikuler 
sebagai kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual siswa  
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LAMPIRAN 6 
 
 
ANALISA DATA 
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Lampiran 6.1 
 
Analisa Data 
 
1. Data yang Absah 
 
No Kode Data 
1 A.1 Perencanaan pembelajaran diawali dengan kegiatan 
Penerimaan Siswa Baru yang diikuti dengan pembagian tugas 
guru. Langkah selanjutnya diadakan IHT dengan kegiatan 
didalamnya bedah kurikulum, penyusunan struktur kurikulum 
dan muatan kurikulum, analisis silabus, penyusunan program 
tahunan dan program semester. Penyusunan silabus, program 
tahunan, program semester, dan RPP merupakan suatu 
keharusan sebagai acuan dalam pembelajaran.  
Tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai pedoman dan 
panduan belajar siswa, membantu guru dalam mendesain 
pembelajaran dan sebagai kontrol dalam mengukur kualitas 
pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran disandarkan 
dan mengacu dari tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan 
pendidikan madrasah yang kemudian diselaraskan dengan 
kompetensi inti – kompetensi dasar. Perumusan tujuan 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor mengacu pada aspek spiritual, emosional, 
pengetahuan dan keterampilan serta penyusunannya 
terkandung rumus ABCD (audience, behaviour, condition dan 
degree). 
Penentuan materi ajar yang dilakukan guru MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor didasarkan pada jenis kompetensi dasar itu 
berupa definisi, prosedur, prinsip, sikap atau nilai dan 
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motorik.  
2 A.2 Prota, promes, dan silabus itu komponen yang harus disusun 
di awal tahun pelajaran. Sesuai dengan pembagian tugas yang 
kami terima, maka setiap guru menyusun baik sebagai guru 
kelas maupun guru mapel. PAI di MI itu berbeda dengan SD, 
karena Al-Qur’an Ḥadiṡ, Aqidah Akhlak, Fikih dan SKI ini 
menjadi mapel tersendiri. Jadi hitungannya masing-masing 
dua jam perminggu. Di MI ini, pelaksanaan pembelajarannya 
tidak semuanya diajarkan guru kelas. Fikih, dari kelas IV – VI 
diajar guru kelas V, Qur’an Ḥadiṡ yang mengajar guru kelas 
IV. Jadi tidak mutlak guru kelas mengajar semua mapel di 
kelas itu. Penghitungan alokasi waktu ini dijadikan acuan 
untuk menyusun jadwal pelajaran dalam dua semester dengan 
mengacu kalender pendidikan yang dikeluarkan Pemerintah 
3 A.3 Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor meliputi kegiatan awal, kegiatan inti 
dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dalam proses pembelajaran 
di MI Tarbiyatul Aulad Jombor dengan pembiasaan doa 
sebelum belajar, penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
berlangsung diikuti dengan pengkondisian kelas agar tetap 
kondusif. Pembiasaan yang dilakukan untuk 
menginternalisasikan spiritualitas siswa dengan melafalkan 
ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa Ḥadiṡ. 
Kegiatan inti merupakan kegiatan yang berlangsung untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
siswa. Komponen pada kegiatan inti diantaranya materi 
pelajaran yang akan dipelajari siswa dengan menggunakan 
strategi, metode dan media pembelajaran yang sesuai. 
Kesesuaian itu menyangkut jenis materi dan karakteristik 
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siswa. Strategi pembelajaran yang diterapkan pada 
pembelajaran PAI dengan strategi pembelajaran inkuiri, 
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran ekspositori. 
Penyampaian materi pada pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ yang dilakukan guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
dengan beberapa metode, antara lain ceramah, diskusi dan 
demonstrasi. Pemanfaatan media dalam kegiatan 
pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad menggunakan media 
audio visual seperti tayangan video yang ditayangkan dengan 
layar proyektor ataupun dengan potongan-potongan gambar.  
Interaksi pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan penutup 
yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan inti. Kegiatan 
penutup ini ditandai dengan tanya jawab antara guru dengan 
siswa mengenai materi yang telah disajikan dan dibahas 
dalam kegiatan inti. Apabila masih ada siswa yang belum 
menguasai materi, maka menjadi catatan guru untuk diulas 
kembali atau dengan pemberian tugas kelompok di luar jam 
pembelajaran. 
Pengembangan diri dalam rangkaian pembelajaran rumpun 
PAI berbasis ESQ yang dilaksanakan di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor ditekankan untuk mengasah lebih dalam emosional 
dan spiritual Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kegiatan pengembangan diri ada yang ditempatkan berurutan 
dengan pembelajaran efektif, seperti ṣalat Ḍuḥa, tadarus al-
Qur’an, ṣalat Ḍuḥur dan bimbingan konseling. Adapun seni 
baca al-Qur’an, latihan tari, rebana dan drumband 
dilaksanakan setelah pembelajaran reguler. Kegiatan-kegiatan 
tersebut bersifat rutinitas dan berlangsung setiap hari. 
Program kegiatan pengembangan diri yang tidak bersifat 
rutinitas keseharian, diantaranya santunan anak yatim pada 
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bulan Muharram, wisata dakwah, dan manasik haji. Di 
samping itu, untuk menambah wawasan sosial 
kemasyarakatan, siswa diajak takziah ketika ada warga di 
sekitar madrasah meninggal dunia. 
4 A.4 Pada waktu saya melakukan supervisi, guru selalu memberi 
motivasi pada siswa, mengulas pembelajaran yang telah lalu 
kemudian mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. Setiap awal belajar PAI guru meminta 
sekelas melafalkan surat-surat al-Qur’an, kalau sudah semua 
hafal, pertemuan yang akan datang diganti lagi suratnya, 
kadang juga baca Ḥadiṡ. Guru juga sering banget bilang ke 
saya dan teman-teman saat belajar tidak gaduh, terus jangan 
hanya sekedar dapat nilai bagus, selalu ingat Allah dan tidak 
boleh berbuat yang jelek-jelek. Setelah itu bu guru 
menjelaskan kalau pelajaran hari ini tidak sekedar dipahami 
tapi juga dilakukan. Bu guru mengajari ṣalat, bacaan dan 
gerakannya bersamaan. Bu guru beri contoh, satu kelas 
menirukan. Setelah itu disuruh satu persatu praktik. Kalau ada 
yang belum hafal bacaan atau gerakannya salah disuruh 
mengulang. Untuk praktik ṣalat, satu kelas di ajak ke muṣalla 
sebelah timur madrasah 
5 A.5 Pengawasan yang dilakukan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu evaluasi pembelajaran 
dan evaluasi proses pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran berupa evaluasi hasil belajar yang 
mencakup empat aspek, yaitu spiritual, emosional, 
pengetahuan dan keterampilan. Evaluasi aspek spiritual dan 
emosional dilakukan dengan cara mengamati siswa pada 
waktu kegiatan pembelajaran dimana hasilnya dicatat dalam 
lembar pengamatan, sedangkan pada aspek pengetahuan 
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dilakukan dengan pemberian soal ulangan pada akhir 
pembahasan. Adapun aspek keterampilan, penilaian diambil 
dari kegiatan siswa melakukan praktik tentang kompetensi 
tertentu.  
Evaluasi proses pembelajaran di MI tarbiyatul Aulad Jombor 
untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran 
secara keseluruhan dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan penilaian hasil belajar siswa. evaluasi proses 
pembelajaran berfungsi untuk melihat kinerja guru sesuai 
dengan kompetensinya. Salah satu bentuk evaluasinya dalam 
bentuk korektif apakah terjadi ketidaksesuaian antara 
pelaksanaan dengan perencanaan dan target yang harus 
dicapai dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi ini, 
dapat diukur seberapa tinggi serapan pembelajaran  rumpun 
PAI berbasis ESQ dalam aspek intelektual, emosional dan 
spiritual. 
6 A.6 Terlihat pada salah satu kelas yang masih gaduh padahal 
sudah memasuki waktu pembelajaran. Hal itu menunjukkan 
bahwa ketidakdisiplinan seorang guru menjadi salah satu 
penyebab belum maksimalnya keteladanan. 
Perspektif guru dalam kegiatan pengembangan diri 
berdasarkan kebutuhan, bakat dan minat siswa terlihat masih 
berorientasi pada prestasi non-akademik. Guru lebih 
bersemangat dalam melatih siswa dengan harapan pada waktu 
mengikuti ajang lomba dapat meraih juara. 
7 A.7 Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis 
ESQ disebabkan adanya guru yang belum memahami 
karakteristik cara belajar siswa dan pada pelaksanaan 
pembelajaran masih searah. Metode pembelajaran yang 
diterapkan lebih didominasi dengan ceramah daripada dialog 
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atau diskusi. Guru beranggapan bahwa satu metode 
pembelajaran dapat diterapkan untuk memberikan 
pemahaman pada Siswa. Akibatnya, sebagian siswa tidak 
dapat merespon dengan baik karena suasana pembelajaran 
yang monoton dan tidak bervariasi, bahkan ada siswa yang 
bercanda dan mengganggu siswa yang lain untuk mengatasi 
kejenuhan di kelas. 
Ketersediaan media pembelajaran yang tidak dipergunakan 
guru dalam penyampaian materi menunjukkan guru belum 
memiliki kompetensi paedagodik. Siswa lebih tertarik 
diputarkan film yang berisi materi pembelajaran dibandingkan 
dengan sekedar mendengarkan atau memperhatikan papan 
tulis. 
sikap keteladanan itu belum sepenuhnya dimiliki guru. 
Perilaku guru yang tidak mencerminkan keteladan yang baik 
diantaranya datang terlanbat pada awal pembelajaran, guru 
bersikap marah ketika siswa dilihatnya melakukan kesalahan 
dan perkataan yang bernada menghakimi. Hal tersebut yang 
kemudian ditiru siswa untuk melakukan tindakan yang sama. 
komunikasi guru dengan orangtua belum efektif menjadi salah 
satu faktor yang menjadi hambatan ketercapaian pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. 
Pertemuan antara pihak madrasah (guru) dengan orangtua 
siswa lebih banyak pada hal-hal yang bersifat administratif 
seperti penerimaan raport, dan hal-hal yang berkaitan dengan 
penyampaian program kerja madrasah. Berkaitan dengan 
perkembangan belajar siswa, antara guru dengan orangtua 
belum terjalin komunikasi yang efektif. Dalam penanganan 
perilaku siswa, pengamatan guru hanya terfokus di madrasah, 
tidak menggali kebiasaan yang dilakukan di rumah. 
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Sebaliknya, orangtua juga tidak mendapatkan informasi yang 
akurat bagaimana keadaan anaknya bersikap di madrasah. 
Komunikasi yang tidak efektif antara madrasah dengan 
orangtua yang menghambat pencapaian pembelajaran yang 
berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual pada diri 
siswa. 
perspektif guru dalam kegiatan pengembangan diri 
berdasarkan kebutuhan, bakat dan minat siswa terlihat masih 
berorientasi pada prestasi non-akademik. Kegiatan 
ekstrakurikuler seperti pramuka, seni baca al-Qur’an, rebana 
dan drumband dipahami sebagian guru hanya sekedar 
diselenggarakan untuk mengikuti lomba. Penanaman nilai-
nilai yang terkandung dari kegiatan tersebut terkadang 
diabaikan. Akibatnya tampak terlihat dari sikap siswa setelah 
mengikuti lomba. Jika meraih kemenangan dalam lomba, 
muncul sikap bangga dan merasa hebat, sebaliknya apabila 
tidak meraih juara, kelihatan kecewa dan terkadang 
menyalahkan sesama siswa. 
8 A.8 Peningkatan kompetensi guru telah dilakukan dengan adanya 
surat tugas mengikuti kegiatan diklat dan notulen kegiatan 
diskusi di madrasah dengan nara sumber yang diundang dari 
berbagai instasi baik dari perguruan tinggi, LP Ma’arif 
Kabupaten Semarang dan dari Kemenag (Pengawas 
Madrasah).  
Komunikasi timbal balik yang efektif antara guru dengan 
orangtua siswa belum terwujud dengan baik. Guru dan 
orangtua siswa bertemu dalam satu tahun rata-rata empat kali 
dengan komunikasi yang masih bersifat formal pada hasil 
belajar untuk aspek perilaku yang bersifat emosional dan 
spiritual masih dalam bentuk simbol huruf dan angka, belum 
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dideskripsikan fase perkembangannya dalam tiap-tiap 
kegiatan pembelajaran. 
9 A.9 Kepala madrasah memberikan tugas kepada guru mengikuti 
pendidikan dan pelatihan pembelajaran yang diselenggarakan 
Kemenag dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten 
Semarang. Peningkatan wawasan kependidikan bagi guru juga 
dilakukan dengan bimbingan teknis di madrasah dengan 
mendatangkan narasumber yang kompeten, diantaranya dari 
dosen (IAIN Salatiga) dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 
Kabupaten Semarang. 
Guru ditekankan untuk memberikan keteladanan yang baik 
dari segi ucapan dan perilaku. Langkah nyata keteladanan 
guru sebisa mungkin datang lebih awal dari siswa dengan 
tujuan untuk menyambut mereka dengan bersalaman, selalu 
menampilkan wajah ceria dan murah senyum disertai dengan 
berkomunikasi yang santun. Di luar proses pembelajaran di 
kelas, guru memberikan pembiasaan dengan penggunaan 
bahasa Jawa dan meluruskan kata-kata yang diucapkan siswa 
apabila tidak tepat. 
Optimalisasi peran guru sebagai pendidik di MI tarbiyatul 
Aulad Jombor juga dilakukan dengan memberikan contoh 
langsung kepada siswa. Guru bersama-sama dengan siswa 
melaksanakan ṣalat ẓuhur berjamaah, bahkan bagi guru yang 
sedang berhalangan menunggui sampai selesai pelaksanaan. 
Hal yang lain ditunjukkan guru memberikan keteladanan yang 
baik pada siswa dalam hal kebersamaan, kedisiplinan, 
kebersihan dan kerapian. 
Komunikasi antara guru dengan orangtua merupakan 
keharusan dalam upaya membentuk karakter siswa. 
Komunikasi yang dibangun itu untuk bertukar informasi 
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mengenai perilaku peserta ddik ketika mengikuti kegiatan 
pembelajaran di madrasah, kegiatan di rumah dan pola 
pergaulan di lingkungan masyarakatnya. Salah satu muatan 
dari komunikasi efektif yang dikembangkan pada sisi 
akademik seperti pemberian tugas di rumah yang diberikan 
guru pada siswa diketahui dan ditandatangani orangtua. 
Komunikasi efektif lainnya berupa pertemuan formal antara 
madrasah dengan orangtua yang diagendakan dalam satu 
tahun pembelajaran sebanyak empat kali atau setiap triwulan 
yang dikhususkan tentang perkembangan siswa, sedangkan 
komunikasi yang tidak formal dilakukan pihak madrasah, 
pada saat adanya kegiatan keagamaan di kampung. 
Jadwal kegiatan ekstrakurikuler disusun ulang dan 
dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan. 
Kegiatan ekstrakurikuler tidak sekedar untuk ajang 
perlombaan, tetapi upaya mengoptimalisasikan bakat dan 
minat siswa yang tidak terasah dalam pembelajaran di kelas. 
Siswa diarahkan untuk menemukan etika dan estetika dalam 
kegiatan ekstrakurikuler tersebut, seperti kebersamaan, 
keindahan dan kedamaian. 
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Lampiran 6.2 
 
Analisa Data 
 
2. Reduksi Data 
 
No Kode Data 
1 A.1 Perencanaan pembelajaran diawali dengan kegiatan 
Penerimaan Siswa Baru yang diikuti dengan pembagian tugas 
guru. Langkah selanjutnya diadakan IHT dengan kegiatan 
didalamnya bedah kurikulum, penyusunan struktur kurikulum 
dan muatan kurikulum, analisis silabus, penyusunan program 
tahunan dan program semester. Penyusunan silabus, program 
tahunan, program semester, dan RPP merupakan suatu 
keharusan sebagai acuan dalam pembelajaran.  
Tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai pedoman dan 
panduan belajar siswa, membantu guru dalam mendesain 
pembelajaran dan sebagai kontrol dalam mengukur kualitas 
pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran disandarkan 
dan mengacu dari tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan 
pendidikan madrasah yang kemudian diselaraskan dengan 
kompetensi inti – kompetensi dasar. Perumusan tujuan 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor mengacu pada aspek spiritual, emosional, 
pengetahuan dan keterampilan serta penyusunannya 
terkandung rumus ABCD (audience, behaviour, condition dan 
degree). 
Penentuan materi ajar yang dilakukan guru MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor didasarkan pada jenis kompetensi dasar itu 
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berupa definisi, prosedur, prinsip, sikap atau nilai dan 
motorik.  
2 A.2 Prota, promes, dan silabus itu komponen yang harus disusun 
di awal tahun pelajaran. Sesuai dengan pembagian tugas yang 
kami terima, maka setiap guru menyusun baik sebagai guru 
kelas maupun guru mapel. PAI di MI itu berbeda dengan SD, 
karena Al-Qur’an Ḥadiṡ, Aqidah Akhlak, Fikih dan SKI ini 
menjadi mapel tersendiri. Jadi hitungannya masing-masing 
dua jam perminggu. Di MI ini, pelaksanaan pembelajarannya 
tidak semuanya diajarkan guru kelas. Fikih, dari kelas IV – VI 
diajar guru kelas V, Qur’an Ḥadiṡ yang mengajar guru kelas 
IV. Jadi tidak mutlak guru kelas mengajar semua mapel di 
kelas itu. Penghitungan alokasi waktu ini dijadikan acuan 
untuk menyusun jadwal pelajaran dalam dua semester dengan 
mengacu kalender pendidikan yang dikeluarkan Pemerintah 
3 A.3 Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor meliputi kegiatan awal, kegiatan inti 
dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dalam proses pembelajaran 
di MI Tarbiyatul Aulad Jombor dengan pembiasaan doa 
sebelum belajar, penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
berlangsung diikuti dengan pengkondisian kelas agar tetap 
kondusif. Pembiasaan yang dilakukan untuk 
menginternalisasikan spiritualitas siswa dengan melafalkan 
ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa Ḥadiṡ. 
Kegiatan inti merupakan kegiatan yang berlangsung untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
siswa. Komponen pada kegiatan inti diantaranya materi 
pelajaran yang akan dipelajari siswa dengan menggunakan 
strategi, metode dan media pembelajaran yang sesuai. 
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Kesesuaian itu menyangkut jenis materi dan karakteristik 
siswa. Strategi pembelajaran yang diterapkan pada 
pembelajaran PAI dengan strategi pembelajaran inkuiri, 
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran ekspositori. 
Penyampaian materi pada pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ yang dilakukan guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
dengan beberapa metode, antara lain ceramah, diskusi dan 
demonstrasi. Pemanfaatan media dalam kegiatan 
pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad menggunakan media 
audio visual seperti tayangan video yang ditayangkan dengan 
layar proyektor ataupun dengan potongan-potongan gambar.  
Interaksi pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan penutup 
yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan inti. Kegiatan 
penutup ini ditandai dengan tanya jawab antara guru dengan 
siswa mengenai materi yang telah disajikan dan dibahas 
dalam kegiatan inti. Apabila masih ada siswa yang belum 
menguasai materi, maka menjadi catatan guru untuk diulas 
kembali atau dengan pemberian tugas kelompok di luar jam 
pembelajaran. 
Pengembangan diri dalam rangkaian pembelajaran rumpun 
PAI berbasis ESQ yang dilaksanakan di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor ditekankan untuk mengasah lebih dalam emosional 
dan spiritual siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kegiatan pengembangan diri ada yang ditempatkan berurutan 
dengan pembelajaran efektif, seperti ṣalat Ḍuḥa, tadarus al-
Qur’an, ṣalat Ḍuḥur dan bimbingan konseling. Adapun seni 
baca al-Qur’an, latihan tari, rebana dan drumband 
dilaksanakan setelah pembelajaran reguler. Kegiatan-kegiatan 
tersebut bersifat rutinitas dan berlangsung setiap hari. 
Program kegiatan pengembangan diri yang tidak bersifat 
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rutinitas keseharian, diantaranya santunan anak yatim pada 
bulan Muharram, wisata dakwah, dan manasik haji. Di 
samping itu, untuk menambah wawasan sosial 
kemasyarakatan, siswa diajak takziah ketika ada warga di 
sekitar madrasah meninggal dunia. 
4 A.4 Guru selalu memberi motivasi pada siswa, mengulas 
pembelajaran yang telah lalu kemudian mengaitkannya 
dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setiap 
awal belajar PAI guru meminta sekelas melafalkan surat-surat 
al-Qur’an, kalau sudah semua hafal, pertemuan yang akan 
datang diganti lagi suratnya, kadang juga baca Ḥadiṡ. 
mengingatkan saat belajar tidak gaduh, jangan hanya sekedar 
dapat nilai bagus, selalu ingat Allah dan tidak boleh berbuat 
yang buruk. Setelah itu guru menjelaskan kalau pelajaran hari 
ini tidak sekedar dipahami tapi juga dilakukan. Guru 
mengajari ṣalat, bacaan dan gerakannya bersamaan. Bu guru 
beri contoh, satu kelas menirukan. Setelah itu disuruh satu 
persatu praktik. Kalau ada yang belum hafal bacaan atau 
gerakannya salah disuruh mengulang. Untuk praktik ṣalat, 
satu kelas di ajak ke muṣalla sebelah timur madrasah 
5 A.5 Pengawasan yang dilakukan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu evaluasi pembelajaran 
dan evaluasi proses pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran berupa evaluasi hasil belajar yang 
mencakup empat aspek, yaitu spiritual, emosional, 
pengetahuan dan keterampilan. Evaluasi aspek spiritual dan 
emosional dilakukan dengan cara mengamati siswa pada 
waktu kegiatan pembelajaran dimana hasilnya dicatat dalam 
lembar pengamatan, sedangkan pada aspek pengetahuan 
dilakukan dengan pemberian soal ulangan pada akhir 
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pembahasan. Adapun aspek keterampilan, penilaian diambil 
dari kegiatan siswa melakukan praktik tentang kompetensi 
tertentu.  
Evaluasi proses pembelajaran di MI tarbiyatul Aulad Jombor 
untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran 
secara keseluruhan dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan penilaian hasil belajar siswa. evaluasi proses 
pembelajaran berfungsi untuk melihat kinerja guru sesuai 
dengan kompetensinya. Salah satu bentuk evaluasinya dalam 
bentuk korektif apakah terjadi ketidaksesuaian antara 
pelaksanaan dengan perencanaan dan target yang harus 
dicapai dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi ini, 
dapat diukur seberapa tinggi serapan pembelajaran  rumpun 
PAI berbasis ESQ dalam aspek intelektual, emosional dan 
spiritual. 
6 A.7 Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis 
ESQ disebabkan adanya guru yang belum memahami 
karakteristik cara belajar siswa dan pada pelaksanaan 
pembelajaran masih searah. Metode pembelajaran yang 
diterapkan lebih didominasi dengan ceramah daripada dialog 
atau diskusi. Guru beranggapan bahwa satu metode 
pembelajaran dapat diterapkan untuk memberikan 
pemahaman pada Siswa. Akibatnya, sebagian siswa tidak 
dapat merespon dengan baik karena suasana pembelajaran 
yang monoton dan tidak bervariasi, bahkan ada siswa yang 
bercanda dan mengganggu siswa yang lain untuk mengatasi 
kejenuhan di kelas. 
Ketersediaan media pembelajaran yang tidak dipergunakan 
guru dalam penyampaian materi menunjukkan guru belum 
memiliki kompetensi paedagodik. Siswa lebih tertarik 
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diputarkan film yang berisi materi pembelajaran dibandingkan 
dengan sekedar mendengarkan atau memperhatikan papan 
tulis. 
sikap keteladanan itu belum sepenuhnya dimiliki guru. 
Perilaku guru yang tidak mencerminkan keteladan yang baik 
diantaranya datang terlanbat pada awal pembelajaran, guru 
bersikap marah ketika siswa dilihatnya melakukan kesalahan 
dan perkataan yang bernada menghakimi. Hal tersebut yang 
kemudian ditiru siswa untuk melakukan tindakan yang sama. 
komunikasi guru dengan orangtua belum efektif menjadi salah 
satu faktor yang menjadi hambatan ketercapaian pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. 
Pertemuan antara pihak madrasah (guru) dengan orangtua 
siswa lebih banyak pada hal-hal yang bersifat administratif 
seperti penerimaan raport, dan hal-hal yang berkaitan dengan 
penyampaian program kerja madrasah. Berkaitan dengan 
perkembangan belajar siswa, antara guru dengan orangtua 
belum terjalin komunikasi yang efektif. Dalam penanganan 
perilaku siswa, pengamatan guru hanya terfokus di madrasah, 
tidak menggali kebiasaan yang dilakukan di rumah. 
Sebaliknya, orangtua juga tidak mendapatkan informasi yang 
akurat bagaimana keadaan anaknya bersikap di madrasah. 
Komunikasi yang tidak efektif antara madrasah dengan 
orangtua yang menghambat pencapaian pembelajaran yang 
berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual pada diri 
siswa. 
Perspektif guru dalam kegiatan pengembangan diri 
berdasarkan kebutuhan, bakat dan minat siswa terlihat masih 
berorientasi pada prestasi non-akademik. Kegiatan 
ekstrakurikuler seperti pramuka, seni baca al-Qur’an, rebana 
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dan drumband dipahami sebagian guru hanya sekedar 
diselenggarakan untuk mengikuti lomba. Penanaman nilai-
nilai yang terkandung dari kegiatan tersebut terkadang 
diabaikan. Akibatnya tampak terlihat dari sikap siswa setelah 
mengikuti lomba. Jika meraih kemenangan dalam lomba, 
muncul sikap bangga dan merasa hebat, sebaliknya apabila 
tidak meraih juara, kelihatan kecewa dan terkadang 
menyalahkan sesama siswa. 
7 A.9 Kepala madrasah memberikan tugas kepada guru mengikuti 
pendidikan dan pelatihan pembelajaran yang diselenggarakan 
Kemenag dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten 
Semarang. Peningkatan wawasan kependidikan bagi guru juga 
dilakukan dengan bimbingan teknis di madrasah dengan 
mendatangkan narasumber yang kompeten, diantaranya dari 
dosen (IAIN Salatiga) dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 
Kabupaten Semarang. 
Guru ditekankan untuk memberikan keteladanan yang baik 
dari segi ucapan dan perilaku. Langkah nyata keteladanan 
guru sebisa mungkin datang lebih awal dari siswa dengan 
tujuan untuk menyambut mereka dengan bersalaman, selalu 
menampilkan wajah ceria dan murah senyum disertai dengan 
berkomunikasi yang santun. Di luar proses pembelajaran di 
kelas, guru memberikan pembiasaan dengan penggunaan 
bahasa Jawa dan meluruskan kata-kata yang diucapkan siswa 
apabila tidak tepat. 
Optimalisasi peran guru sebagai pendidik di MI tarbiyatul 
Aulad Jombor juga dilakukan dengan memberikan contoh 
langsung kepada siswa. Guru bersama-sama dengan siswa 
melaksanakan ṣalat ẓuhur berjamaah, bahkan bagi guru yang 
sedang berhalangan menunggui sampai selesai pelaksanaan. 
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Hal yang lain ditunjukkan guru memberikan keteladanan yang 
baik pada siswa dalam hal kebersamaan, kedisiplinan, 
kebersihan dan kerapian. 
Komunikasi antara guru dengan orangtua merupakan 
keharusan dalam upaya membentuk karakter siswa. 
Komunikasi yang dibangun itu untuk bertukar informasi 
mengenai perilaku peserta ddik ketika mengikuti kegiatan 
pembelajaran di madrasah, kegiatan di rumah dan pola 
pergaulan di lingkungan masyarakatnya. Salah satu muatan 
dari komunikasi efektif yang dikembangkan pada sisi 
akademik seperti pemberian tugas di rumah yang diberikan 
guru pada siswa diketahui dan ditandatangani orangtua. 
Komunikasi efektif lainnya berupa pertemuan formal antara 
madrasah dengan orangtua yang diagendakan dalam satu 
tahun pembelajaran sebanyak empat kali atau setiap triwulan 
yang dikhususkan tentang perkembangan siswa, sedangkan 
komunikasi yang tidak formal dilakukan pihak madrasah, 
pada saat adanya kegiatan keagamaan di kampung. 
Jadwal kegiatan ekstrakurikuler disusun ulang dan 
dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan. 
Kegiatan ekstrakurikuler tidak sekedar untuk ajang 
perlombaan, tetapi upaya mengoptimalisasikan bakat dan 
minat siswa yang tidak terasah dalam pembelajaran di kelas. 
Siswa diarahkan untuk menemukan etika dan estetika dalam 
kegiatan ekstrakurikuler tersebut, seperti kebersamaan, 
keindahan dan kedamaian. 
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Lampiran 6.3 
 
Analisa Data 
 
Sajian Data 
 
No Kode Data 
1 A.1 Perencanaan pembelajaran diawali dengan kegiatan 
Penerimaan Siswa Baru yang diikuti dengan pembagian tugas 
guru. Langkah selanjutnya diadakan IHT dengan kegiatan 
didalamnya bedah kurikulum, penyusunan struktur kurikulum 
dan muatan kurikulum, analisis silabus, penyusunan program 
tahunan dan program semester. Penyusunan silabus, program 
tahunan, program semester, dan RPP merupakan suatu 
keharusan sebagai acuan dalam pembelajaran.  
Tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai pedoman dan 
panduan belajar siswa, membantu guru dalam mendesain 
pembelajaran dan sebagai kontrol dalam mengukur kualitas 
pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran disandarkan 
dan mengacu dari tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan 
pendidikan madrasah yang kemudian diselaraskan dengan 
kompetensi inti – kompetensi dasar. Perumusan tujuan 
pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor mengacu pada aspek spiritual, emosional, 
pengetahuan dan keterampilan serta penyusunannya 
terkandung rumus ABCD (audience, behaviour, condition dan 
degree). 
Penentuan materi ajar yang dilakukan guru MI Tarbiyatul 
Aulad Jombor didasarkan pada jenis kompetensi dasar itu 
berupa definisi, prosedur, prinsip, sikap atau nilai dan 
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motorik.  
2 A.3 Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor meliputi kegiatan awal, kegiatan inti 
dan kegiatan akhir. Kegiatan awal dalam proses pembelajaran 
di MI Tarbiyatul Aulad Jombor dengan pembiasaan doa 
sebelum belajar, penyampaian tujuan pembelajaran yang akan 
berlangsung diikuti dengan pengkondisian kelas agar tetap 
kondusif. Pembiasaan yang dilakukan untuk 
menginternalisasikan spiritualitas siswa dengan melafalkan 
ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa Ḥadiṡ. 
Kegiatan inti merupakan kegiatan yang berlangsung untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
siswa. Komponen pada kegiatan inti diantaranya materi 
pelajaran yang akan dipelajari siswa dengan menggunakan 
strategi, metode dan media pembelajaran yang sesuai. 
Kesesuaian itu menyangkut jenis materi dan karakteristik 
siswa. Strategi pembelajaran yang diterapkan pada 
pembelajaran PAI dengan strategi pembelajaran inkuiri, 
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran ekspositori. 
Penyampaian materi pada pembelajaran rumpun PAI berbasis 
ESQ yang dilakukan guru MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
dengan beberapa metode, antara lain ceramah, diskusi dan 
demonstrasi. Pemanfaatan media dalam kegiatan 
pembelajaran di MI Tarbiyatul Aulad menggunakan media 
audio visual seperti tayangan video yang ditayangkan dengan 
layar proyektor ataupun dengan potongan-potongan gambar.  
Interaksi pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan penutup 
yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan inti. Kegiatan 
penutup ini ditandai dengan tanya jawab antara guru dengan 
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siswa mengenai materi yang telah disajikan dan dibahas 
dalam kegiatan inti. Apabila masih ada siswa yang belum 
menguasai materi, maka menjadi catatan guru untuk diulas 
kembali atau dengan pemberian tugas kelompok di luar jam 
pembelajaran. 
Pengembangan diri dalam rangkaian pembelajaran rumpun 
PAI berbasis ESQ yang dilaksanakan di MI Tarbiyatul Aulad 
Jombor ditekankan untuk mengasah lebih dalam emosional 
dan spiritual Siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kegiatan pengembangan diri ada yang ditempatkan berurutan 
dengan pembelajaran efektif, seperti ṣalat Ḍuḥa, tadarus al-
Qur’an, ṣalat Ḍuḥur dan bimbingan konseling. Adapun seni 
baca al-Qur’an, latihan tari, rebana dan drumband 
dilaksanakan setelah pembelajaran reguler. Kegiatan-kegiatan 
tersebut bersifat rutinitas dan berlangsung setiap hari. 
Program kegiatan pengembangan diri yang tidak bersifat 
rutinitas keseharian, diantaranya santunan anak yatim pada 
bulan Muharram, wisata dakwah, dan manasik haji. Di 
samping itu, untuk menambah wawasan sosial 
kemasyarakatan, siswa diajak takziah ketika ada warga di 
sekitar madrasah meninggal dunia. 
3 A.5 Pengawasan yang dilakukan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu evaluasi pembelajaran 
dan evaluasi proses pembelajaran. 
Evaluasi pembelajaran berupa evaluasi hasil belajar yang 
mencakup empat aspek, yaitu spiritual, emosional, 
pengetahuan dan keterampilan. Evaluasi aspek spiritual dan 
emosional dilakukan dengan cara mengamati siswa pada 
waktu kegiatan pembelajaran dimana hasilnya dicatat dalam 
lembar pengamatan, sedangkan pada aspek pengetahuan 
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dilakukan dengan pemberian soal ulangan pada akhir 
pembahasan. Adapun aspek keterampilan, penilaian diambil 
dari kegiatan siswa melakukan praktik tentang kompetensi 
tertentu.  
Evaluasi proses pembelajaran di MI tarbiyatul Aulad Jombor 
untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran 
secara keseluruhan dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan penilaian hasil belajar siswa. evaluasi proses 
pembelajaran berfungsi untuk melihat kinerja guru sesuai 
dengan kompetensinya. Salah satu bentuk evaluasinya dalam 
bentuk korektif apakah terjadi ketidaksesuaian antara 
pelaksanaan dengan perencanaan dan target yang harus 
dicapai dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi ini, 
dapat diukur seberapa tinggi serapan pembelajaran  rumpun 
PAI berbasis ESQ dalam aspek intelektual, emosional dan 
spiritual. 
4 A.7 Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis 
ESQ disebabkan adanya guru yang belum memahami 
karakteristik cara belajar siswa dan pada pelaksanaan 
pembelajaran masih searah. Metode pembelajaran yang 
diterapkan lebih didominasi dengan ceramah daripada dialog 
atau diskusi. Guru beranggapan bahwa satu metode 
pembelajaran dapat diterapkan untuk memberikan 
pemahaman pada Siswa. Akibatnya, sebagian siswa tidak 
dapat merespon dengan baik karena suasana pembelajaran 
yang monoton dan tidak bervariasi, bahkan ada siswa yang 
bercanda dan mengganggu siswa yang lain untuk mengatasi 
kejenuhan di kelas. 
Ketersediaan media pembelajaran yang tidak dipergunakan 
guru dalam penyampaian materi menunjukkan guru belum 
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memiliki kompetensi paedagodik. Siswa lebih tertarik 
diputarkan film yang berisi materi pembelajaran dibandingkan 
dengan sekedar mendengarkan atau memperhatikan papan 
tulis. 
sikap keteladanan itu belum sepenuhnya dimiliki guru. 
Perilaku guru yang tidak mencerminkan keteladan yang baik 
diantaranya datang terlanbat pada awal pembelajaran, guru 
bersikap marah ketika siswa dilihatnya melakukan kesalahan 
dan perkataan yang bernada menghakimi. Hal tersebut yang 
kemudian ditiru siswa untuk melakukan tindakan yang sama. 
komunikasi guru dengan orangtua belum efektif menjadi salah 
satu faktor yang menjadi hambatan ketercapaian pembelajaran 
rumpun PAI berbasis ESQ di MI Tarbiyatul Aulad Jombor. 
Pertemuan antara pihak madrasah (guru) dengan orangtua 
siswa lebih banyak pada hal-hal yang bersifat administratif 
seperti penerimaan raport, dan hal-hal yang berkaitan dengan 
penyampaian program kerja madrasah. Berkaitan dengan 
perkembangan belajar siswa, antara guru dengan orangtua 
belum terjalin komunikasi yang efektif. Dalam penanganan 
perilaku siswa, pengamatan guru hanya terfokus di madrasah, 
tidak menggali kebiasaan yang dilakukan di rumah. 
Sebaliknya, orangtua juga tidak mendapatkan informasi yang 
akurat bagaimana keadaan anaknya bersikap di madrasah. 
Komunikasi yang tidak efektif antara madrasah dengan 
orangtua yang menghambat pencapaian pembelajaran yang 
berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual pada diri 
siswa. 
perspektif guru dalam kegiatan pengembangan diri 
berdasarkan kebutuhan, bakat dan minat siswa terlihat masih 
berorientasi pada prestasi non-akademik. Kegiatan 
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ekstrakurikuler seperti pramuka, seni baca al-Qur’an, rebana 
dan drumband dipahami sebagian guru hanya sekedar 
diselenggarakan untuk mengikuti lomba. Penanaman nilai-
nilai yang terkandung dari kegiatan tersebut terkadang 
diabaikan. Akibatnya tampak terlihat dari sikap siswa setelah 
mengikuti lomba. Jika meraih kemenangan dalam lomba, 
muncul sikap bangga dan merasa hebat, sebaliknya apabila 
tidak meraih juara, kelihatan kecewa dan terkadang 
menyalahkan sesama siswa. 
5 A.9 Kepala madrasah memberikan tugas kepada guru mengikuti 
pendidikan dan pelatihan pembelajaran yang diselenggarakan 
Kemenag dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten 
Semarang. Peningkatan wawasan kependidikan bagi guru juga 
dilakukan dengan bimbingan teknis di madrasah dengan 
mendatangkan narasumber yang kompeten, diantaranya dari 
dosen (IAIN Salatiga) dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 
Kabupaten Semarang. 
Guru ditekankan untuk memberikan keteladanan yang baik 
dari segi ucapan dan perilaku. Langkah nyata keteladanan 
guru sebisa mungkin datang lebih awal dari siswa dengan 
tujuan untuk menyambut mereka dengan bersalaman, selalu 
menampilkan wajah ceria dan murah senyum disertai dengan 
berkomunikasi yang santun. Di luar proses pembelajaran di 
kelas, guru memberikan pembiasaan dengan penggunaan 
bahasa Jawa dan meluruskan kata-kata yang diucapkan siswa 
apabila tidak tepat. 
Optimalisasi peran guru sebagai pendidik di MI tarbiyatul 
Aulad Jombor juga dilakukan dengan memberikan contoh 
langsung kepada siswa. Guru bersama-sama dengan siswa 
melaksanakan ṣalat ẓuhur berjamaah, bahkan bagi guru yang 
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sedang berhalangan menunggui sampai selesai pelaksanaan. 
Hal yang lain ditunjukkan guru memberikan keteladanan yang 
baik pada siswa dalam hal kebersamaan, kedisiplinan, 
kebersihan dan kerapian. 
Komunikasi antara guru dengan orangtua merupakan 
keharusan dalam upaya membentuk karakter siswa. 
Komunikasi yang dibangun itu untuk bertukar informasi 
mengenai perilaku peserta ddik ketika mengikuti kegiatan 
pembelajaran di madrasah, kegiatan di rumah dan pola 
pergaulan di lingkungan masyarakatnya. Salah satu muatan 
dari komunikasi efektif yang dikembangkan pada sisi 
akademik seperti pemberian tugas di rumah yang diberikan 
guru pada siswa diketahui dan ditandatangani orangtua. 
Komunikasi efektif lainnya berupa pertemuan formal antara 
madrasah dengan orangtua yang diagendakan dalam satu 
tahun pembelajaran sebanyak empat kali atau setiap triwulan 
yang dikhususkan tentang perkembangan siswa, sedangkan 
komunikasi yang tidak formal dilakukan pihak madrasah, 
pada saat adanya kegiatan keagamaan di kampung. 
Jadwal kegiatan ekstrakurikuler disusun ulang dan 
dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan. 
Kegiatan ekstrakurikuler tidak sekedar untuk ajang 
perlombaan, tetapi upaya mengoptimalisasikan bakat dan 
minat siswa yang tidak terasah dalam pembelajaran di kelas. 
Siswa diarahkan untuk menemukan etika dan estetika dalam 
kegiatan ekstrakurikuler tersebut, seperti kebersamaan, 
keindahan dan kedamaian. 
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Lampiran 6.4 
 
Analisa Data 
 
Penarikan kesimpulan 
 
No Kode Data 
1 A.1 Perencanaan pembelajaran diawali IHT dengan kegiatan 
didalamnya bedah kurikulum, penyusunan struktur kurikulum 
dan muatan kurikulum, analisis silabus, penyusunan program 
tahunan,program semester dan penyusunan RPP. Perumusan 
tujuan mengacu pada aspek spiritual, emosional, pengetahuan 
dan keterampilan serta penyusunannya terkandung rumus 
ABCD (audience, behaviour, condition dan degree). 
Penentuan materi ajar didasarkan pada jenis kompetensi dasar 
itu berupa definisi, prosedur, prinsip, sikap atau nilai dan 
motorik.  
2 A.2 PAI di MI itu berbeda dengan SD, karena Al-Qur’an Ḥadiṡ, 
Aqidah Akhlak, Fikih dan SKI ini menjadi mapel tersendiri. 
Jadi hitungannya masing-masing dua jam perminggu. 
Penghitungan alokasi waktu ini dijadikan acuan untuk 
menyusun jadwal pelajaran dalam dua semester dengan 
mengacu kalender pendidikan yang dikeluarkan Pemerintah 
3 A.3 Pelaksanaan pembelajaran rumpun PAI berbasis ESQ di MI 
Tarbiyatul Aulad Jombor meliputi kegiatan awal, kegiatan inti 
dan kegiatan akhir. Pembiasaan yang dilakukan untuk 
menginternalisasikan spiritualitas siswa dengan melafalkan 
ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa Ḥadiṡ. 
Komponen pada kegiatan inti diantaranya materi pelajaran 
yang akan dipelajari siswa dengan menggunakan strategi, 
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metode dan media pembelajaran yang sesuai. Strategi 
pembelajaran yang diterapkan pada pembelajaran PAI dengan 
strategi pembelajaran inkuiri, pembelajaran kontekstual dan 
pembelajaran ekspositori. Penyampaian materi menggunakan 
media audio visual seperti tayangan video yang ditayangkan 
dengan layar proyektor ataupun dengan potongan-potongan 
gambar. Kegiatan penutup ini ditandai dengan tanya jawab 
antara guru dengan siswa mengenai materi yang telah 
disajikan dan dibahas dalam kegiatan inti. Apabila masih ada 
siswa yang belum menguasai materi, maka menjadi catatan 
guru untuk diulas kembali atau dengan pemberian tugas 
kelompok di luar jam pembelajaran. 
Pengembangan diri ditempatkan berurutan dengan 
pembelajaran efektif, seperti ṣalat Ḍuḥa, tadarus al-Qur’an, 
ṣalat Ḍuḥur dan bimbingan konseling. Adapun seni baca al-
Qur’an, latihan tari, rebana dan drumband dilaksanakan 
setelah pembelajaran reguler. Kegiatan-kegiatan tersebut 
bersifat rutinitas dan berlangsung setiap hari. Program 
kegiatan pengembangan diri yang tidak bersifat rutinitas 
keseharian, diantaranya santunan anak yatim pada bulan 
Muharram, wisata dakwah, dan manasik haji. 
5 A.5 Pengawasan yang dilakukan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor 
terdapat dua bentuk pengawasan, yaitu evaluasi pembelajaran 
dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran 
berupa evaluasi hasil belajar yang mencakup empat aspek, 
yaitu spiritual, emosional, pengetahuan dan keterampilan.  
Evaluasi proses pembelajaran di MI tarbiyatul Aulad Jombor 
untuk menentukan kualitas dari suatu program pembelajaran 
secara keseluruhan dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan penilaian hasil belajar siswa. 
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7 A.7 Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis 
ESQ disebabkan  
1. adanya guru yang belum memahami karakteristik cara 
belajar siswa dan pada pelaksanaan pembelajaran masih 
searah, 
2. sikap keteladanan itu belum sepenuhnya dimiliki guru.  
3. Komunikasi guru dengan orangtua belum efektif  
4. Perspektif guru dalam kegiatan pengembangan diri 
berdasarkan kebutuhan, bakat dan minat siswa terlihat 
masih berorientasi pada prestasi non-akademik. 
9 A.9 1. Peningkatan kualitas kompetensi pendidik 
2. Optimalisasi peran guru sebagai pendidik  
3. Komunikasi efektif antara guru dengan orangtua 
merupakan keharusan dalam upaya membentuk karakter 
siswa. 
4. penataan kembali pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler  
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